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A P H O R I S M O S 
S A C A D O S D E L A H I S -
T O R I A . D E P V B L I O C O R N E -
1ro Tacitfo pot ei D. Benedióto Aries Moncaao, 
para la confemacion y aumento dé las 
Monarchias^iaftá agora no .;} 
impreííos. ¡ 
Ylas Centellas de varios Conceftoi, con los auifis \ 
de Amigo de Don loach 'm Setanti Cauallero 
Catalán del habito de Monte/a, 
D I R I G I D O A L I L L V S T R I S S Í M O ' Y 
ReusíenJib'.Señot Dou Luys Sans,dsi Coníejo 
de fu Mage!bd,y Obi ípodeBa 
Año, 
C O N L I C E N C I A . 
En Barcelona, Por SEBASTIAN Ivt A T KV A 
%síco[ía dttJMigusl Manefc^mercader ds l 'b 

Aprobación de lM. Fr.Au&uñin Ofom s < 
del orden de f m Aumjitn. , ^ > 
1 ico 
A N D A M E V.S.lUuftdffimaque 
vea cfte libro incíiulado Aphoriíraos 
de Publio Cotneliü Tácito &:c. Taca-
dos de fu hiftoria pore íDotor Bene-
dido Aries Mootaoo, y las Centellas de varios 
Conceptos, y Auiíbsde Don loachitn Sctantí 
Cauaüeto del habito de M o n t c í i & c , y que di-
ga aqui, lo que ficnto de entrambos trabajos: 
Digo Señor, que ambos me parecen dignos de 
íus Autores jtan conocidos por excelientes de 
todo el mundo,como de V. S. y á no íctlo tan-
to Don loachin Sctanti, pudiera yo dezir ,q i i¿ 
no he natadoen cfte Rey no de vcyntc años á 
cíla pai te, hombre de mejor ingenio, de mas l i -
ción y cxpcrienciacn materia de gouierno, por 
jos muchos que tan felizmente ha tenido en 
íu patria,que fueron los l eños , que bien dif-
puertos y encendidos, con el amor della, con el 
zelo de la gloria de fu Rey, y acertamiento de 
íus miniaros, han! anead o las vidas, y rcíplau-
t 2 decicntej; 
¿wcicntcs Centcllas,qiie á V. S. fe dirigen ( con 
razón) porque dé fu íiattííál tiran arriba, y han 
4e buicar lo mas aleo J meieccn grato acegi-
jm!etttO,y de qué íe impriman, no íolo en papel, 
fino en corazones de grandes y pequeños,para-
que aquellos lo íean > y eílos no lo fcan con ta-
l' iuertcncias» De fan Auguftin de Barcelona» 
SlM.f . Augv.fm Oforio. 
A P R O B A C I O N . 
O R orden deMIluftriíIímo 
y Rcuercndiflioio Señor Do 
Luys Sans Obifpo de Barce-
lona,he leydo con particular 
atención y guftoeftos libros de Apho-
ri ímos , Centellas y Auifos, compuef-
tos por Don loachin Secanti Cauallero 
del habito de Monteía, y me parece 
obra aguda,varia^apazible^ prouecho 
fa^n efpccial para hombres de Corce,y 
de gouiernoUos quales íi quizieren con 
laluzdeftas Centellas, o por mejor de-
zir efl:rellas,podran alumbrar fus enten 
dimicntos,y con el fuego que dcllas fa-
je, encender fus corazones en amor del 
bien común , para lo qual ay aqui caíi 
tantas reglas como palabras: y affi, es 
, mas de alabar el ingenio del autor, que 
fupo tan en breuc formar vna Idea de 
gouierno policico y Chriíliano,que los 
t $ largos 
largos y afeytados difcurfos de Pía toa 
y otros?que como en fueños quizieron 
dibuxar repúblicas y regidores dellas; 
y por todo efto, juzgo couenir fe impri-
man. Defte Collegío 'de la Compañía 
delefus de Barcelona ,115.de Margo. 
1^14. 
SI Padre Rafael Guerau de la 
Compañía de ¡ESFSyLcUoY 
dsTkologia. 
Impriraatur. 
Don Raymundus de luorra Officíaliá 
U Vicarius gcncralis. 
AL ILLVSTRIS-
S I M O Y R E V E R E N D Í S . 
Señor Don Luys Sans del Con-
ícjo de fu Mageftad y Obif-
po de Barcelona. 
V N Q j y E la flaqueza de mi 
ingenio me encoja con razón, 
el animo,para auer de publi-
car ios fxercícios en que me 
ocupo á ratos , con deííeo de 
moftrar li quiera alguna fom-
bra de buena inclinación ; y 
con eílo vuieíTe propuefto de efeonder eftas 
Centellas,que Taqué de pocas afquasy mal en-
cendidas: la voluntad y los mandamientos de 
V. S.Reuerendiíííma animan demancta mi oía-
día, queyadeíTeo verlas yr bolando á vífta de 
todo d mundo,por el ayre de las opiniones, 
pues 
pues con el faluo conduto que les da la autori" 
dad,el valor,y la grandeza de V. S. Reuercndif-
í ima aprouandoías, quedará qualquier buen 
entendimiento íatisfecho,y la malicia y potíia de 
los detraótores conuencida. Suplico pues hu-
milmcnte á V. S. Reuctendiffiraa las reciba y 
ampare debaxolas alas defu protecció, paiaque 
falgan de allí mas alentadas y encendidas, y ca-
yendo íobiC materia difpuefta, pueda hazer me-
jor el efeto que pretenden. 
Los Aphoiirmos de Cotnelio Tác i to , aun-
que merecen de íuyo fer bien admitidos,aflS por 
la Mageftad del Autor, como por la fama del 
que los recopilo ,facandolos de fu Hiftoria, fe 
acogen también á la íombra de V . S . Reueren-
diflima,para aíFeguraríe en ella de todos los vien 
tos contrarios, como en abygado puerto, pues 
á las cofas mas altas faelcn herir con mayor fuer-
za. Guarde Dios á V . S. RcuerendiflTima con 
largos años de vida , paraíu fanto feruicio, en 
Barcelona a .24.. de lunío. 1614. 
DonloachinSetanti 
P £ T R I O R O B i 1 
Societatis i E s v . 
E P I G R A M M A 
A d Librum & Autorem. 
T V / f ^RO R exiguo te tet mmefofeSeíañti 
x Tefpiadum gazas occuluijfe libro, 
fíic Heliconis vpes, hk cormcopia retum 
Hic micat auriuoma vecía Minerua rota. 
Bictaámloquiturrefonanúturbim Imgas 
Htc cinttuí lihris témpora confus adejt, 
Demq. vis vt dium quod femó dico: 
. Hkí*ruus magna eñ Zihlmheca Liber. 
A L A V T O R -
S O N E T O . 
TR A S tantos íígIos,4e la ardiente llama Tfoyanaiconíermndolas Centellas 
i pefar He la muerte» da con ella» 
vida; á los Griegos laglorioíafama, 
Eííifflulo de honor,eI alma inflama 
y fuego^encienden Jas virtudes bellas, 
que deila ion,clarificas eílrcllas 
por quien el Cielo,gracias mil deirama. 
Y affi, pues deheruofos penfamientos 
con Centcllas,y I!ftmas,abraíarte 
pudo>Sctanti,tu virtud natiua: 
Es juílo que te den los ornamentos 
de Iupiter,Minerua,Apolo,y Marte, 
CcdíOjPalmajLaurel y blanca Oliua? 
De vn Religioío Carmelita,amigo 
del Autor. 
S O N E T O . 
J¿jui Setantiy en breue efpacio encierra, 
delgomernopolítico,ta /dea: 
y quanto la expenenctú. n e^r defíea 
del arte de la pfi^y de la guerra. 
A la inorancia ruftictyde/íiena: 
atiiua los ingenios, y recrea: 
los tiempos fertili^aiporque fea 
de <~üalúry n/irtudrica la tierra, 
T e^rntetta de fu nombre efclareado: 
la fama amigua>y la ganada gloria, 
de cuya fangrei la enem iga efpada, 
"Baño la tierraty dexo el mar teñido: 
porqU muer teta Pinmortal memoria 
fe k dexajfeetermy cmfagrada. 
D O N Í O A C H I N SE T A N I I 
al Illuftnfsimo y ReuerendL Señoi 
Don Luys Sans del coníejo de 
íu Mageftad, y Obiípo 
de Barcelona*. 
( V ; 
A Vos á quien fe deue la Tiara 
^ y de la Iglefía el general gouierno , 
cuya dorrina, cxcelíay virtud rara 
íuben ai Ciclojvueftro nombre eternoí 
libre del ticmpo,y de la muerteauara-, 
confagto de mi pecho,el fuego interno 
á vos, quepodeys dar á las Centellas 
mas luz que prefta el Sol á las Eftrellas. 
Reccbid generofo,cr don que ofrece 
(aunque pequeño)agradecidamano; 
y aunque mi rudo eítilo no merece 
llegar, á vueftio oydo foberano; 
en el íe apura^auiua, y enriquece, 
como en el fetio de la tierra el grano 
que íiembra el labrador humilde y pobre; 
pprque en fu dempo,la ganancia cobre. 
De 
IDe TacitotMontano, en lengua Ibera, 
f tcnueua en nueftros íiglos la memoria; 
| pero íi el raiírao Tácito viniera, 
á vos facrara íu diuina Hiftoría: 
yíi Montano, remontar quiziera 
fus obras dignas de perpetua gloria, 
y con ellas ganar mayor renombre, 
f también las ofreciera á vueftro nombre. 
[Mas yo que de atreuido y íin concierto, 
con tofea mano y mal templada pluma 
de ingenio mas que paramo defíerto 
formar preceptos, y efenuirprefuma.-
Si no me acoje el delicado puerto 
de vueílra gracia, ates que rae coníimia 
de lengu3,cn lengua^l hilo de la gente, 
aute de pereccr3for$oíamcme. 
Y afli con la deuida humildad pido V ^ > 
que á mis Centellas otorgueys aliento 
* viuifico.-y ardor del encendido 
fucgo,de vueftro heroyco entendimientos 
porque a pelar del tiempo, y del oluido 
ligan la duración del firmamento 
adonde vueftros rayos rcuerberan 




í Z E N que Alexandre 
Magno Riendo las Cobra 
das alabanzas que le da^  
na todos por adulacio y 
iiforija,dixo que de buc-t 
na gana bolueria defpues de muerto á| 
dar vnabueUa al mando, paca ver de 
que manera contarían fus hechos los 
hombres de aquella edad, pues ene! 
diícuríb dr fu vidala eíperan^a^ e í í e l 
mor,dauan por lolpechólo codo lo que 
del dezían : y allí Cornelio Tácito quej 
riendo eíctíuir H i í l Q m , c u y o fin es GO| 
tarla verdad délas cofas paíTadas, li 
bre de las palíiones del animo que pue-
den efeureceda : quiío tomar por fu 
geto las vidas y los hechos de tres Em 
peradores, Claudio , Gayo s y Nerón, 
mueaos ya cien años antes que eícri-
uieile.' 
uieííery pi/efta la mira ci\ vrdir y entre 
texer Ja verdad y las ícntencias, con k 
breiieda(i,y co la fuerza d las palabras, 
dexo demanera atada la materia a todas 
eftas coías^que es impoffible aparcarfe 
de fu eftilo fin eíiropear Wffcro w uge 
to: p c ^ t l ^ o t o r Benediólo Arieu Mo-
tano,por btneíicio de la nació Eí paño la 
y feruir á la Mageílad del Rey Don 
F E L I P E II.de gloriofa memorialfacó 
deila los Aphorifmos ó fenteacias nota-
bles que tocan a la coníetuacion y au-
mento de las Monarchias, dandofelos 
mano ícriptoSjCon mejor lenguaje Caí-
> re l lanó le lo que le dio Tácito,latino a 
Romarypor noauerí ldo hafta agora 
impreíToSjá parecido fer cofa couenien 
te facarlos^á luz, paraque la reciban los 
curiofos q deíTean faber las grandezas 
de íos Reyes, los innumerables cuyda'-
dos, y las diuerfas ocupaciones de fus 
ánimos. Agradezcafe pues efta diligen-
cia}como deuede fer agradecido,tefo-




S A C A D O S D E L A 
Hylbna de Publio Cornelío 
facito^para la conferuacion 
y augmento de Jas 
Monarchias. 
el Doíor Benediclo Ares Montam* 
L míniftró dcí Prin- #^ 
j cipe que vale en vir ,s, 
Jj.tud y buenas parces 
del animo, para ci 
• ! ^ ^ ^ ^ ^ É ¡ gouierno publico, y 
| ú c tiene aaaa prueua baftatc de-
o^^ no Je ha de fer impedimento la 
A baxezá 
Apnorifmos de 
bírxeza de fu linage, para no llegar 
ai fupremo cargo del Imperio. 
2.. 
Lih , \ .A . E l Principe por las mercedes 
l6' que haze a fus miniílros, nunca 
comidera tanto en ellos Jos traba 
jos y valor en la guerra , como íoi 
• buenos fuceílos, fortuna y proue 
chos de la vidoria. 
llh.t.J. Gran prudencia fera la de vi 
10. Principe viejo , que no, dexárc d 
duda la fuceffion, para no dar M 
gara las maluada^ pretencionc j 
de los Grandes : y no folament ^ 
ha de fcñalar fuceífor en vida; pi t 
ro comunicar con el parte delí ^ 
cuydados, paraque fe acoftumbr 
al buen gouierno de los pueblo 
y el tos..y los Grandes dcllos, let . 
conozca por Señor:y en fu vida^  c 
acoftumbren al refpedo natu^' 
Cornelio Tácito. 2 
que fe dcue al Pnocipc,y con que 
fe conferua fu poderlo. 
4-
En la Moaarchia de mucha du-
ración, ¡1 corriente ordinaria que ^ 
han cornado los negocios del ella- ^ 
do.bafta paraqueíe fuftente^mien 
tras viue cí Principe habituado a 
mandar. 
L a gallardía del Principe impor ..... 
ta mucho para fuftencar las cofas ¿''1' ^ 
del Eftadoiquc el no tenerla, y fer 2'' 
para poco , es caufa de que con 
color de obediencia, fe dexe go-
«emar de fus pnuados.ppra con-
fuRerynobUCltaS 7 perdÍdon de 
6. 
£I Pnncipc fea muy confidera• U 1 ^1 
en comunicar fus fecretos, por 3^ . ' 
r muchos 7 g^ues daños ^uc 
•A ^ íaelcn 
Aphorifmos de 
fu el en fu ceder del defcubrirfc có 
la facilidad de fus miniftros. 
nu, ¿ En el Eftado, ninguna cofaim-
0^> poríate le ha de tratar y reíoluerj 
que el mifrao Principe no fe infor-
me y entere dcll a. 
. *• 8. . '. ' • . I 
L i h i .A* £ | príncipe de verdadera pru-
42* décia, iiempre ha de procurar que 
no fe entienda, que íe hazen en fil 
nombre, las cofas que le puedet 
caufar aborrecimiento para efcu¡ 
farfe defto ; que es vno de los po 
derofiílunos venenos del Princi 
pado. 
' . $> I 
l ih t A " '^raS e^  menofpreC^0 ^ 1 
^ ' ' cipe, fe ha de feguirprecifament^ 
fu cayda ; que dos fon los princi 
pales venenos del Imperio, m^ 
nofprecio y aborrecimiento. 
Enlc1 
Corndio Tácito. 3 
I o. 
En los caftigos y condenado- ^ i^. 
nes délos vaíralIos,no íe entre- e^-8ov 
metan los Principes, ni den voto 
en ellas , ííno dexen al confejo y 
luezes ordinarios que conozcan 
de las caufaSjy las determinen por 
derechorpero las mercedes y bue-
nas obras, todas han de falir de 
. fu mano y voluntad; porque def-
:to fegundo , le procederá amor de 
fus pueblos, fundamento de los N 
ffeñoriosí y lo primero, lécaufara 
| aborrecimiento , mortal veneno 
, de í íos , 
1.., .V':^ t i . 
No puede permanecer y durar 
el feñorio , en que el Principe no 4/ 
lea el abíoluto refoíuedor de las 
mayores materias que fe oíFrecen 
¡en el eftado,íin que tengafupcdor 
ra quien dar cuenta preeifa de lo 
f^uehaze. 
r A 3 é i 
Aphonfmos de 
12., 
'Lih.i. j i . E l Principe que en el principio 
51* de fu íeñoao procede o b i c u r á m e -
ce en hechos y en palabraSíde fuer 
te que no fe dexa conocer adonde 
fe inclina, procede con pEudencia. 
i ) ; 
Las palabras del Principe, en to 
das las carcas y prcuífiones publi-
cas han deferpocasty fuftancia-
Ics s por lo que comí i ene a fu díg» 
nidad , y porque no puedan Hazer 
difíerentes interpretaciones de 
lias, conforme a la inclinación y 
al ingenio de cada vno. 
Lih ^a publicación de buenas leyes 
jg, para el gouierno de fu Reyno. 
y las visorias contra fus cnemi 
gós", fon Jas dos cofas que hazet 
al Principe efelarccido y famofo; 
que eftos 4os caminos de paz y A 
'Lih.i,A, 
Cornelio Tácito. 4 
guerra,fon aquellos por donde ha 
de andar hafta que muera* 
El fingir y diííimular, fe tiene Llh l ' ^ 
por proprio atributo dé los Prin- 7^ 
cipesrde cal manera, qucay quien 
pienfe que no es bueno para rey-
nar qukn no lo fabe hazer. 
16 
El Principe,ningunacofa hade Ltb.\.A* 
procurar tanto como la Religión 
y honrado Dios: porque ninguna 
íentiran mas fus vaíTallos , como 
lo que acerca defto tuilitfon fus 
padres,fe les quitare. 
17\ ' . \ s% 
Los Principes aun en lascólas 
particulares defa cafajdeuen viuir 
como fi todo ei mundo los vieííe: 
porque ninguna de fus obras, por 
mas fecretas que les parezcan , fe 
A 4 pueden 
Apborifmosde 
pueden encubrir, teniendo el vul-
go de fus vaflallos pueftos en ellos 
los ojos^ y el cuydado, 
L;h.i. 4* E l Principe, ante todas cofas ha 
^ de íaber por ü miímo y íin relació 
de miniftros3el oumero de fus 
exercicos y armadas,ReynQSjPro-
uinciaSjtnbucQSíimpoíicioneSsgaf-
tos for^ofos, y voluntarios, mer-
cedes ordinarias , y extraordina-
rias, paraque en toda ocaílon íep^ 
como ha de proceder. 
El Principe, para goüernar ble, 
tegafe por tutor y no fenor de fus 
A / vaflallos , y de fu Reyno; y pienfe 
que ha de dar cuenta delaadmi^ 
niftracion, 
Úb.i.j*. ^ Principe nunca ha de quitar 
us , a los varones efclarecidos y que 
tienen 
Gornelío Tácito. 5 
tienen mefecimientos públicos, 
las honras y premios (pe fe Ies de-
uen^ara no les dar ocaílon que in-
tenten nouedades» ofendidos cotí 
aquella íln razón. 
2.1. 
El Principe lino es con muy pu- Db,uMÍ 
blicay baftancecaufa,nuncamude 1*0' 
Jas ordenanzas de fus paírados,por 
lo que importa que íé eftimela 
gucoridad real. 
Las ordenanzas antiguas ^ no fe ¿¿ .4 , 
han de mudar íin muy baílate oca- e^H» 
íion T que no fon cftas mudanzas, 
menos peligrofas en las repúbli-
cas,que íás de los lugares» y man-
tenimientos eri los cuerpos hu-
manos, 
2 3 , 
Los Principes íiempre han de Zib.4. 
fauyr de qualqaiera fuerce de mu- v i* 2 % 
1 dan§a2 
Aphorifmosde 
dan^a y mas cu las cofas de Reli-
giónrporque íiempre tras eftasí'e íi-
guen motines > alborotos, rebuel-: 
tas,y al cabo guerra ciuil. 
2,4. 
L ib .uA, Los Principes prudentes, mu-
155. dando los nobres y modo de los 
trabajos y tributos defus vaífallos, 
hazen que pallen con facilidad por 
lo mifrao que antes fin alborotar-
fe , creyendo que en la nouedad 
han de hallar algún aliuio. 
f j i ' 1 L o s dcíTcos de los vaífallos y e \ 
xercitos^o fe dcueíígnííicar a los 
Principes animofos > y de efpiritu 
(y mas en el principio defuíeño-
no) por vía de motines y alboro-
tos; porque no conuienc a fu Ma-
geílad,que parezca que lo que há-
ze,es por fuerza. 
16. i 
Lih.hs*' No es difececion, luego en el 
145, ptinci-
- ' I 
Cornelio Tácito. 6 
principió del Rey no , quando ei 
Principe efta cargado , y como 
oprimido de ía non edad y gran-
deza del pefo que ha recebido ib-
bre fus ombros, darle mas carga 
y pefadambres,con demandas y 
ruegos impertinenecs y íbbcruios. 
Lo que mas importa para gran LÚ^.A: 
gear los ánimos del Principe ó Re- 167. * 
publica, es fer dotado de parteSj 
que en algún tiempo y ocafíon té-
gan neceílidad deí fus mayores, 
que no ay 1eruicios ni intcrceflbr 
que tamo valga para fu íalud y 
acrecentamiento. 
18 . 
Las malas nueuas h poco prof-
peras para fus cofas, quanto mé-
noslas dexarediuulgar, wcrifícar 
el Principe, tanto mas prudente-
mente ptoccdétiparaquc no caa^ 
Aphofifmos de 
fen rebolucion y penfamientos de 
nouedades^cn quien las oye, 
htki.A. L a prefencia fola del Principe, 
fu ele eípantar a qualquier rebei-
de^or feroz y animofo^y mayores 
fuerzas que tenga. 
i 0 -
W.i .A* En las cartas que el Principe ef-
»77' criueaexercito y comunidad^o-
mienge fieropre por fus alabanzas, 
y que fean de cofas verdaderas,y i 
mueftra de fu fidelidad, con que 
gane crédito, y grangee fu anima | 
paraque fe confie del. 
E l Principe en lo que no con-
t é . i . t A ccdiere a los amotinados y rebel-
17B* des/iempre ha de procurar cargar 
la cüipa á los de fu coníejo, y alo| 
que ellos tienen por conueniente: 
y quitar que no fe eatienda que el 
no 
CorneÜo Tácito. 7 
no hazcrlo^s inclinación y nioui-
miento fuyo. 
3 1 . 
E l Principe,no fe dexe vencet Ü h . ^ A 
por miedo y amena9as 7 fino por i95« 
modeftia y humildad de ruegos. 
V-
Muchos ay que tienen por mas uy^^ 
prouechofo para el Principe y fu w . 
• conferuacio, fer temido que ama-
do de fus vaírallos^ppr eftar lo pri-
mero en mano del Principe:y l o -
fegundo, en voluntad de fqs pue-
blosrpero lo mas cierto eSjque am-
bas cofas dependen y proceden 
deíus obras; y que por eílo fe ra 
lo mas fegurojque aya temor fin 
aborrccimientOjque entederemos, 
amor con refpedo y rcuerencia., 
porque juntandofe los dos,ferian 
muy peligrofos, por el deíTeo que 




L ih .ux^ Los hombres irrefoluto?, íiera-
'?4, pre para dererminarfc procuran 
efperar el fin que tendrán fcmejS' 
tes confcjos en otros .-"propria co-
dicion del vulgo,que fiempre guC 
ta de vcifComo le fucede al vezi-
no,y muy de vítoperar eo el Prin-
cipe en cuyas re ío ludones es muy 
pcligrofa íemejante ambiguídad. 
hih.i* vf. £)os grandes rocas tiene que te 
mcr el que rige el gouierno del) 
Pr incipadola deraaíiada íeueri] 
dad, y Ja demaíiada piedad : qu¿ 
haze maí quien lo mega todo, y 
mal quien todo lo concede. 
L f J ' ^áe an^moS ^ e o^s alborotados, 
%tQdo^lQ c¡ to^os e^ reprimen con el caftigo 
Taetto re ^elos cómplices: remedio íeguro, 
ütretnios íi con hazcrlc en pocos y de pref 
Cornelio Tácito. 8 
to/e refrenaren los demás, por el . * 
miedo del aborrecimieco que cau- panonía 
fa la crLieldad d e m a ü a d a , aunque y AkmA 
de preíence fe foíTicgucifiendo efta 
la diferenciaque deue de auer en-
tre las ofenfas y bcneííeíos , que 
aquellas fe hagan de vna vcz.para 
que no fe vaya cada dia alimen-
tando la paífion, de los que temen 
los mifmos males, y las buenas 
obras bien pueden fer poco apo-
co, paraque penetre mas el gufto 
que con ellas fe recibe,y fe aíficntc 
mas el amor que caufan en las per-
fonas á quien fe hazen}y en los de-
mas que cfpcran otras ules. 
3 7 -
La injuria del minifiro, verda-
deramente fe haze a fu Principe, y 
es confideracion efta, con que fe 
íuele poner mkdo en Jos alboro- -




- , : . • ' 0 * . ' • 
L i b . i . d . Es de tanto poderlo la msgef-
sjy. tad del Principe, que ella fola fin 
guarda ni exercitos, fu ele defen-
der y guardar fu perfona. 
Í9' 
l-ib.hssi El Principe í iempre deüe pró-
z75» curar apartar de fi el aborreci-
miento del pueblo > que fuele fer 
muy dañoío para fu conferuacion; 
y por efto,procure que no fea teni i 
do por autor de algü cruel y exc! 
piar cartigo , que fea neceílario 
executar en vn eftado de fus vaí j 
fallos* 
Hh.i .A. Los Principes fabios, íicmprc( 
aparcan los exeteitos de la cabea 
. de fu Imperio, por poner efpanroa 
los enemigos, y refrenar los co 
márcanos ; y porque el pueblo f 
Grades de fu Corre fqueconftitü-
yen el cuerpo verdadero de la Re-
pública) 
CorneUo Tácito. ^ 
publica) no tengan exercitos, n i 
fuerzas con que rebelarfe contra 
e l , pues íirt ellos, no pueden con-
tradezir fus mandamientos; y te-
niéndolos lexos3 íes faltara la co-
modidad de corromperlos. 
.3LP F / V-VIVÍ c 4 t ó sor. toq &á\ 
L a prefencia fola del Principe, ¿^.Uisi 
de larga experiencia,y de quien fe 1^ 7' 
tiene buena opinión, fu ele bailar 
muchas vezes para foílegar gran-
des motines y leuancamientos. 
E l Principe en los caftigos y ^^ gg" 
premios de fus valíallosjia de pro-
ceder con fumma entereza,íin que 
fe entienda que dependa de for-
9ofa voluntad agen a, íino que es 
vltimo tribunal de jufticia, donde 
fe puede acudir para el defagrauio 
de los demás. 
4 h 
A l Rcy>fiemprc felc tiene mas Lib.uA. 
B refpeótp 197. 
50Z.305. 
A p h o r i f m o s de 
reípcclo , quanto menos fe vec yj 
trata. I 
4 4 . 
El Principe , í iempre ha de en-
cubrir el fecreco de fus crasas* fin-
giendo al contrario de lo que def-
íea ; porque dizen muchos, que 
quien no fabe fingir y diffimular, 
no fabe mandar: y quando quie-
re engañar á otro P r i n c i p e , ó per-
fonas con quien trata por medio 
ageno , y diílimular con ellos fu si 
inrecos y trabas: el primero a quiéj 
hade engañar y encubrir fus de-i 
ijgnos, es al raifmo embaxador cÁ 
tiene con el tal Principe, paraque 
trate el negocio con mas eficacia,! 
y para efcuíar el peligro, de que 
fabicndo la dsílmiulacion j proce-
da mas blandamente, y fe dexc 
entender. 
4 j v 
/.'h.i. X ? L i c i t o es al Prineipc y gcnr 
28 |.,3c<í. ral 
C o r n e l i o T á c i t o . 10 
ral, que ha intentado rodos los re-
medios poííibles para foíTegar vn 
motín y rebelión,y que no ha apro 
u echa do : procurar ¡a muerte vni-
uerfal de todos los rebeldes, por-
que no fe pierda el Imperio con la 
diífimulacion. 
Muchas vezes es tan cruel la 
medicina de vn daño» que mas 
íe puede llamar deftruycion y cí-
trago , que remedio: y a í l i jo que ^ 
ha de procurar el Principe es,que | o 
el eípanto alcance a todos, y el R ^ 
caftigo y pena á pocos .• fino es que \ ^ 
la calidad del caío , no permita 
otra cofa. 
Los Principes han de cupíir con Lih.i.A, 
mucha puntualidad, todo lo que 55o-
fus miniftros vuiere prometido en 
B 2. k\ 
\ 
A p ' ; o r i í m o s de 
íii nombre,á .los exercitos,y perfd-
nas en cuyo poder eftala repúbli-
ca, por alguna caula que a ella les 
aya inouido.-porque de lo contra-
rio , no íolaraente reíultaria infa-
mia 5 mas aun peligro de que falte 
remedio en otras cales ocaíiones. 
4 7 . 
Las injurias grandes que tocan 
a la perfona del Principe, aunque 
folo fean de imaginación y ib (pe-
cha , nunca ellos las acaban de fa-
tisfazer con caftigo alguno que 
den a los oíFenforcs, hada ver los 
muertos. •  
El mayor cuydado del Principe 
ha de fer, que las leyes fe execu-
ten : porque en efto coníiftc fü co-
íeruacion, 
4 9 . 
L i k i . A. \ El Principe que deífea que no 
' cícriuan? 
44/. 
Cornelío Tácito. n 
cfcriuan ,11! digan cofa mala del, 
es rrieáefter que no lo haga , fino 
cal qtié pueda' parecer delante de 
todos, que peníar que-fé ha de en-
cubrirles imaginac ión vana. 
Q u i e n quiere hazer creer focil h k h i y é 
mente que alguno ha dicho oial ^ 
del Principe , fu ele imputarle q u e 
ha d icho las cofas que ay en el 
P r i n c i p e , malas verdaderameace. 
Al Principe conu ienc aliuiar la 
pobreza nacuial de los nobles con 
fu hazienda, quando entiende q u e 
fon pobres verdaderamente > y no 
por culpa y vicio fu y o. 
E l Principe prudente, ha de pro ^ ^ 
üeer de remedio eoncra' todos los, - ^ j , 
los males que puedan trabajar fu 
Aphorifmos de 
Rcyno : pero guardando y en-
cubriendo las í'ecretas caulas de 
lo cjue haze , de que dependa fu 
coníeruacionj porque el díuulgar-
fe eftojes puede hazer mucho da-
ño : y entre los demás , encubra 
principalmente los pronofticos de 
fu duración > acrecentamiento, y 
diminución. 
Lih.i.A. No es mucho que fobre las ac-
483. ciones de los Principes aya varios 
difeuríos^bufeando la razo dellas; 
por auer pocos que fepa en lo que 
fe fundan , y íer la condición del 
ingenio humano tal, que ninguna 
ce ib quiere dexar > de que no buf-
que cauía. 
.^y t A L a grande irrefolucion en el 
g^ ' * Principe,quando al fin llégala ho-
u de la fuerza de la e lección, caíl 
C o m e t i ó T á c i t o , i ¿ 
de ordinario ícra caufade efcoger 
el peor partido. 
El Príncipe, para dar los oficios í-
públ icos , mas deue confiderar la ^ ' ^ 0 * 
vida,hechos, y feruicios de vno, 
que fu nombre. 
El Principe para eícufar los fo- L ^ ^ ^ 
bornos , y diligencias de los pre-
tendientes de oficios , entretén-
galos con buenas palabras, y eípc-
randas de fu prouiíioo,paraque fia-
dos en erto , no vfen de otros me-
dios illicitos. 
Hontofa y magnifica cofa es L i h . L A . 
para vn Principe,y feñal de la gran ^ 
deza de fu Monarchia, que las na-
ciones eftrangeras, y podetofas, 
le pidan Rey > ó leyes y maneia de 
gouiecno. 
B 4. E l 
Aphoriímosde 
El Principe que quiere compQ-
ner las diferencias de Jos confede-
rados , embie a fu hijo ó al minif-
tro que tuuiere de mas autoridad. 
Excelente orden de vencer al 
enemigo íin fangre de fus vaíía-
ilos,e.<i la del Principe , que los de-
xareconfumir con fus proprias y 
domefticas diícordias , procliraur 
doías de nueuo}ó alimentando las 
que vuiere. 
6o, 
E l Principé,no defprccie ni de^ 
xe de admitir todos los auifos que 
tocaren a la coníeruacion de fu 
perlón a. 
61. 
Lih.i. 'A. E l Principe que admite la aco^ 
y?. fació y parlería de yn nueuo mal^ 
fia 
Cornelio Tácito. i $ 
contra vn Grancjc ? no permita 
que le vea el p.alfin amigo <ácl 
auiraclo,y que no folia tratar con 
el Principe por fu autondad,y por 
el peligro que fe le podría recre-
cer, fi fe fupieíTe la mucha y nueua 
comunicación de los dos , mietras 
feauerigua5finó que vaya los auí-
fos , y fe trate el siegocio por mcr 
clio de algún pr iüado. 
6l: 
Quando el Principe tiene4u^ i ^ , ^ 
dadelafee y animo de alguno>y 10Oe 
anda en la auer igéacion dcfufe-
creco^íTegurele bien de que oo lo 
íofpecha , honrándole como an-
tes^ no le quitando las ocá'fiones 
de negociar.y hablar largamentéj 
que el mifmo con efto,fcra el c^úé 
mas fe defcubra, fino fe recela de 
que fe fabe en 16 que anda. 
. 6 l ' • ; 
E l Principe quado oye las cau-
fas 
« i . 
Aphorifmos de 
fas de los acufados, no tnueftre 
cíFedo del animo con que los jue-
zcs fe puedan aparcar dé la jufti-
cia por contencarlé. 
E l Principe quanto mas cruel, 
y mas inclinado á la condenación ' 
de vno , tanto mas ha de procu-
rar que no parezca que efta fak 
del ni de fu paíHon, íino de la rc-
fokeionde fuconfejo. 
E l Principe que quifiere gran-
gcar el amor del pueblo, no fea 
quien introduzga nueua feuerr 
dad contra fus coftumbres. 
Z i h ^ j , El Principe lo que mas procu-
147. ra en fus refolucipnes» es manee-
Cornel io T á c i t o . 14 
ner fu autoridad con aparencias 
de bien y fauor publico. 
Los Principes quando veo re Li¿.2.^. 
duzidas a pocos hombres las fa- u ' 
milias ílluílres, deurian ayudarlos 
con hazicnda , y procurar que fe 
cáfcn por mantener fus linages. 
Los Principes han de penfar 
muy bien lo que dizen , y 00 lic-
uar por vn termino todas las GO" 
fas, fin querer: proceder en rodas 
por fu an J m o y en ten d un ien Í o fo-
lo, íino conceder algo-a la inclioa-
cion de fus vaílallos,aunque quie^ 
bren digo de la fuya:principalmen 
te de los Conícjei o s y varones 
grandes de la república. 
E l Principe prohíba las juntas Uk^A^ 
í«actas Í8SÍ 
A p h o n f t í i o s de 
fecrctas de fu Rcynorporque nuR, 
cádellas procederá cofa buena, íi. 
no alborotos y conjuraciones, y 
fauorezca las publicas, donde íc 
trata de los eftudios, por el proue-
cho que dcllos le refuitará en el 
miniílerio delgouierno. 
tih.i.A, Los Principes en la execucioi? 
de los negocios graues}deuen vfar 
del medio de miniftros experime-
tados ,en quien fe r équi t ren bon-
dad» amor, y prudencia i la qual fe 
alcanza,ó con experiencia de muy 
larga vida,ó con el conocimiento 
de muchos pueblos y prouineiaSjQ 
con la mucha lecion, 
Ltki.d, E | Principe no aplique a fí los 
bienes de los condenados, ni los 
eonuíerta en aprecentamiento de 
fus rentas > ni haga merced de 
ella? 
Cornelio Tácito. i f 
ellas a fus priuados : porque no 
de materia al vulgo de calumniar-
le \f de que por efta caufa acabo 
algunos innocentes, fino conuier-
talos en beneficio publico. 
7 ¿ . 
El Principe, tenga aduertcncia Ll^1'A* 
en que los Gouernadores de las 
Prouincias comarcanas no tengan 
dfpcndencia entre por fangre, o 
por otros fuertes refpedos para vi 
uir feguro de rebelión. 
Los Principes han de rogar a ^ ¿ ^ ^ 
ios hombres valerofos, que ac- ^ 
cepten los cargos de fu feruicio, 
por la deshonra que Ies caufa d© 
que eften en manos de perfonas 




Lé.i.yJ. ^a!i:a faftenbar el Principe el eí- i 
xic,. tado de VÍU Ciudad donde a y dos [ 
I bandos principalesaio es bien hoíi 
rar jamas tanto á vno dellos,quefe 
oprima el otro de todo punto. 
75-
Lih.i.si. Qualquiera corte de Principe 
2xo. grande, fe diuide en el fauor de 
los que priuan con e l , de donde 
procede erratfe muchos negocios, 
y el que entra de nueuo en fu fer-
uicio para cooferuarfe , procure 
no depender del voo ahíolmá-
mente, íino fer neutral, ó por lo 
menos- fe llegue al mas accepto, y 
que cieñe mayores fundamentos 
para fu prxuanca, y mas prudencia 
para íu conferuacion; porque al 
cabo , derribara al competidor, y 
gouernara el Principe a fu volun* 
tad. 
No 
Cornelio Tácito. 16 
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N o le efta bien al Principe L t ^ 1 " ^ ' 
muger que no fea de familia Üluf- ^ 
tre, por la autoridad que pierden 
fus dcfccndientes con el pueblo. 
:y 7 7 - , / 
El Principe prudente fueleali- Lih.i.A. 
mentar la guerra en los confínes 2.17' 
de las prouincias enemigas , ílr-
uiendofe defte color» para efcu' 
far en los fuyos la ocioíidad y ma-
les que della prouiencn , y acre-
centar fu gloría , y reputación: 
gran medio para confcruar fu ef-
íadol . 
78- • ' • ' ^ 
Aunque no conuenga ayudar l i h . i . j í l 
a vno de los Principes que hagan **lm 
1 guerra entre íi,conuiene acudirk 
procurar la paz de ambos, y cftar a 
punto 
puntó paraque el vitoriofo , mi 
pueda dar íobre el que no le qui 
ío ayudar. 
Grande ayuda es la haziendl 
para conferüar entera la nobleza,^ 
efl:a procure el Príncipe que la te-
gao ios nobles,por tener el fegun-
3o lugar d e í p u e s del fuyo, 
tib.i.A. r, , £1 Principe ^ no ha dc í er % 
2S3' beral con codos indiFerentcmen-
te , í i n o íbeorta a los buenos que 
han llegado a pobreza fim.ícuJpa 
l u y a , y caftigue a los que cayeren 
por prodigaiidadjvicios y delidoJ 
proprios. « 
S i . 
ÍJh.%.^. E l principal oficio del Principa 
2)5- íca el cuydado de la re l ig ión, y de 
"-las cofa s que t o c a n al cu Ico di ui' 
no , y réuereoc ía fuya, haziend"» 
Cornelio Tácito. í j 
reedificando , y dotando j y mas 
defpues de vna Vitoria. 
Quando eí Principe quiere caí- tikuAl 
t igará vno ,acu íado de dos deíic- ij8. 
tos,de loS q u a t ó ' el vno toca a íli 
l e r í b o a , nu permita que fe trate 
Jeí fu y o , fino que corra la cauía 
del ocro en que va condenado;por 
que no le parezca que le condena 
por proprio aborrecírnicnto , con 
lo qu.aí.faci.sfara a la jaílicia, y cica 
íafa el rn^al non^bre de paísion que 
podria íacar de lo contrario. 
El Principe prudente, no haga uy^ . j^ 
cafo de todas las cofas que fe di- ^ 
zen del,que bien le bafta el pode-
l i o de hazer quanto quiere, deja-
do a los demás el cofuelo que t ie-
ne en hablar y qucxatfe delío:y aú 
algunos afirman,quc es prouccho-
'.| G ' ÍQ si ,;. 
s7u 
lo al Principe, permitir que fe ha. 
ble de fus cofáV Vy! que fe puedati1 
quexar de fus agráu ios, paraque 
con eftp Jos ofendidos harten el 
mal animo que cieñen contra cL 
al s ü2,oJ-.onv lo %4¿ püd ••*<*. 
Lás Prouíncias y ciudades fe 
maltratan y defeomponen con las 
difeordias de fus proprios vézinos, 
d con los ágrauíos de losbficiá-; 
• fes' de la lu'íticia , y goüierno, por 
donde los PdocipeS f pudiéndo-
lo hazer; las deuen vifitar muy 
a m e á d d o ¡>dt i u ' fícríótíá:, 'S pof 
la del fucceífor i para oyr los agrá*, 
uios de fus vaflalíos, y reinpdúft 
' íos facilmence en fu principio» y': 
fatisfázeí y foílegar a todos cdn 
fola íií prefencia , y quitar a los 
' dficiaíc's la ocaíion y apáréjo & 
pi¿ofeguir en el mal tratamiento, 
de donde nacen las crudas rebs-
"Imnes, 
• * El 
Cornelio Tácito. 18 
8,-. 
El Monarca que quiere foíle'" iji%Xt/$ 
gar vnaProuincia alborotada que ¿ga. 
acaba de conquifi:ar,cl remedio es 
darle Rey natural > y bien quifto á 
la cierra. 
Los que quieren mudar vn ani- Lib.i./é. 
mo piadofo d.e vn Principe, fiem- 2.6). 
pre le refieren las obras y palabras 
de fu enemigo, mas acrecentad^ 
en ra al , y mas dilrninuyd^s sn 
bien' de loque ellas fon, interpfe- • 
undolas faífamencc. 
El Monarca y mas nueuo » no L'b'l y** 
permita que los hombres de an 5IU 
t i g u a g r a o d dz a , ó qu e íean de fii 
fangre, entren y hagan aílientó en 
las Ptouincias ; que fon llaue d é 
la prouiílon de ib Reyno, por c\ 
t*ucdo que fe puede xence 3& 
Aphoriítnos de 
¡euantamientos y ^nouedadeS) fine 
comeca el cargo dellas a hombres 
valcrofos.-pero de cafas de nueuo 
poderiorf . , .... 
t iki .A* ^ 0 a^can9a pequeña honra el 
¡Principe 6 general q mece en dif-
co^dia a fus enemigos con aftucia 
. y ardíiciosíinaueQtürár fagente,y 
los deftruye ó enflaquece por eíte 
camino. 
Lih.uA* Pnneipe e n e m i g o m u y dé 
^1. terrier la gradeza i la fuc^a de ful 
vaíTalíos^y tenerle cerca. 
. ^ _ , $0. 
h é 1 A ^ucn confejo es del Principé 
113! ' * fuftqnta vino y fano al fe ñor 
antiguo de fus enemigos, paraque 
Je íirua de freno, y moderador co-
rra la iníolecí^ del que de prefent^ 
los gonierna y pcífee. ^ 
Górnelio Táci to. í § 
El Pr íncipe íahio3mayor alegría ¿^ . i . 
ha de tener de auer confirmado k e^. n á . 
paz con induftr%4 que vencido y 
acabado la guerra con armas. 
Los Principes prudentes víeil Likt,4» 
cíelas coftombres del Leo y rapon; izj, 
ía, acabando pocinduftiia, I0 que 
no le cfta bien intentar > n i bazer 
por fuerza. 
n -
El Principe íienpipre procure ve-
gar afperiííimameote qualquier co ^ - ^ - A 
íaque fe haga en fu mcnofprecio, 55u 
y de fus mandamientos, porque 
Qo caerá fi^ reputación Í cimientQ 
grande 4elo^ Imperios, 
t ó s Pri t icipesiparajuntár exer^ 
%Q.|íS¿tttpícf¿'valide ¿áufa^ faí-
C 5 fes 
Aphorifmos de 
fas, por donde no fe entienda lo 
que preteoden,y puedan tomar al 
enemigo de íp ioueydo . 
^ Las comiíliones y mandamien-
^70?' ' tos del Pr incípcfobre grades mal' 
dad t í sque^n dél inqüente finge pa 
ra fu efe ufa y defenfa,ó no fe cree 
j>or el pueblo, o no bailan paraque 
fe perdone ai execucor. 
\ jh .^ A, Mucho haze el Principe ^ qué 
conferuando la grandeva de vn ^ 
tado illuftre y eíclarecidO, pueda 
huyr la nota y aborrecimiento de 
foberuiay arrogancia^qe eo efto 
confiíle la verdadera grandeza, en 
fer humano , y en ferapaíTible co0 
los confedterados, manfo y benig-
no con los enemigos^y venerabk» 
fiendo vifto y tratado de todos. 
Compelió Tad|Q,- 10 
A vn hombre inclinado por fu, 
naturaleza a reíoluciones defpe- .406. 
ñadasj fpr^oramente han 4e p^se-
cer biplasrazones y cQofejos que 
fe enderezaren a ello , que fácil-
mente fe perfuade el Principe lo 
que es conforme á fu ingenio,cop-
dí,eio,a| naturaleza., 
Atiendan mucho ios principes 
a refrenar las deshóneftidades de 
las-miigeres ? y mas de caías gran-
des,por depender defto por lo me 
nos la metad d é l a fortuna de fu 
Reyno, qiie verdaderamente prq» 
cede de la v i r tud . 
^ ¿ f i i l a a b n o s f i j nq 
El Principe aparre las muge- L ^ 2 . A , 
res illu|lres deshoneftas rpuy le-
xos de la Ciudad dond^ pecaron, C^-
y eocierranlas .don-de no puédáíi 
G 4 trátár 
Aphonfmos de 
rrataf Pon todo$ indifcrcntcmeii" 
Los pueblos y naciones incorrc 
glbSes y de nueua rel igión, fe po-
drián rnuy bie dnibiár á benefifeiar 
Jas Í i erras que no fe culciuan , por 
la malignidad, del ayrc,co q aque-
llas fe vendrán á poblar ,y adonde 
puedan irnpedir^lgunos infultos 
de enemigos públicos y quando 
mueran, íera' poco daño •, y librafc 
Ja ciudad y Rcyno de tdl peñe , lin 
el abor íceunic to y nota de cruel-
dad que fe hizicra, con acabar á 
todos violcntemcnte: que las nue* 
uas fe ¿tas y ccrimonias , ion peli-
grofas,y no fe han de permitir auil 
en razón de eftadí>? 
I O I , •1 !" 
t^9}.jí, ' Principe,es bien que fcpá to-
das las cofas que ei vulgo haze^y 
á i í e ;pa raque pueda refrenarle cS 
tiempo 
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tiempo, y preuenirfe del remedio 
yieceílario contra fu violencia, * f ^ 
101, "• 
Eí Principe fe deuc guardaren L\k\,A* 
publicío de qualquiera excelfo en 14. 
la demonftracion de los cíFcdos 
del animo, fi quiera conferuar fu 
inagcftad y v e n c ^ i p n en el pue-
blo , caufa bailante paraque enea- % , 
bra fu trifteza en Ja muerte de los 
de fufangre. 
10 
El Principe honre y haga mer-
ced a los hijos mojosee los' l iom* ^ 7 
bres nobles, paraque cada día va-
yan acrecentado en el amor de fa 
feríona y feñorio. 
104. , , 
El Principe quarído, habla pu- Uh&A, 
blicamente.vfc de palabras granes 14. 
y geneiales, en que no fe pueda 
Conocer el fcfcreid de fu animo. ; 
Aphorifmos de 
^ * El Principe, íiempre fea fuerte 
en defpreciar los rumores del yoí-
gp que fueren vanos y íin funda-
mento, y no fe de^e licuar dellos 
en eljqyzio de las caufas, 
^q,'* '*' L a parce eíleneial de VB Princí-
cipeen el juyzío de ías caufas, es 
encubrir y reprimir fus conceptos, 
paraque no entienda el vulgo fu 
animo,en que cftá mucha parte de 
fii daño y prouecho, 
í7. E l Principe rienedos perfonas 
de particular , y de Rey : como 
particular, ha de vengar las ofFen-
fas que tpcaa á la perfooa de 
tal, y que le fon comunes con los 
ó ?mzs hombres , echando de fu 
príuan^a y cafa los ofenfores:pcro 
caftigue 
Cornelio Tácito. 22. 
caftigue con feueridad, y por el r i -
gor de Jas leyes, Jas que tocaren á 
Ja perfonay mageftad Real. 
Es proprío en los Principes en- Líh.s.A» 
ganar las perfonas a quien quiere 77* 
entretener por alguna coníidera-
cion» con vanas promefas que Ies 
hazenrpor medio de fus priuados, 
por el mucho crédi to que eftos tie 
nen en lo que dizen : porque no 
aura quien les execute por Ja pa-
labra. 
109. fJ' ; 
T 'í* ~ JH 
Con el Principe fe ha de viuir ^ ^ 
cpn fe, con amor^y con refpe&o. 
E l Principe fiempre modere íá L * ^ . A. 
íeucridad de fus juezes»y no íc en- ^ 
tienda del 3 que acrecienta fü r i -
n 
Aphorifmos de 
lÁki.A* El Principe para dar fe nal de 
modeftiai es bien que fe quexe de 
muchas cofas que fus miniftros le 
. remiten» aunqUelbde í feay gufte 
^ ' mucho dello, 
Lib^á* £ j mjnjftro ¿c i Principe que íit\ 
' comunicarlo con el, vfa de toda la 
áütor idad que ciene,ficmpre ofen 
dera a fu amo s aunque lo diffimu* 
Je $ y con el tiempo caerá de fu luí 
gar : y por el contrario» el q u é re» 
ferua a la voluntad del Principe 
, ^ Jo que podria hazer por fu autori-
dád a grangea fu gracia > aunque 
mueílrfá quexa de íUremifsio > que 
en tales cafosjpara fuftentar fu pri 
uan^a, mas feguro es dar ocafion 
;A 1 q ü c f eqúexe ,que no que fe ofen-
• d a ^ hs dcStcrisiinar cofa , au n qué 
lé'páfe&tutóas pequeñavfín fu co' 
municacion. 1 
W Las 
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113. 
Las mercedes a Ips Toldados par . 
liculares, aunque ¡as pueda hazec L ^ 5 ' ^ 
elGcnetal por l a á u t o r i d a d de í^t l14, 
oficioso hará mal en remitirlas al 
PrÍncipe,C[Ue fiempré deue gufear 
que fus vaífaílo^ recónoizcan las 
mercedes de f ü l t ó o , y particular-
mente los excrcitos que raaslc co 
üiene que dependan del. 
ú 4' > ' ' \ 
Los hechas dé lo s Pnnéipes>nu'' 
ta fon tan llanos y claros > que ñor 
puedan recibir diferentes interpre 
táciones, por el afedo dé los hótn* 
bres; que fi es atnofjlos ácr ibuyea v 
a bien ^ y íi dé aboffecimiento 4 
mab por donde feitec, quan gran 
fuildamento es para qualquiem 
íeñorio e l amor dé los pucblds* 
111. 
Buenas iba las ieyesa due tam- L^t-d* 
Aphoriímosde 
bien viuen fu jetos y obedientes 
, los Principes y Monarcas a por-
que no tienen que eípcrar de fus 
vaílallos que Jas ayan dé guar-
dar,íi el e$*el pticnero que las que-
branta. 
Lih.yA. El eftado que fe defiende y fuí-
tcnta foío con armas,no es feguro." 
porque con las mifmas puede caer 
faciímentCjaya con ellas amor deí 
pueblo, confejo , prudencia y mu-
chos amigos.; 
Lih.yA, N o puede durar largamente el 
353« poder ío deniaíiado de vn priiía-
-do .- porque deípucs de recebido 
quanco fe le puede dar 5 ó el Prin-
cipe fe deídeña de no le poder ha-
zer roas beneficio del hecho , 6 el 
priuado fe harta y cobra hattio, no 
teniendo mas que efpcrar^ n i def-
fcar en lu priuan9a. 
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Antes de las grandes r e b d i o uh.^A. 
nes y conjuraciones 5 í i cmpre ay 114. 
juntas y co l loqu ios fecrctos , po r 
donde conuienb mucho al P r i nc i -
pe traer éfeochas en todos fus 
Reyñosj de qu ien pueda enténdér 
en lo que fe a ú d a , y preuenirfe de 
• i 1 9 . , . 
L a d i feord ia de la oacion que Aí7.5 ' 
|>oílce lá M o n a r c h i a > pone an imo 
4 ias Prouiheias' ;íuictas ^paraq^ue 
fe rebelen , y masfi el P r inc ipé í le -
Ha es pobre y fin proprias fuerzas, 
confiderando que las fo jas m i f -
nias y fu hazienda.foa las que íuf -
' tea can la í é a í i d u m b r e en que v i -
^en.' 
El Pr inc ipe que mcnofprecia Lib+A. 
jos pr incipios de vna r e b e l i ó n , y itu 
no haze cafo de los i n d i c i o s , y 
argutííentos que la fignifícarí, <5§ 
M.; qiiiqfí masál tmcca daa la guerra, 
t i b > i ^ carga íbbrc íu Rey-
114. UO. — &'Ji , 
^ S4ÍÍ ^ r í k d c r r i b á r y na cabe9a.de re-
beM^S ? no ay mejor coníiejo que 
dafi ql^pgosdc la guerra a y n ene-
migo íuyojpor caufas patfiiculafjís 
que fea de fu mííma nación , por 
, lo qual fera b i e t í^ue el Principe 
. fepa iasrgrandes ámiftades y ene-
jnií lades dt los hombres illuftres 
>de fu Reyoojpara ?faleííe.dellaS etl 
^f taocaí ion. • - ^ • 
l i h ^ 4 . ^a oracion y carta del Principe 
^aí4e e^r g r í lüe ' y no s & ^ d a , no 
a ñ a d e n do ní quitando cofas a Jíi 
verdad de lo que traca. 
Lp. íme principalmente^ fe re-
Z51. quict* 
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Quiere para el biíen fin de vna em-
prera,es buen coíiícjb bn el Pr inc i -
pe, y fe y vir tud en los miniílrbs 
della. 
En los votos de los negocios 
i iempre fe inclina la mayor parte 
dé los juezes a loique Conocen íer 
de la voluntad del Principe , que 
tari inciinados cómo eílo v iuen to 
ddsa la ádulacion. 
x j . . . | . ,[. 
El Principe,aünqúe;gufl:e de vn ^ 
caftígd que fe haze contra vn par- Lib'^ 
i i co lar ,por coíá que le toca, ha 17' 
de moflrar fentimiento > para no 
liázerfe aborrecible en el pueblo, 
iii que fe conozca en el la c rue l -
dad de fu animo, aunque no de ra l 
manera, que ponga miedo en fus 
miniftros , para feméjantes eXecu-
cíones,íiendo ellas Vna gran parte 
de-ítí fegüridad. ^ 
D Nuncá 
Aphorifmosdc 
i z ó . í ; 'uo I 
Nunca al Principe le agracian, 
ni en el pueblo s ni en los grandes 
d e l , fino las columbres á que es 
inclinado. 
Qu^ndo el Principe quiere co-
menear alguna cofa de grande im 
poriancia5ha de peofar y difciurit 
antes muy particularmcnte,que es 
lo que quiere hazer , y íi es bien 
hazerlo , y como lo quiere hazer, 
y íi podra falir con ello» y todas 
las demás circunftancias neceíla-
rias para el buen fin del negocio: 
porque intencador ,y no falten do 
con ello , no le fea caufa de infa-
mia. 
El cuydado de la confcruacioti 
deí Reyno, es lo que principal' 
.mente .eft.i a cargo del Principé 
y á lo que ha de entender en p^ ' 
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mer lugar por f u perfona y p rop r io 
entendimiento» que las demás co -
fas menores» b ien íera dexarlas a 
fus m in i f t ros : porque í i el no fabe 
difponer y re ío lucr en lo p r imero , 
fáci lmente fe arromara el ci tado. 
Proprío es de la per fona del L&j.A* 
Principe, v iu i r f iempre en trabajo 
y f a t i g a d o r lo que toca a la c o n -
feruacion pub l i ca , y eí que proce-
de de otra fuerte , y fe entrega 
álos deleytes y paíranempos,dexa 
la perfona de Principe Í y coma la 
vn hombre baxo. 
130. 
Mucho fe deue guardar él Prin- Lih.$.A. 
cipe que ningún hombre de mala 5^. 
v i d a , ó in famado de t a l , entre ea 
oficios públ icos , por la deshonra 
que le ha de eaufar lo ma l que ef-
te procediere* 
t> % El 
Áphoriímos de 
¿ ü . M . ' _ . . I 3 I i f , 
j(¡9t El Principe na le deue entre-
meter en la refolucio de todos los 
negocios, qui tándolos de fu cor-
riente ordinariasllcüado de la am-
bición de fus pr i i íádos , que quie-
, ren tener mas pár té en e l lo , con 
' q ü e el fea dueño de tckios,aunquff 
don cílb le hagan mas aboríecibki 
'-nda ;' • í wwiÁ'm < "• v : ñ I 
j - ^ d i Énjos principes deuen Correi' 
las cargas y trabajos a la medida y 
pefo del poder que tienen, y no 
querer poíTeer eíle, y eícufárfd dó 
aquellos^ 
x \ ¿ Í¿La fuer^á'de.las leyes fe diímí' 
,CÍ nuye, fi crede demaíiado el pode-
río de vn Monarca,y efte tambicfl 
quando fube demaíiado. 
Lih.$.A, • ' :134. - ' 
3^ 3. Cofa es infufrible, que vn Gá-
pítatí 
$73 
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pjtan de foragídos trate con fu 
Principe de conciertos y capítu-
los de paz : y que fiendo ladrón y 
rebelde, proceda con térmicos;de 
enemigo publico,y ygual fuyp? 
No fe ha de permitir que el;Gte^ Uh-^A*. 
íieral prouea. tpdqs los cargos dei 7S-
exercito a fu iibrefyo]utad:porquc. 
es gran medio parala tyrania j;aííi 
por poder poner a dependientes 
fuyoSjComo porqué Ips puertos re-
conocen el bie y merced que pof- , . 
feen de íu mano, y no del Pr inc ipe 
a quien ácuian amax por eUo, 
Aunque los Principes vinan co Ub.^.A* 
íofsiego en fu {rjaperio , ha de te- ¿6. 
ner mucho cuydado co la ge te de 
guerra en premiarlos, y fupiír las 
guarniciones y e j é r c i t o s ' y hazer 
lo demás quea efto toca, ñendo el 
D 3 excr :• 
Áphorifmos de 
exerc ic io que mas reputac ión le 
puede cauíar. 
' n 7 . 
'Lib.^A E l Pr incipe fíempre tenga en la 
1 ^ memor ia las partes y Prouincias 
de fu Reyno. como y con que gen 
tes de guerra íé í i i f tentan,y lo que 
en ellas ay fuerte ó f a l f o , y donde 
fe ha de crecer o menguar , para-
que enqualquiera accidéte fe pue-
da bien proueer de remed io , 
-a; s 138. , iny.íovm 
^Lib^.A El Pr inc ipe para gouernarb icn 
t47f; y fer Bien q u i í i o , procure en pri-
mer lugar la buena y barata p r c 
uilion de fu Reyno ' .atendiendo al 
remedio de la ef ter i l idad dé las 
r ' rouincias > y al imped imen to de 
-los carruages y n a u e g a c i o n , por 
donde fe prouee, 
48. ^  E l Principe de muchos Reynos 
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y Prouincias, para quitar la oca fio 
de alborotos » no ha de per cr icir, 
que n i aun las Prouincias que le 
fon como eftrarigeros» anden de^ 
niaíiado cargadas de tributos a n i 
que los ordinarios fe cobren con 
muchaauariciay crueldad. 
140. 
El Pr incipe quanto pudiere de L^'A 
uc efeufar que no fe den penas cor 4 
porales,y mas con perdimiento de 
bienes, y efpecialmcncc a perío-
ñas grandes; porque no fe haga a-
borrecible a todos fus vaílallos , y 
den en conjuraciones y leuama-
micntos. 
141. 
El Principe , nunca crea c i m a ! - Lih.\>A 
í in que d e n u n c i a r e a vn Grande, 7/* 
por graue q u e íea la cofa de que 
le acii fa ,y tocante al fupremo cfta-
do? para executar en el cofa que 
D 4 ao 
Aphonfmos de 
pQ pueda rcuocar, íin aueriguaei5 
nmy ciería.4el cafo.'porqueen las 
pceas irreparable^,ha fe de proce-
der con rqueha g0nfidcracion,,por 
1Q que los yerros en ellas,fon fm 
remedio. 
V n Principe válerofo haze tan-
— to habito en el tVató de los negó-
cios,quefaci1niéíire viHrien a 
oír le de recreación, v 
"Uh.^A v SI Princape.:©ya'-ítéprc:: ks-qikrí 
relias juftas de las CiudadeSioPro^ 
^> cindas de fu í r n p e r i o , teniendo 
principal cuydado de fu t ra tamien 
to» y caftigando r ígurpfamence a 
quien las rnaltr^tare • porque con 
efto fuftentará fu obediencia y fe» 
y fino haze cafo y remedia fus que* 
xas , procuran ellos el remedio de 
fy mano. 
La 
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La mode í l i a , el buen ta;]Ie , y 
de vn prineipe^y epn que d e i pye-
Í?ld grangeaparcicuÍai: afición.» 
El Pr incipé no quite lósíifeács f ^ ' ^ 
3 los hijos dp 1Q6 condenados; ' 
y efto , para grangearlos conv fu 
liberalidad, y paraque dexando-
les parte deilos,n6 les haga de btra 1 
ftanerá la necéffiíacl caer en gran 
des deíidos»,^ ' ' ' ' 
La yqrd^dera orden de? prq|:c- ^ 4 * 4 
der bien en jo^Principes, feria nq, 
moftrar adulación dcmaíiado ab^i 
íida y baxa, aprou^do t p d ^ l ^ qa^ 
ellos^hiziereq ^ ^ í x c t Q a ^ í ^ ^ 
tad-rauy arrogante); con t.r%dif|jgj% 




rías de la infamia-'y con lo otro>ef. 
cufarlaiós peligros.*fino vfar de 
fe y diligencia en los negocios del 
Principe , y de vigor de animo en 
fus confcjosry aííi parece mas obra 
de nuellra prudcncia,quc no fuer-
za de hado antiguo, ni de las eftre-
llaSjpriuar con ellos. 
47-
Los Principes dcucn honrar y 
Lih^.A preniíar cxtraordinariamcte a ÍOÍ 
^u amigos y confederados que ios 
ayuden contra los rebeldes, y que 
ponen en peligro fu éftado. 
X4SV 
Lih.4.A Los miniftros de los Principes 
^* no dcuen cfperat fu cónfulta en 
los negocios, que con la dilación 
fe harían incurables, fino difcur-
riéndo bien lo que conuiene en 
el cafo prcíente i exccucarle con 
diícrecion. 
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Aílí como es ja(lo que fe pre-
míen los feruicios y merecimien-
tos de vn particular, ó pueblo con 
el Principe : aííi también lo es,que 
fus malos hechos fe caíliguen , íi 
defpues pecaren , y nunca los pre-
mios íe confundan con las penas, 
ííno que fe conozca que ay en el 
Principe valor y entendimiento, 
Para execucion de lo vno y del 
otro. 
La ambición es cofa peftiíen- *4' 
cial en vn Principe : y por eílo , el 
ptüdente , no foló ha de guardar 
tie caer en ella, mas aun de que 
parezca que fe le Índ<.gna:por don-
dé deue procurar faber todo Id 
que fe murmura del , no páLfá 
caftigo ageno, fino para modera-
ción propria: que efta es yna de 
las caufas de la ambición de las 
eícuchas que los incipes deucn 
traer 
Aphorifmosde 
m e r en fus puet)Io$?y conuerfaciq 
nes de fus vaíTaílos. 
Lih.^.A Ninguna "coft deue deííear el 
Principe tanto como el entendi-
miento capaz del derecho diuino 
y humano,para hazer jufticia a fus 
vaflallos, y la buena fama venide-
ya* :-¿ 
L i h ^ . A Mucha arrogancia es q el Prin-
240. cipe no dé audiecia jamas,ni quie-
ra faber y entender J fino por eferi • 
to las neceffidades aun de fus pri-
«ados : perq con moderación tie-
ne fu parte de prouecho, que ellos 
»o fe auerguencen, y que el no fe 
canfe en oyllos, y refpondellos,; 
t i h ^ J Los homares pardeulares en la 
%AÍ. reíplucion de yn negocio, las mas 
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Vezes pueden difeurrir í b b r e q u e 
partido les fea ma§ prouechofo; 
pero los Principes, íieítipre han de 
mirar qual feá ínas honrófo* 
Quando el Principeefta enea- Lib.^lA 
tas de plazer, no le llenen cartas 270. 
ni e m b á x a d á s , que iio paíTeñ por 
toano del pr iuádó, que eftá con él-
La dulzura de los deleytes y en-
íretenimicntos de la aldea , obra Lih.tf A 
en el Principe que mas de buena 171' 
gana fe defeárga de muchas cofas 
pertenecieres al gouiernojlas qua-
Ics por la foledad del lugar,han de 
venir neceíTariamentc a parar en 
las manos y difpóficion del priüá* 
do que le acompaña. 
1 y £. 
Los Principes»no han de juzgaf Lib.4.A. 
las caufas por fu voluntad, vfan- 2.81. 
do 
A p l i o r i f m o s de 
do de ía faerga del poderlo ? fino 
conforme ala razón y verdad. 
l i k 4 . A Vna tiueua faifa de vna refolu-
^5- clon afFrentofa del Principe con-
tra fus vaíTaiios, no folo íuele mo-
uer á los hombres parcicuiarcs, 
mas aun á las naciones enceras ,3, 
que fe alboroten y r ebelen. 
T.L . En la Proaincia conquiftada 
ií>7. Por raer5a(lc armas que no tiene 
aparejo para poder boluer por íi, 
bien puede el Principe por dere-
cho de guerra, poner el feruicio 
que quiíiere • tratándolos como a 
c íc lanos: pero eo la que fe le en-
trega y rinde fin efpetar el vltimo 
esfuerzo de fu poder, deuefe con-
tentar con la obediencia y amis-
tad fola3 fin permitir fe íes hagafl 
agrauios que los alboroten. 
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El Principe,gnardcfc mucho de Ub.^lA 
que ni por paíllon ni enojo que 514. 
tome, no diga razón con que def-
cubra los fecretos , conceptos y 
ícntimicntos de fu animo, por los 
nmchos daños que deílo le pue^ 
den reíultar. 
t 60. 
Es proprio de animo Real fobre m ^ . j g 
fcñoi car los afedos de fu animo:y ^ 
affi aúque dé al Principe jufta cau-
ía de enojoso le deue moftrar lúe 
go con vozes y palabras, como vn 
particular. 
116. 
El Principe mire mucho y con- Lth.^A* 
fiderelo , primero que fe refuclua 
en cafamicntosdelasmugeresde 
iafangre real: porque fueícn fec 
caufa de extraordinarias mudan-
zas en el eftado,y mas íiendo ama-
das del pueblo. 
Vn 
.1^1 
Mi4- J Pr inc ipe v ie jo que t iene m 
^.zfto. ja;grande pará caíar, y ei h i jo fueJ 
ceflor pequef io, í lo de a la hija ma-
rMOj í ino de-mediaí ib eftado , y de 
cof tumbres fofftígadas, y güardefe 
€fé hófnbre ámbic io fo , y att i igo de 
nueuás grandezas, que pondráíü 
caía en mucho defpeñadero con 
tal cafamiento. 
Lfb4. A Q u i e n zayere a i P r inc ipe Jo qué 
W* ?.há hecko^nó l i c i i c de que marát i t 
i l a r fe de ier áb'Qrrecido : porque 
el que recibe el bien,le ha de pu-
bl icar, y no el q.#e le haze, 
• El q<ie ¿ h e al Pr inc ipe lo que 
^ 4 vvn jpc.-cicrofo ho he rho , 6 murmü* 
-Mí lo jcontrarei -hno-ío lo refiere 1^  
• • o|:e,iSÍerdaderAíft e r e J fíoo q ^ 
fiemprepone algQ deíucáía» 
oV Ai" 
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Affi como no conuicnc que eí ^ * 
Principé fe haga muy vulgar, y q 
fu per ib na fe vea entre ia mul i i -
tud en vnaparte,y en ocraraííi cam 
bié no es cofa loable ni fegura que 
fe efeonda de todos 5 y no fe dexe 
hablar de ninguno , fino que pro-
ceda con moderac ión , dan^o fus 
audiencias ordinariasque con ef-
10 conferuara la mageftad dcPrin 
cipe,y con la apacibilidád y huma 
nidad en oyr y reíponder>grangca 
ra los ánimos y afición de fus vaf-
Al Principe, no es cofa fegura L ^ ¿ 
Cotejarle afpcramete; porque aü- g 
que en coces finja q alaba es donay 
re,dentro de poco ciepo fe acorda- " 
ra de-la picadura , y boluera fobre 
quien fe ¡a dio. 
i 6 j . 
Si el Principe leuanta a vn honv l ib . t . J ; 
E bre 35, 
A phonfmos de 
v j bre pobre, de baxa Tuerte f y fin o-
w tras buenas partes de fortuna y de 
nat ti raleza , de tal manera, q le da 
gradéza y poderio extraordinario: 
no lo han de coliderar ios cortefa-
ríos conforme á fu nacinúento , fi-
no a fn fortuna , y refpeclarlc poc 
ctto", peTo>c.o!-o m-oderacion^tenien-
do pof buen o el. juyzio :del Princi-
pe .- porque fi le menoíprecian co-
rno á hombre baxo , y que no es 
digno de tanta' grandeza,no íbla-
mente ofenden fu pe r fona , í ino el 
juyz io del Principe que le efeogio. 
168. 
TJh.C'. A los particulares, no les toca 
juzgar , porque el Pr inc ipe haga 
roas fauor a vno que a otro: fino 
como fobdiros obedecer fu volun 
rnd.y íeguir la corriente de los ne-
gocios: porque haziendo otra CO' 
fa/erá forgofo perder fe. 
Auet 
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Auer yo amado a quien el Prm- ^ 
cipe amó y tauorecio , ó no mere- Ltb>6.A 
ce pena, ó la merecemos ambos.-
porque vn mifmo yerro íi en otro 
í'c tiene por fimplicidad , no ay ra-
zón paraque en m i fin caufa fe atri 
buya á maldad y engaño. 
é y m i i -lon^i c^0Y o ¡aqmí bfc 
Quando yn miniftro del Prín- lih.C.A, 
cipe procede floxamente en fu ofií- 48. 
ció, y fe mueítra ignorante del, 
(juitefele luego para cíe ufar la g r i 
ta y alboroto del pueblo, 
| 's? ^  t j t , 
Él Principe, fea muy efeafo en LihJ.Al 
Jas alabanzas publicasde los hóm- ¿o. 
bres mo^os, por el mucho peligro 
Cnque pone fu^jüyzío deque íe 
Venga á tener ruyn reputacio del. 
' 171. 
Algunas fuertes de delidos que 
E 2. ehíuzian 
Apbonímósde 
Lik 6. cnfuzian y tocan i toda la Ciudad, 
^ 6y.4 o no fes caftigue el Principe, ó ha-
ga tnueftra q los quiere ca(ligar, y 
defpues de tiempojparaque íe ha* 
gá la enmienda. 
t ib.6> A* Mala cofa es guftar folamentd 
to. del Imperio, y no tener tiempo 
para maícarle y tragarle / porque 
con dificultad podra proceder de 
manerá , que no dexe rebucltas 
defpues de fu muerte* 
Eí mayor dañp que tienen loá 
yerros de ios Principes , es la difi-
cultad para confeíTarlúSjy arrepen 
tiríe deüos. 
: U ü p ^b OÍS aooq s ^ p ^ 
Muchos ay couencidos de grá' 
ues delidos 5 que Quieren cubrir 
fu culpa con el aborrecimientc* 
que 
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que pcocura,n cargar a fu Principe 
de p^fsiori y crueldad contra ellos 
¿•'-]- bb i ••:!, . 176, . [rj ; -
En mal termino eftan las cofas 
de vn Pnncipe,que fus eftadoS fuf-
tentamas poropibion que por fu 
lllap^a, ... 
Para reduzir el Monarca a Ai U4. 
Qbediencia vna'Proiúncia que ef-
tá cerca de fu Reyno> valgaíe üem 
prc del nombre y perfona d é l a 
fangte real delía > y póngale por 
Rey. 
•178. 
El Principe poderofo, y mas fie. I&.Ó.A* 
do viejlo, lo que mas ha de proco a5" 
rar,es rebuelcaSi y diícordia enrre 
los Barbaros fus comarcanos, 
179, •* -j . 
En todas quantas, coráS el Prin- ne. 
" CÍPC, 
" Aphórifmos de 
cipe (y mas íiedo viejoj puedé pro» 
ceder con prudencia y aftucia , cf' 
cu fe el medio de?Ia fuerza y délas 
armas,y tenga lexos de ü la guerra 
y Jo> exercuos. 
*Lih.6.A Tres fuertes ay de gente de 
336. guerra, mercenaria, de íocorro ,y 
propriada primera que es la que fe 
irahd de gente eftrahgera,y noTu-
jera al imperio del Principe a qute 
fe í i rucy que viene a fuerza de di-
nero, es pehgroía por fu fioxedad: 
porque no la mueúe mas al íerui-
cio que la codicia del fucldo , co-
mo a vn jornalero : y por fer íuje-
to tan a propofito para cometer 
trayeion , licuada de la mifma co-
dicia del dinero , por donde íe 
roüeuc a la guerra.-y en fin al tiem-
po de paz, defpojan al Principe 
con auaricia , y en el de guerra le 
defamparan con deslealtad, la de 
focólo 
Come!k>-Tácito. $6 
focorroique es la que. viene de vn 
Príncipe' amigo y confedefado-,, 
tampoco es fcgtKr^i.faiiCandoles la-
virtud: de la fee, jfacdadÁetódó ío-
lamente al bien y pronecho de fu 
feñor natural: pero la tercera,c^ue 
es la que l lamó propria > y fe Haze 
de los vaflallos fujecos al mi ímo 
Principe, es buena, fegura y pro-
uechófa para la conferuacion y 
crecimiento de fu grandeza. 
A los pueblos que vienen fu je 
tos a vn Principe por miedo, y no 
por amor, no le les dé lugar que 
puedan hallar cabera co n que re 
belarfc j que í icopan con ella , fa-
cilm-eb t é d e fe o b r i r a e i a n i ni o q tf ¿ l ; 
t ienen inclinado a nouedad. 
: 'Tdner el Pri i iGipeiguarda de fo l - ^'-o- A 
dados mercenarios para f egundad '45' 
£ 4 de iu 
Aplionímos de 
¿efu perfona,aunque fe vfa , nof^ 
porque fe renga por bueno, pues 
ni eftos conocen el bien, ni tienen 
cüydado del mal , fino de folo el 
íueldp que ganan , aparejados pa-
ra fer miniftrps de qualquier mal-
dad-
'JLih.£,A 
147. El que vna yez fuc rebeíde,aui[) 
que ei Principe le perdone y haga 
mercedes, fe puede fiar poco de 
íu fe, paraque en qualquier oca-
fjon no fe buelua a ¡os dcfl'eos paf 
(íados.,.-. 
' 1 8 4 . ' 
Lih 6 A ^- Pr^ncipe auria de tener p0? 
,,,t " bueno, que vuicíle alguno que cf-
cripieíTe verdades, aunque fuelle 
algo cocra eLppr faber almenps al-
guna vez la verdad de lo que paf-
fa entre fus miniaros, aunqueaue 
tuiaí le eña injuria fuya. 
, ^ . " Mu/ 
Likú .A 
170, 
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. 18)-. 
M u y propr io es de vn Principe L t h ¿ . 4 
que ha v iu ido largo t i empo fin fa- 151. 
ber lo que pafla en fu Rey no ^ te-
niéndole op r im ido -rus pr iuádos, 
quererlo defpues fabet todo por 
qualquier camino que fea. 
En los negocios dudofos, í lera-
pre vencerá el parecCr.auque mas 
errado y dañofo del que t iene au-
tor idad con el Píincipe,mayor.roé~ 
te lab iendo efte de ios negocios 
que fe tratan, íi quiera lo que baf? 
tare para hazer buena elección en 
los vpcos que íe proponen,.- ; 1 . : 
Los Principes que erperan la Lih.é.ji 
fuceíl ion de vn Reyno > ninguna ^Z* 
cofa rebufan quejes parezca á p r o 
pofito para l legar a clla,hafl:a tener 
Ja poíTcíTion, que defpues juzgan 
todas 
f Aphórifmos de 
todas las cofas paíTadas por fu ver-
dadero valor. 
Zib.6. A El Principe que nombra fuccf 
185. for en fu Rcyno de fuera de fu ca-
fa y linagedeftruye y acaba fu me-
moria, y la de fus ancepaífados. 
X i k n . ^ Quando eí Principe lo refoeí: 
ao' acr codo por fu parecer , valen y 
ganan mucho los priuados, por lo 
que le inclinan á viiá opinión y a 
o c r á i ^ • >•••  
190. 
Lib.n.A El Principe temido de muchos,, 
33» es for9ofo que tema a muchos, y 
viua fujeco a fus malos deífeos ? y 
aílcchan§as. 
I 9 r . 
Lib. IÍ.A El Principe que comienza la co-
55' quifta de vn Re y no no empiece 
por lo mas gallardo y fuerce: ppr-
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que entrecantOjcl enemigo no te-
ga efpácío para boiuer-fobre ñ, 
191. 
Nunca el Principe fedexe He- Lib.H.A; 
uar tanto de la paííion , que a den- 3<>* 
da más á la venganza defta , que á 
lo que conuiene al buen fin de Jo 
que tiene enere manos, tocante a 
h conferuacion ó augmento del 
cftado. 
Los Capitanes nuetiüs qué pre?-
tenden con íu c^^rcito alcanzar Lib.n.Jt 
n5bre y hora extraordinariaj ygua 
lando en poco tiempo a ios de mu 
chos años,trauajao y auenturS dé^ 
maíiado a los foldadós,)' fon peli-
gro fos para empleailos en gradeé 
emprefas ? y mas dé Principes'de 
grandes y antiguos feñorios; 
194. 
El Principe ó Goucrnador que LfaiuA 
quiere hazer dichófa y grande fu iou 
república y Reyno,poDga y plante 
sis 
A p * i o r i í m o s de 
en ella, todo lo que en las demás 
hallare bueno y efGogido^ó hazie 
dolo guardar para fus vaíTaílos, 
L^ .n . ¿ ^ Principe fieitipre procure ali 
, 1 ^ uiary mitigar la ignominia que 
for^ofamentc vuicre de hcchara 
algún hombre noble de fu Rey no, 
por fus culpas pubiieasrde tal ma-
nera, que parezca lo hazc contra 
ÍU yoluntad. 
J l ^ " ' ; QHando el Principe da fcñales 
de colera y pafsion, entonces es el 
tiempo de aconíejarle las reíolu-
clones afperas,paraque las execu-
•,. te fin mas coníidcración : y fueleíe 
procurar que publique fu mifnia 
boca fus ofFcnfas , paraque tenga 
menos lugar de arrenpentirfe. 
H b . u . ' - * • - ^ 7 . . . , 
A,tz. El Principe nuca deue menof-
pteciac 
Ltb. 12. 
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preciar la infamia de las malas 
obras, ni introduzir malos exem-
píos con ib vida en los de fu Rcy--
no^porqueal fin,todo vendrá a pa-
rar en daño publico* 
Los principes no fe deucn cafar 
íín confuirá de fu Reyno , y de los, 
Grandes de l , pues en fu compa- ^ 
ñia y defcendenciA^e ^trliuicírá cí 
bien común de t o d ó ^ 
Ningúna cofa mas deuen pro- L ibAu 
curar los Principes , que dar buc- •^•44* 
nos maeftros a fus hijos, que les 
enfeñan buenas coí lumbre^y mo-
deren1 fu aiocedad.y d é c u y o s co-
íejós ib pucdali valer > paca entrar 
en la íüceision de íReyno . 
200, 
El Principe que reíl i tuye y fe ¿ h íi. 
fnue yí.45. 
A p f i o r i f m ó s d e 
íirue díe vaíTailo ofFendido del,con 
la;deícompoíicion paírada,hazien-
dolo a períbacion y ruego de a)gü 
Grande,oo gana íu animo, pues fe 
queda viua ía ofenfa de la injuria 
recebida,y al Grande de quien fe 
reconoce la buena obra ¿ e ñ e inf-
trumenro no mas que no íer opri-
tóido por íu ó rdeo . 
rpiuD u\ ,201. :' bfn 
Lib .n .A M u y breue y perecedero fera 
4^. c l feñor io del Principe infusible 
a los Grandes,y efiado popular,no 
quedando en el cuerpo de fu Rey-
no,miembro que le quiera bien* 
Los vaflailos deuén fuírir el ÍO-
5j, genio y condición de íus Reyes, 
aunque les parezcan afperos , pof 
el poco prouecho que fe í acade 
Jas mudanzas. 
r 6 5. 
Uh.xiA Deuefe deíTear los buenos Reyes 
37. yíuí-
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y rufrirfc quale/quicra que fcan> 
por el mayor peligro de la mudan 
9a,en vniuerfai y daño particular 
de los que la prctendicren. 
204. 
El Monarca lleno y harto de 
gloriaron Ja grandeza que poíTce, ^ / 
/íempre procura paz y íbíTiego; no 
folo enere fus váíTallos, mas enere 
fus cofederados y eftrangeroSjpor 
el peligro que puede venir íbbrc 
fu Monarchia, de las rebuelcas 
agenas. 
A los Barbaros, lo mas feguro Zz^w-^ 
íera dexarlos pelear y confumir l l u 
entre í i , fin fauorecer a ninguna 
Qe las partes, mas que con pala-
bras y c o n í e j o s , pata quedar deí^ 
pues con las armas lenor de todos. 
Quando fe Icuanta guerra catre 
los 
Aphorifmosde 
los cófnarcáno< enemigos, íietti» 
|yfeíei^incipd-füftedtc fus difcor-
diaSj y tenga exerciro a punto pa-
ra focorro y amparo de los venci 
dds» y efpanro de los vencedores 
paraque enfoberuecidos co !a b»é 
na fortuna y íofsiego de fuReyno, 
nd cürben la paz del ageno. 
v 3 ISTÍÍ , 2,0 .^ ¿ j i - , o t ó 
Lib.iSi El que fauorece a vno de fus 
e/<íi1^* enemigos , licmpre procure yríe 
de efpacio, por lo bien que le eíla 
de alimentar guerras y diferecias 
enere ellos^ 
208. 
Z¡b.$.lí. El Principe que fe mete en 1^  
H6' guerra ciuil del Keyno eftrangero, 
de ordinario Tacara della , no mas 
que el daño que recibiere: porque 
eF prouecho, todo fera de losmif* 
mos naturales, a quien fe les que-
dara la poíTeífió del, fino tiene fuer 
9aS 
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a^s bailantes para hazerfe abfolu-
to feñór del,en aquella ocaíion. 
EÍ Principé prudente , í i empre 'Lib.ifi 
deuc de procurar en todas fus co* ^ '5^ 
fas, y mayormente en las guerras, 
nvmca intentar emprefas nucuas^ 
íin tener'bien acabádas las qüc 
vuierc comentado. 
11 o.: 
Q u i é n deífeáreduzir a obedie^ Lih.íii 
ciavna Proúincia, no publique a- ^ . 15^ 
menagá dé caftigo extraordinario^ 
nideftruccion de la tierra, ni mu-
danza de la gen té deliá á otra par 
te: porque la deréíperacion le ha- . 
tadefpeñar a refolucionés morta-
les i 
21 r. 
En los confejos que fe dan al f¿i 
^dncipe enderezados al bien del ^ . i68 j 
^ue aconfeja, fiempre Te procura 
F tomac 
Aphorifmos de 
tomar por color, alguna ocafion 
del prouecho,y feguridad delmif. 
mo Principe. 
2 11. 
Entre los que fon enemigos de 
l i h . i i » vn Principe por naturaleza, aun-
^ : « p * que fean fus confederados en lo 
pubIico,íiemprc fuele fembrar cau 
fas de aborrecimiento , y alimen-
tar ks que ay,y guftar dequalquie 
ra maldad que cometan entre íi: 
porque todo aquello viene a parar 
en augmento de fu poder ío . 
113. 
l i h n £1 Príncipe ha de ver y penfac 
^ lo que hazc, lo que habla, y CO' 
mo lo habla; ó fea en veras, 6 en 
burlas, por los difeurfos que fo 
bre ello hazen los que faben:y 
porque es cofa muy fea,que ^ 
pueda entender del, que dizc ra-
zón fin propofito, y aun por efeu-
fa-r e í lo , fuclen dar en extraor-
dina-
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(linarias y perjudiciales refolucio-
nes. 
114. 
Los merecimientos nucuos y L i h . n l 
ganados en el Principe que poílee, A. i$9. 
fiempre fe antepone a los antiguos 
délos paíTados : peroí l fe junun 
vnos y otros5Ímporra mucho para 
alcanzar qualquiera cofa que fe 
pretenda. 
a 15-, & i 
Vna de las parces que mas con- uh.i^A 
uicne al Principe, es la cloquencia 15». 
prefta y corriente, no le eftando 
bien en cfta,valerfe del ingenio 
ageno, ni penfar mucho en ella: 
porque eíTa es propriedad del hif-
toriador ó Retoricó. 
%i6. 
Muy peligrofo es,que los Prin • ^ * lí* 
cipes fe mueftren tan inclinados 
aios miniftros de paz, que gouer-
^ndofe por ellos todas las cofas* 
e^n lugar á q teníendofe por abor-
V z recidof 
Aphonfmos de 
recidoslos hombres de guerra,^ 
defefperando de la confcruaciori 
de la Monarchia, en qaalquier re-
buelca que aya, deíTeen tras efto 
la mudanza del Pr íncipe , paraque 
áya otro que aífifta a fu defenfa* 
tik\$t d Vna de las principales pattel 
5°' del oficio del Principe, es vfar dd 
trabajo y manos de fus vaífallos, 
en qualquier rainífterio en quecá 
da vno es mas á propoíito:porquc 
como los miembros eftán difpucf' 
tos por la naturalezatcada vno pa-
ra fu exerc idó > aífi fon los vaífa-
líos rcfpedo del Principe, y el que 
no lo hiciere defta manera, fera 
caufá de daños irreparables dcco 
fuííon de fu Reyno, y de infamé 
fuya. 
Jjh. i | . 
^.4S . Lomaeftros de los Principé 
ficnJ^ 
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jíépre procura fer tenidos por au-
rores de fus buenas inclinacioiacSí 
219, 
El que quiíierc reduzir a yn l ik iyH 
Principe^ntregado al apetito def- Í4* 
lioneftQ,procedera cuerdamente>íi 
yfare de ios eonfejos y adaerten-^ 
cias coDuenientes para apartarle 
del, quando viere que fe comien" 
p a moderar en íus deíícos, , 
Ninguna perfona fe puede ha- tik.fy 
llar con tanca fidelidad con vn par a^*?^ 
ticular, que auiendo mandamien-
to y ruego del Principc,no le haga 
írayeion, 
• • 22,1. , ' - - - i vn. 
El Principe que no tiene fuccf- uh.t^ A 
fcr, ni perfona de la fangre que le 5>o. 
herede, ha de fer mas, mirado y 
|uardado de fu pueblo, por lo que 
Aphorifmos de 
le importa no hazcr mudanza de 
Principe. 
XihAyA Las mercedes recebidas del 
94* Principe, obligan a vn Grande a 
^üe defienda íus rcfoIucíones,y 
paíTe por ellas,y gufte de fu Impe-
rio, por malo que Tea: porque cú 
íiemprc profiere el prouccho pat-
ticular al bien publico, 
N u n c á el Grande haga rclacio 
" *'¡t, al Principe de las buenas obras, y 
1 Aazó'. íeruicios que le ha hecho, aunqu? 
le vea enojado coii el, fi es de ttia-
jiera que le parezca le da en roftto 
con ellas, y con íu poco agradeci-
miento: que fiendo de otra fuette, 
b;en puede para que 1c moderen 
en fu mal animo; porque én el pi-
to que parezca que lo haze por a^-
herirle en lugar deamanfat lc , í f l ' 
citara fu animo en cíla mcEnoria» 
al deffeo de la cxccticion de qual* 
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quiera crueldad contra e l , por l i ' 
brarfc con la ocaííon prefeotc, de 
aquellas obligacioneSjy de que no 
le den mas en roftro con ellas. 
No fe ha de permitir que las co 
denaciones de dinero y oluida-
¿¿s y íe bucluan a refucitar, para 
enriquecer el fifeo : p o r q ü e feran 
caufa de nucuo aborrecimiento 
del Principe, y qui^a de alboroto. 
215. 
La infamia y mal nombre de la ^ 
injufticia de las caufas que el Prin-
cipe manda hazer, también le al-
canza en el juyzío del vulgo,como 
a los demás particulares. 
i z ó . 
Entre otros proucchos que trabe tíh.i^.A 
c o figo la abundacia del teforo pu 165. 
Uico,vno,y no el menor cs^q co e-
Ho fe coferua la fe dclpbeblo, y fe 
ítiftenta en obediencia, viendo la 
F 4 ii<iuc-
Aphorifmos de . 
fiqueza de fu Rey, y el fruto de fi]^ 
|:ribotos,no gaílados fin prouecho, 
finó guardado para las neceííida« 
des. 
22.7. 
t_.. El Principe , de jufticia no pue-
¿ p i ó y . de abloluer ayn amigo: el menor 
mal que puede hazer , es entrete-
ner y dilatar la caufa, hafta que 
muera. 
218, 
N o es poca moderación la de/ 
%ib.i$*4 Principe, que fe contenta en apar 
H9* tar de fi al competidor en materia 
de amores, con honefto color de 
merced que leliaze , y no fe dexa 
licuar de la fuerza del apetito,haf-
ta acabarle, 
^ l ^ j . M u y digno de alaban9a es eí 
Principe, General, o lufticia 5 que 
reñi tuye el foíliego a vna Ciudad 
o Prouincia alborotada,co folo el 
^ afti^o 4e pocos, y efpato 4 todos. 
s Cornelio Tácito. 45 
230. 
Los tributos y derechos reales, ¿ $ # , 3 ^ 
fon neceflarios para la conferua-
pión del Reynq» por lo que íiruen 
para la autoridad y obedicnda 
Real,y para los gaftos de k guerra, 
y conferuacionde la paz,y quicar- . 
jos de todo punto,feria la defcom-
poíicion del Imperio, • 
251. 
En la república y Monarchia 
bien ordenada, han de fer los t r i -
butos tales,que correfpondan a la 
neceífidad de los gaftos-.porque de 
de otra fuerte» por la demaíia de 
mas ó menos, no fepodria confer-
üarjni durara fu poderip. 
Los Principes que no tienen n i Líkij .A 
reconocen íliperior en la tierra, es 
jufto que fepa y conozca que ellos 
fon juezes de íl mifmos^para que fe 
juzguen por el raiímo derecho y ri 
gor que;uzgaa a los demás. 
Los 
lorifmos de 
Lib.í}.¿ Los 9ue ^ rebelan contra vn 
zi6. Principe 6 república poderofa, el 
fio que tienen es, que defampara* 
dos de todos los arrimos en quien 
fe fundauan, acaben mifcrablc-
mentc va^abundoSjhuefpcdcs.po. 
brcs,y maltratados de infinitos 'mu 
les. Z 3 4 , 
Los que procuran poner paíTiS 
Üh. iyA €n c*:inimo vn Principe^on-
3. ' tra vn priuado ó particular, mu-
cho fe engañan, íí pienfan que fu 
aborrecimiento no ha de paíí'ar 
del termino que ellos tragan con 
fu difeuríb : porque aunque aya 
citado en fu mano introduzir las 
eaufas d e l , no lo eftara moderar 
los efedos defta paílío dcpcdiétcs 
de la Voluntad y naturaleza agena. 
N o ay miedo de aíTecha^as que 
los regalos y caricias del Principe 
Ukn.Ano le quiten ^ yn particular, que 
29. - tanto 
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canto como efto pueden defuanc-
cer los fauorcs de los pnncípes^aü 
que fingidos. 
^ . 1 4 . 
Ninguna coía haze que mas le a . 51. 
confie de animo y amor de vn Pr'm 
cipe>que verle que trata cofas de 
importancia con e lmi ímo a quien 
deflea engañar . 
No fe murmura tanto delPrin- , 
cipe que manda cometer la mal- ^ 
dad, como del príuado que íc tie-
ne por confejero della.y de que ya 
que no pudo moderar fu cruel» 
dad,no fupo encubrirla. 
238^ 
Imprudentemente procede el U b . t j . 
tniniítro del Principe, q le enfeñan ^7!-
la abfoluta poteftad que tienc,y le 
quite el rc9elo que deuc tener del 
pueblo 3haziédo malas.obras,^ por 
perrhiffio del €Íclo,ferá d púmttú 
q pa^uc la pena del mtt coícjo. 
Aphonímos de 
^39. 
El precio y paga del Principe! 
1^ ,85. qüe puede mandaMnduze fuerza 
y neceffidad de obediencia , por 
malo y afrentoíb que fea, aquelb 
queda, 
Lib. 14. La diflolucion del Principe es, 
quien mas corrompe las coílum-
bres del pueblo,por la aprobacioa 
y autoridad que da a los vicios. 
2.41. 
j f , i 6 ^ • Dcfpues de auer foíTcgado vna 
' ' r ebe l ión , juílo es que el Principe 
ó General trate y caftigue de vna 
mifma fuerte a los que eftuuiercn 
dudofos y neutrales > y á los que 1c 
fueron contrarios defeubierta-
nience. 
: 2-42" , ' , • 
t ib . 14. ^ 0 £0^OS ^ 0S c te^08 ' ^UII£1U? 
' grandesjy que lo merezcan, fe han 
de cafxigar con p^na de muerte en 
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íiempo de principes cíclarecidos: 
y quando el confcjo no viuc for^a 
áo del apetito del Principe, ay o-
tras penas femcjantcs, y con que 
dura mas el exemplo que fe pre-
tende con los caftigos i fin nota de 
crueldad^ íin infamia de aquellos 
tiempos. 
2'43. ub : 
E l culpado jquanto mas viuc en ^ ^ 
miferia, tanto mas padece: y firuc 
también con efta, de vna mueftra 
de clemencia del Principe. 
244. 
Mlprincipe,en lasprouiííones t i k i ^ 
de los oficios y mercedes, de ordi- J Í . U U 
nario fe inclina a los que le fon fe-
naéjantes en condiciones y coftum 
brcSi " 
Moderación ha dd auer en las ¿^14» 
mercedes de los Principesvde ma- ^ . ^§1 
^ r a qué nd de m a s de b que vn 
íitnigo 
A p h o r i f m o s d e 
amigo y priuado puede recebir 
del : porque en paííando defte pü-
toylo demás no íiruc íino de imbi-
dia y peligro. 
Lib, 14, Señal fera de ingenio bien en-
4. ícñadú,podcr refponder y latisfa-
zer de repente , al razonamiento 
de vno muy penfado, y para algu-
nas ocafiones, es muy ncceíTario 
en el Principe. 
H 7 ' , 
237! I4, Nodeuc menos el Principe aí 
que le firueen tiepo y exercicios 
de pa2,con buenos preceptos,razo 
y confejo , no auiendo otras cofas 
en que moftrar fu perfona, que á 
los miniftros de guerra,quando co 
do es bollicio de atmas. 
^48. 
Uk 14. N o ay mercedes ni dadiuas con 
A45, que el Principe pueda pagar los 
buenos 
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buenos confcjos y cnícñan^a.-por-
que efto es perpetuo mientras da- ^ 
ra la vida,íiruiendo en ella a la par 
te immortal, y aquello es fu jeto a 
los accidentes de la fortuna» 
249. 
El Principe, íiempre deuc pro- i f o , 14: 
curarjque los que le íírucn co mas yí. 240. 
afición, fobrepu jen a todos los de-
mas en bienes de fortuna. 
2 yo. 1^  
L a adultera que fe hazc feñora ^ , í 7 u 
de vn Principe, no fe acontenta 
con que aparte de íi á fu muger» ~ 
fino con que la acabe, por quitar 
de Ci todo el rebelo de copetencia. 
2^1. 
El Principe, muchas vezes da Lib.14. 
tnueílra de hazer vna cofa que a- A. 281. 
borrece, pira conocer el animo 
del pueblo , ó pcríbnas que la a-
prouaren. 
2- 52. -j^ jy^  ^ 
E l Principe que vé a l pueblo jt.%%t. 
con 
Aphonfmos de 
con deíTeo de vna cofa contra fu 
gufto,aunque no píen fe mudarfe, 
ni hazerla, fu ele dar mueftras que 
la hará, para que la plebe'fe entre-
tenga con aquella efperan^a, fino 
es que co ella paíTe a mayores de-
monftraciones de la execucion dé 
fu deíTeo,que entonces es ncceíTa-
t io atajarla con rigor. 
M3- . 
Ub. 14. Los PríncipeSjno cofientan que 
¿d. 281. fea defprecia da fu Magcftad^y caf-
tiguen luego con rigor al quehi-
^ ziere otra cofa: porque el princi-
pal fundamento dé los Reynos es 
la obediencia de los íubditos, y ve 
neracion de los eítrangeros vquc 
depende de la reputación , la qual 
íe pierde con el tnenofprecio» 
U b n ¡ ^ Principe, conCiderc muy bie 
-¿f.i. lo que luze , quando d a á fu e"6' 
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migo lo que lia poífeydo por Tuyo, 
aunque con alguna dudary po rqué 
tras aquello fe y ra enerando en lo ^ 
que le cayere cerca^íiendo la natu -
raleza humana tal , que nunca fe 
contenta con lo que poíTec. 
Entre los Principes^l mas fuer- ^ 
te y poderofo,fe tiene por mas juf-
to-pero falfamente. 
El Principe que da aí fus íicrma¿ 
nos Rcynos ágenos , donde man-
den y gouiernen,procede pruden-
temen te para el fu yó , y atajar los 
aborrecimientos y competencias 
ordinarias én t re los cales. 
.'•Ningún Principe ha de moftrár ^ - ^ 
naas deíTco de la guerra contra ra- 14. 




LÚAS 4 n . . z r f ; 
,7. El Principe prudentc>antcs que 
rompa giíerja con enemigo po, 
derofp y apartado de fu tierra , co-
ponga las difeordias que tiene e5 
fus comarcanostque con efto,po-
drafe puramente cargar contra el, 
con todo fu poder. 
• , ' , • r^iO.10 . ^59. '7^>0< 
ü b . ^ . A El Principe que tiene guerra co 
tra fus rebeldes, y fe leuanta con-
tra el nueuo alboroto que le roea 
mas cerca, y a que deue acudir co 
todas fus fuerzas, por fu honra, y 
por la grandeza del nueuo moui-
nimientojcomponga la primera re 
belion lo mejor que pueda, ó fino 
dexela para otro tiempo : porque 
no es julto que la paífion de la ven 
gan9a, aunque mas jufta, Jaocape 
codo, y haga no acudir á las cofas 
de mayor importancia, que en 
teria de eíladoj ninguna refolucío 
' 1 fe ^ 
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J y. 
fe ha de hazer por los affedos que 
tocan a la parce delectable del ani-
mo.íino por lo que fuere honefto, 
hofirado y pronechofo, 
A l Principe no le eftá bien la V 
guerra con eftrangeros, quando ^ 10 
tiene en fu Reyno grandes diíieor-
dias^y poílce indómitas y feroges 
naciones: porque no teniédo mas 
de vna guerra, podra dar buena 
cuenta del la. 
. I U ' Í L U u.* f$i*:vi 14¿\tohoñ'S\ u) 
Con ninguna cofa fe conferua Lih.\$,A 
masía fe, y afición del pueblo con 
fe Principe, que coula a b u n d a n - ^ 
cia.de la prouifion ordinaria : por-
que con efto paífara faeilmete por 
cualquiera dcfgracias que le ven-
gan. 
Muy dafiofo ícra al Principe ^ ' ^ • ^ 
exceder con fu güfto las rentas 14' 
de fu Imperio , por donde le fea 
G 2 fui> 
Aphonfmos de 
^ forcofo hazer excorciones a fus 
vaflairos,de que procedan alboro-
tos y rebueltas, fino que fiemprc 
lia de yr ahorrando alguna canti, 
dad de que fe pueda valer en vna 
grande apretura. 
265. 
hkis* d Mocho conaiene al Principe te 
ner cuy dado de ia grandeza y au-
toridad de fus parientes .-porque 
fon los mayores fundamentos de 
fu fcñoriü,fabiendo vfardellos. 
Lih. 4. La gente de guerra, y las armá.-
H. i f i ' , a^s5 no ^on tan firmes fundamen-
tos y fortalezas del Imper io , co-
mo el numero de los hijos. 
jjh.4. ^ ^os am,,gos e^ difminuyen) át-
xan de ferio , y fe paíTan al bando 
contrario con el tiempo^con la fot*' 
tu»» 
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tuna,y algunas vézes con Jas codi? 
cías ó con los yerros que Goroccea 
contra fas amigos: pero ía propria 
faogre íiempre lo ha de fer por la 
naturalezaá quien coca. 
Dondecf tá la pcrfona del Prin- Lih. iy. 
cipe 5 íicroprc ay mas abundancia ^v. 
de mantenimientos , que en otra 
parte, 
- 2-^7. 
En los grandes Principes , es ¿ j ^ I5. 
muy ordinario y dañofo , no ex- A.IGJ. 
cepcar en lo que mandan los acci-
dentes de la fortuna, 6 preuenir lo 
(jue fe vuiere de hazer en ellos. 
N o ha^c prudentemente el Ge- L ^ . 15. 
neral que executa las ordenes de 
fu Principe, de que notoriamente J 
conoce que ha de refultar daño a j lb^jt , 
Algente y repuucion, fino mudar ,70. 
G 5 las 
Aphorifmosde 
las ordenes conforme a la^ ocaíib-
nes que fe offrcctn , y efto agrade-
cera y premiará el Principe>fmo es 
que conozca en el vna condición 
afpera y rígurofa:que entonces, lo 
mas feguro ferá guardar puntual-
mente fus mandamientos. 
2.69. 
, . Nunca el Pr inc ipe dexc de ovr 
j j y . o por n5 o por a l g ú n muy pnuado 
fuyo al que d i x e r e que tiene gran-
des y atroces Cofas que defeubric-
le> a u n q u e fea hombre ordinario 
y v i l , y que muchas vezes de ta' 
les hofnbrezi l los féfaben grandes 
cofas para la conferuac ion de fu 
vida y eftado. 
170. 
Lf¿ 15 El P n n c i p c contra quien han 
. ' ' conjurado fus vaífaílos, defpu63 
q vuiere cafdgado el deliro , pro'' 
cure de gtangear las comunidades 
y Grandes de fu Reyno> con diadi* 
uás y mercedes. 
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171. 
Q u a n d o el P r i n c i p é fe efcapa nbSiy. 
de a l g ú n gran pel igro , í l e m p r e lo A. joo. 
deue de r e c o n o c e r de Dios,)^ dar-
le part iculares gracias por e l lo , 
a u i e n d ó aun í i d o tal la c o í l u m b r e 
d é l o s Genciles^y de fus tyranos . 
.,... v . ^72.. r 
L a demafiada c r u d e l i d a d e n los üí . io . 
Priocipes ? fera caufa de que los 
Cortefanos O r a d o r e s y Poetas de 
fu t i empo ,compongan y finjan gra 
des c o í a s de fu for tuna , aunque va 
rias y fin fundamento . 
P a r a las offenfas de l o s p r i n c i - Lib.i<í. 
pes>luego fe d a el caftigo m e r e c í A, I4• 
do á los h o m b res b a x o s » y con los 
niufl-res í e d i f s i m u l a por entoces, 
ydefpues fe c x e c i u a el aborrec i -
m i é t o que fe c o c i b i o cotra e l los .Y 
aun es p r u d e n c i a h a z e r l o a í f i ,para 
G 4 cícu-
Aphoríímos de 
pfcufar los a lborotos q u e podiau 
l euantar los tales , pareciendofe 
c o n t r a ellos pobj icamente , y pfre-
c iendofe depues con el t iempo ar-
tas o c a í i o n e s en q u e lo pueden ha 
z e r con raasíeguridad fuy^, 
: f ^ ÍJ ^ t f i f l i í l ' - ' ?013 -
16. Diferentes caminos ay para 
'4i.:$6¿ car la g-raciá del Principe,^c.Lvno 
dellos y e l mas fuerte en los roo-
^os y viciofoSjes atender á fus de-
Icytcs y regalos? 
i 7 í * , 1 • • -
Lib. J6. . . 
^ E l Principe quando oye dezir 
mal de algún grande de fu Reyno, 
por cofas en que fe af irma auer 
ofendido a fü Mage í l ad , deue 
a d u e r t i r m u c h o en la c a l i d a d del 
m a l í i n y ^ d e n u n c i a d o r , y íl d e m á s 
del a n i m o q u e t iene incl inado 
?i tal o f i c i ó , ay en e l a lguna c a » ' 
fa propria de aborrecimiento ó 
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cofa particular Taya que le mucua 
a la denunciación J para no ic dar 
jcrcduó. 
|^ ©l ofro~í >ni*^L V^IDH | al ofi» 
Las grandes Ciudades ílempre 
eftan llenas de vandos,y de diícor «^'75» 
dias: por donde conuiene mucho 
a fu Principe , quitar qualquicra 
ocafion dellas. ' 
• Zik 6t 
Los que no fe honran de víar ^ , 7 ^ 
las artes y exercícios del Principe, 
no lc ofendenmends que los que 
no tienen defleojm cuydado de 
falud, 
278. , r 
No ay armas tan fuertes contra xih. íñ. 
vn cortefano como la razón del ^ i©|t 
Principe cotra cljpor donde muef-
lra que le aborrece, n i de que mas 
^ valga fu competidor para derri-
barle.f 
Aphorifmos de 
Lih.i.H' t iempo de los buenos Prin-
7. cipes, de qu ien no fe puede dezir 
ma l , puede fent i r fe de las cofas co 
m o fe q u i e r e ^ dezir fe como fo fin 
t ierery no ay mayor feña lde mo-
def to feñor io ,qae efta l iber tad. 
'•f';'/ ¿ 8 0 . 
Lib.u/Í, £as maldades traen configo a-
borrec imíento^y la floxedad y po-
co c fp i r i t u mcno fp rec io ; que fon 
los dos venenos de las monarcfiias 
í i concurren en vn Pr inc ipe , ó en 
fus priuados de qu ien el dependa 
abrolutamcncc* 
2,81. 
En t i empo de Pr inc ipe viejo y 
JUfci.tf. n o b i e n qu i f t oen el p u e b l o , para 
«Ü con fc ruare l foíf iego de las Prouifl 
cías cftrangeraSjfera muy á propo-
ÍJEO, que fus min i f t ros y goneraa* 
dores feat i hombres eloquences y 
experimentados en las artes y mi-
niftetios 
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nifterios de paz ; pero que tyo ten-
gan experiencia n i fama de las de 
las de guerra,paraque no í i ruan de 
mouimiento y cabe9a de rebe l ión, 
que fe foele ín t roduz i r con tales 
ocaíiones, 
- z 8 i . 
N o caufan menos dolor y f en t i - UhA,H. 
mieto los proucchos y bienes que 41. 
el Principe haze álos iguales de 
vnoque las injurias y agrauios q 
recibe de f u mano:y por cfto m i re 
mucho en no hazer excepción de 
períonas y dcpueb lo en fu Reyno, 
para poíTeer el an imo de todos. 
Te f t imon io es de buen juyz io Liba./sA 
en el Principe , quando en la pro- 75* 
uiíion de las d ign idades , y en los 
premios que da, no t iene conf idé-
racion afolos fus parentefeos, fuao 
«n pr imer lugar á las virtudes, y i 
Suien mas cicnc* 
• ' EÍI 
Aphonfmosdc 
284. 
Ub, En ía prouifion de las dignida-
des , y mas en la del fupremo Im-
peno j í i empre ha de mirar el Prin. 
cipe no al quefuere digno de ellas, 
fino al mas merecedor; porque no 
parece que cumple con lo prime-
ro: y el digno que no las recibe, no 
tiene que quexarfe en tal cafo. 
Zih.i.H. Con eí Principe,cada vno atien 
84. de en primer lugar a lu prouecho 
y acrecentamienco particular,y no 
al del Principe. 
Zib.hFJ. Los que tratan con el Principe» 
no hablan ni proceden con el, co-
mo con fu períbna de hogíbre/ino 
como con fu fortuna y grandeza^ 
regalando a efto, aunque por eft0 
auentureii la perdida de fu perío* 
na. 
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187. 
fe r fuad i r al Pr incipe lo que l e / ^ H . 
cftá b ien, es cofa de mucho traba- g^. 
¡o,y la alabanza y l i íbn ja para qua l 
quiercofa que fe puede hazer fin 
fatiga y paíí ion de l an imo. 
2.88. 
Ñ o es otra cofa fegura para v n 
Principe, efeonder de t odo punco 
a fu pueblo ó e j e r c i to , vna mala 
íueua/ ino d i f f imuk r el mayor ma l 
(lellajCofeíTandp parte.-porque dif-
íitnuládo todo}no haga que fe crea 
íer mayo r . 
2*89. 
A lP r i nc i pc ,noconu i cachab la r . . . T, 
Qe vna m i íma tuerte con toda ma-
cera de gen te : porque con los fo l -
iados ha de fer breue, y f in atauio 
palabras; pero con el Senado,6 
^onfejo que tuuo la fuprema po-
r c i a en la repúbl ica , ha fe de 
alar* 
Aphorifmos de 
alargar5d índoles fatisfacion d-clo 
que perdieron,y moflrando fu en-
tendimiento con períonas qucic 
, fepan conocer, con que crezca fu 
reputación. 
1 9 0 . 
Likt H. Los mas hombres.particulares, 
158.? , no tratan con el Principe íino de 
fus cfperan^as folas.-y para el cum-
plimiento deftas/alcn apecebir co 
obediencia, fin otro cuydado pu-
blico. 
191. 
Quando el Principe,ó repúbli-
ca eftan en vna grande neceí l id^ 
de dinero, fu ele tener fe por muy 
jufto,íacarle de donde ha procedi-
do la falta y pobrera prefence. 
Lú.uH. No es buen remedio para facaf 
dinero el Pcincipejetiocar las mef 
cedes hechas por fu anteceíTo^au-
querioayanfido por buenos ref 
115. 
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pedos, pues no pueden dexar de 
tocar a muchos, que deípucs firua 
de íujeco deleuancamienco. 
Condic ión de hombres perdí- Lú.uH* 
dos es, no coferuar mas hazienda n6' 
ni dinero,que los inftrumentos de 
fas vicios-y deftos fe deuen guar-
dar los Principes como de codi-
ciofos de cofas nueuas,quela po-
breza permitc^dcllcadezay íuper-
kydadpaíTada. 
. 294. " 
Las refoluciones con deshonra t¿h.i.H* 
yafrenta» nofon íeguras p á r a l o s ^ 
Principes, por lo que con efto pier 
den de reputación, en que princi-
palmente cftá fundada la confer-
'^cion del Imperio. 
Entre diferentes pareceres de itytl.H, 
ygual duda y razón , í kmprc los 197/ 
pnneipes fe fuelen llegar ^ los de 
^as honra y aparencia. 
La 
ApEoriímos de 
La riqueza extraordinaria del 
t ib. i .U. priuado, haze también aborrecí-
AÍ). ble al Principe >por la cuenta ¿á 
vu lgo , de que todo aquello falio 
de fu fangre,© fe podría conuercir 
en bien fuyo/ i fe lo quitaíTen. 
L t k i M . gn los Principes para riicrecer 
a74* nombres de Grandes , no bafta na 
tener vicios, lino que es meneftét 
pqíjeer virtudes. , 
19%: 
Lib, i.H. Los Principes, conuicnc 
i / f - fean fin codicia de la haziéda age-
na y guardofos de la fuyarpero no 
fean auarientos defta y de la repu-
b l i ca : porque fin algún notóbre 
de liberalidad, no pueden confer' 
uar l^rgo tiempo el amor y f e ^ 
liis vaíTallos, 
No 
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N o es buen ingenio y naturales 
U para Principe, la del que fufre 
Ips amigos y príuados que topa, 
fin hazer diftinecion de buenos a 
malos^  para coníeruar ios vnos , y 
deshechar los otros. 
<-. ^ . ^ . _ ibV. n v i í ' , ; 
El que puede poner fu confian- Lih.i. tí, 
ca en fus proprias fuer gas íln-cenec ¿9h 
neceílidad de las agenas, bien fe 
pu$:d©-;,tener por'feguro en qúal- ¿ n ^ j 
q-nieraccideótey aíli qualqu^era.- t ^ ' ' ° 
h í n c i p e h a de procurar íener ta* L'h.^.tít 
les fuerzas y exereicios^ue depen 514. 
da de ÍÍ folo, y funde fu feguridad 
yfu proprio podedo. 
hl Principe , que íe reconcilia j57. 
con vn enemigo luyo para feruir-
kdcLfca con intima amiítadrpor-
^üe no le caufe defeonfun^a el 
^iedo de la reconciliación, 
H El 
Aphorifmos de 
Í O t . 
rJh.i.H. El Principccon mucha difieuL 
tad fe ha de refoluer á intentar 
portrayeion la muerte de fu cnc-
migo.que pretende el Reyno, por 
no eofeñara que con el fe hágalo 
mifrao. 
305. 
jjh.u H, El Principe, de ninguna acción 
3;o. fuya puede facar tanta gloria, co-
mo de la clemencia. 
Lib. í .H, 3 0 á r 
. * • ' Antes que el Principe comien-
ce vna jornada, deue difcurri i lar-
gamente, fobre todas las tragas y 
con fe) os de la guerra que intenta, 
por fer cofa que deí pucs de co-
men9ada,no fe puede dexar fin in-
famia. 
305. 
UÁM.H. El Principe nueuo.quc entra efl 
44Í. logar del defpoíTeydo, para gran-
gear fauor en el pueblo , ninguna 
cola puede hazer mejorjquerefti-
i r tuy£ 
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tuyr los bienes confiícados por f i i 
anteCejGTor a los que rcftituyere en 
fu gracia'.porqac con cííb,grangca 
por íuya coda la familia^ 
El Principe que fale de la cabe* 
de fu Imperio por caufas for^o- 44)' 
fasJque a ello le mu cuan, no entre-
gue el gouierno,y masíi es deelec 
cion,íino a pariente fuyo^y dequi© 
fe confie mucho* 
307. 
Los que tratan con los Princi- ^•2-^«> 
pes negocios de grande irtiportán- l4t 
cia,Do les han de dar los auifos y 
difeurfos que alcanzan en loscon-
fejos públicos,fino en feeretb, por 
duchas confíderaeiones^ 
sok. 
luftamente merece f ü c á y d á y t ^ i í l , 
aeftruycio el Principe, que auiedo 7 ¿ ' ' 
^adminiftrado bien>y en fufauor^ ' J 
H i las 
Aphonfmos de 
las cofas de la guerra por vn gene-
ra l va leroío , le qu i ta el fupremo 
gou ie rno por vana fofpeeha de 
eftado?que conciba contra e l . 
5 0 9 . 
l i h . i M . De malos con fe jos , í iempre fe 
" i . ííguen ruynes fu ce l los , y el princi-
pio de la cayda de vn Pr inc ipe es, 
qoaodo comienza a qui tar la auto-
ridad a los honfbres prudentes , y 
darla a los ignoran tes , y fm expe-
r ienc ia . 
310 . 
m<iM. Grande a l a b e a fera la de l Prin-
cipe que dexare el impe r i o volun-
tariamente, por qua lqu iera confi-
deiacion que íca. 
311 , 
l / h t . H . Torpiíl íma cofa es en vn Princi-
103- pe; el vicio iafaciable de comer y 
beuer. 
U 
Cornclio Tácito. $9 
ttqisíA - *h fípb^itsl ?. - • ' - i 
La voluntad de los Principes, £^t u 
tienen fuerza de premio y neccíll- f/. 2 0 i . 
dad?paraq fas vaíTallos í iguiendo-
la, ayan cofas indignas de fu pro-
feífion. 
La grandeza del Imperio , mas L i b . i M , 
fs conferua con los premios de la 234-
vír tad:qaeGon ía cantidad de d i -
nero que fe ahorra por no darlos. 
Feo y cruel efpecbaculo es i nd ig - L r ¿ 1 ' ^ 
no del animo de vn Pr incipe , vio-
car los raftros de vna v idor ía ci-
uil , y parecer que fe alegra por la 
grandeza que le refulto > con qi>e 
venga a grangear opinión de fan-
grienco y cruel,con perpetuo abor 
re^erttiiento de fus vaíTallos. 
El que fe quiere meter en vna 
grande empréía, haga primero cu 
H 5 p ^ a f 
Aphorifmos de 
plida confidcracion de fus fuerzas 
y de las agcnas.para encender í¡ ha 
4e poder falir con ello. 
Tres cofas pueden quirar a vn 
%.iki, H. rebelde, el animo de conjurar con 
ira fu Principe, aunque mas lleno 
- fea de vicios y maldades: fu enren 
dimicnco agudo y vehemente» fu 
aíhuiílima vejez, fu caía fundada 
y ertablecida, ya en el Rey no con 
el largo Imperio que ha poíTeydo.' 
porque las dos primeras circunf-
rancias, le impedirán la ex e cu cío; 
y la tercera, le hará cierto del caf 
tigo que ha de recebir, deípue^de 
cometida la maldad. 
t é . t . H * £ | pr.lmer cuydado que han de 
tenerlos Pdncipes y Generales qué 
quieren entrar en alguna grande 
guerra, es l e u a m á r g e n t e , llamar 
te foldaáós yltWikHUt GiodA-
Corncl 'O Tácito, 
¿es ricas y poderofas para labrar 
nias>y que íe haga moneda de oro 
y plata para pagar ci l uc ido . 
318. 
El cxemplo del cuydado y t ra-
bajo de l Pr ÍDcipe, importa mas pa-
ra mouer y encender la gente or-
dinaria a lo m i fmo que el hazc , q 
ks repreheoíiones que les diere. 
Para acrecentar el an imo de fus L i k i . H * 
gcftes , mas deue d i í í imular e l 
Principe los v i c i os , que las v i r t u -
des ce los fuyos. 
310, 
Aunque el Pr incipe en la guer- Ltkí.H\ 
ra y coquifta de Reynos ,dcn ingu - 591. 
na coíatéga tata ncccíTidad como 
del diocro-.co todo e f l o , no ha de 
jutar por malos medios ,n i co i n j u -
fticia^üi agrau io de fus vaíTalloSí 
porq no fea, que con la codic ia de 
H 4 los 
Ap^orifmos de 
Jos agenos5turbe y p ié rda los pro 
príos, fino que comen^aoclo de h 
que ei mi fino poíFeyerc en parti-
cular de exemptoj para que los d;-
v toas focorran con fus haziendas, 
U h i H ^ ^r'nc^Pe (lue nueuameníe 
l o i . " ' entra en yoa Ciudad cabera de íu 
Imper io , que ha conquiftado por 
fuerza de armas fíerapre fe efe ufe 
de entrar en ella como en ciudad 
vencida y tomada por fuerza, pof 
no les renouaf la memoria y dq-
lorde fus injurias y deshonra, 
• 1 -n *" •: 
X ^ i . H . |SÍ0 cs nueuo cn la mudanza de 
^ los Principes víiibíf los panícula-
re í extraordinariamente, y alcaa-
^ai mejor lugar que los ptiuados 
de la Corte paíTada, y que ya era» 
Grandes en el Reyno. 
Cornelio Tácito. 6 1 
El mayor mal que puede auer pa ^ 
ra vn Principe en tiepo de rcbeho 
ncs, es DO tener auifos ciertos de 
las trabas y confejos de fus eoemi-
gosjpor efpias l e diligencia-y ;d>n« 
fioff^i " '•' ' • '? f:n ,H • 
Los tray-l.vc.s, pocas, ircze&m ^5. 
mueüen-a mudaf'd'e-Priocipc kfoá , 
confideracion y reí j¡ec» • del bseti 
publico,fino por fu natural Huian-
dad y falta de Buena fe, y por el 
aborrecimiento dé los que pr i i ian 
con el Príncipei y porque efcs no 
les fobrepujéft'en las dignidaá©síy 
priuan^ajCón-'d que vec cercafdél 
feñorio. .olr^n u 11 q . f l . 
Del qué ha hecho trayeiofn avn Lib.i.H* 
Principé, poca confianza fe puede 
iener:porque?Cott el ntiftíió'afíimo 
^ue defamparó al paíTadOjVcnde» 
ai prefentc > aunque fcá mas 
hechutá 
Aphorifmos de 
hechura f u y a j no ay porque buf. 
car en el mas razón que efta,de co-
do lo que hiziere. 
La conformidad de vna nación 
Lih+H, en no querer dar entrada al fobor-
108. no y negociado del Monarca,que 
pretende hazerfe feñor deila/ue-
í c bailar para poder fu dentar fe,en 
fu antigua libertad. 
' . h t T - . 3 L 7 ' 
Imprudencia es grande la de 
^ ' los Confejeros del Principe, que 
contra el rebelde, feñor del exer-
cito^votan como contra delinquc-
te,particular y prefo. 
Lik$>H* 11 que perfigue ante el Principe 
n u a enemigo fuyo ,r{iempre colo-
reara fus acufaciones, con que en 
éllas va eiiderefado á procurar el 
prou^cho y honra del Principe. 
Cornelio Tácito. 6 i 
$19. 
Los fubjedos y confederados uh+H-
de vn Principe,que viuen con aní- i^S. 
mo de rebel ión, qnando ven que 
otros fe van íeuantando contra el, 
al principio van coní ldcrando co-
mo te ponen las cofas cílandofe 
ellos foííég^dosry quando dcfpucs 
conocen alguna duda y peligro en 
fu eftado , entonces le mueftraij 
enemigos públicos. 
El Principe que encubre ios v i - L i k | . H . 
dos y nueuas de fus daños, proc©-
de neciamente , pues con ello d i -
fiere mas los remedios de ios m i -
les,que los mifmos males. 
331 . 
El Principe^ que confíeffa la , 
verdad de fu daño, y pone el re- ^ ' 
medio en cofulta de hombres pru-
dentes^ de expeneciadas mas vc-
zes, hallara remedio de lo ¡\ paác* 
ce5y quando no efto > alómenos el 
Aphorifmos de 
con fu cío de no auer dexado de in. 
tentar cofa de tódas Jas poffiblcs, 
Lib.3.H. El Pr incipe ignorante de lasco-
fas de guerra, no fírue en los exet-
c iros fioo de meoofpreeio prc 
prio)y de poner flaqueza en los íol 
dádos,y difeordia y m a l animo en 
los Capitanes, 
19* Aunque e l confejo de los mi-
niftros fea muy neceflario parala 
duración de los imperios: pero U 
de fer teniendo el P r i n c i p e juyzio 
proprio>con que hazer la elección 
de ios que fe le proponen, en que 
confiftc toda fu confcruaeion.'por 
quede p ó c o firucn antojGS,al que 
del todo punto es ciego, 
5>fc*q 334. 
* LósPr iné ipcs ignoran tes , yquC 
Cornelio Tácito. 6 $ 
DO tienen juyzío proprio con que 
conocer y difereciar las cofas que 
fe le proponen , todo es miedo y 
temblor a qualquiera nucua que 
fe les dé, no fabiendo poner reme-
dio en el daño que tienen, y mu-
kndofe de parecer a qualquiera 
tazón de los que oyen. 
53 y-
Los Principes, í iempte fe can-
ían y enfadan de tratarlas cofas 
u^e no entiendeD. 
3>6' 
En los grandes miedos ygual- tib.y H. 
mente fe oyen ,efcuchany creen ¿09* 
Jos confejos de los labios, y el ru-
y vozeria del vu lgo ; porque 
Quemados de aquel afedojiio fa-
p i diftinguir entre lo vno y lo 
otro, que es en lo que eonfífte la 
pruden cia del Principet 
• 3 57-
A vn Principe que fe perfuade n b y l í 
que' ilí . 
Y 
Aphorifmos de 
que no íe le ha de conceder vna 
cofa que defleajpor mucho esfuer-
zo que ponga en ello , bien fe lo 
puede aconTejar que dexc de apre-
tar en el cafo, por el temor dcla 
vergüenza propna, en no falír con 
lo que pretende* 
£¿6.5. H, A l Principe para efe ufar los da. 
¡155. ños de la competenciajo que me' 
jor le puede cftar es,que fu herma-
no fea el que mas merecimientos 
tenga con el-porquc ningún parti-
cular aya de quien el pueda depen 
der, con aborrecimiento del inte-
reíTado por fangre. 
339. 
El que ha íido IVincipe de vfl 
L i h . ^ H . Rey no» díficultofamentcfe puede 
ár^ 2" fiar del vencedor y feñor del efta* 
do, de que le ha de guardar las co-
diciones de permitirle viuincomo 
parucular. 
V» 
Cornelio Tácito. £ 4 
340. 
Vn Pr inc ipe cargado de aducr-
í idades , y muchas vczcs vencido, ^"M*"» 
no viene á tener de Pr inc ipe , mas 2 7' 
que el nombre que í i r u e de fiíften-
tar la g u e r r a , fin que en ella pueda 
dirponer de cofa á fu voluntad. 
5 4 1 . 
Ningún inftrumento ay m e j o r £ & 4 . | i 
para el buen Impcrio^ue ios bue- 53.' 
nos amigos del Principe . 
. 341. 
como a los malos Príncipes 
les agrada el feñorio fin fin n i ccr-
mino; aífi cambien , aunque feaa 
buenos, quieren que aya medida 
en la libertad de fus vaífallos y m i -
niílros. 
Las i gnomin ias hechas por los Lib*4'H 
Principes, y por fus anceceíTores, a 
ios hóbres nobles y efclarécidos, 
^ c a fe pierde de fu nicmoria, por 
mas 
Aphor i ímosdc 
mas buenas obras que les hagan.* 
y .aííil no: fe ra íeguro .coafiaríe de 
las perfooas a quieal vaicren ofen-
dido grauemerue. ^ 
¡Q .34é ' ' 
tík±.H. En los votos que fe dan Cobre 
cofas que toquen al Principe, lo 
mas feguro es calkr, no pudiendo 
contradezirle, porque no fe ofen-
da , de q u e í u r m i n i f t r o s ic quie-
ran dar ley de ío que ha de ha-
zse : y ello es lo. que hazen los 
hombres muy modeftos. 
Lib.4. H Las Prouincias y pacionesiacof 
9%- timbradas a obedecer Reyes y 
Monarcas^mas fáci lmente fe cedu 
¿ zeñ á ñ u i r debaxo de tyraoo q1^ 
lasqhaapcoujado'ej. bié de b bt>e,: 
tad ¡iporq.cada mó-g^rta-deá^116' 
l io á q-uq i:iciie:hec%0:ei é^cúbag^ 
CorncUo Tacitd; ^ jr 
El Pr incipé , general floxo y de 
foco efpiritu,mal podra tener m i -
niftros que no fean medrofos,y de 
fu mifma naturaleza. 
N''Íl • ^ - • 347-
N o puede íuceder bien ía etri- ^h.^tío 
prefa en que el Principe ó Gene-
ral della tiene tan poca autoridad 
y reputación,y que íe dexa forjar 
de fus miímos vaíTallos y íblda-
dos. r 
..,348.. , t 
No cQnfiderar,ni d i í cu r r i r en los Lih.^M* 
pelígrás,-venideros, haze que no 124» 
fe preuenga fu remedio con tiem -
po/iendo vergon^ofa efeufa en vií 
Principe,6 General, la de no auer 
penfado lo que fucedio^ 
349.; 
Abominable ingenio es el del 
fnuadOjque enfeñaa fu Principe * r 
I el 
A ' Aphorifmosde 
i el poder para obrar mal fu volun-
tad ,y fuele permitir el cielo , que 
aquella docr ina íe vcngaacxeciu 
tar en e l 
U k ^ H . Es taliuiano el vulgo^ue qual-
2-7. quiera coía que fe le permita ha* 
zer a la coí tumbre de fus mayo-
res , fueíc bailar para refticuyr en 
fu gracia al Principe que les ha 
quitado roda fu libertad. 
3 J i . 
j v ^ Los ruegos de los Principes y 
ajuy üb! Zcmt poderofa,aunque lleuen for 
Í H. 7o. ma tales,tienen fuerza de man-
damientos, y no fe les puede con-
tra dez ir. 
Lsa 4.H qualquiera nueua de fucef-
fo profpero de vn Principe , no ay 
peligro a que no fe auenture vvo> 
por fer el primero q llegue co ella-
353-
Lib,4.H De las proceridades de los Prio* 
ico. cipcS 
til 
' Cornelio Tácito, 6& 
cipes, todos fus vaííallos vienen a 
gozahpero de las adoeríidades fo-
lameote los que fon muy allega-
dos fuyos, y mas los de fu fangre. 
Él primer cuydado del nueuo 
Principe, ha de ier el d é l a proui- ' y 
Aon .de fu Réyíio^ y cabe9a deI;poi: 
que es la cofa con que grange^ra !: 
mas el animo del pueblo. 
Iti oh Í)\ • ::: t^mr, ;QI3^(O • - , , 
Las conjuraciones y ligas para ¡ j u 
cllo,nunca fe hazen en lugares pu- ¿-7^ 
büeos , fino en cafas particulares» 
remífendofe de ios muchos ojds y 
orejas dé los Principes, que aun 
por íer eftas tancas,ninguna ay fe-
creta; 
De l ñienofprecio ó refpedo del ^ ^ ^ 
Principe q fe íe tiene, por la gran-
deza y prudencia de fu animo,na 
ce la obediencia o irebeldia en fus 
t % El 
Aphoriímosde 
ElrMonarca de vna nación báH 
t lh .^Ví , t a r a , mas la foífiega y reduzc á 
"z ' obediencia con impoficiones y tíi 
bucos,que con armas-
Gon ninguna cofa fe ablanda y 
/> .^4*M* f0f|icga tanto vna nación feroz y 
de cfpiritu defafíbíícgado, como 
con tra9ar de fuerte que fe dé al 
vicio y delectes* 
Lík4.H. Los apetitos y vicios del Prin-
148. cipcde vna Monarchia,fon muy 
de temer : porq no fe refrenando, 
es fotgofo que venga a fer caufa dc 
la cayda de fu Imperio, y de infi-
nitos males y miíerias publicas;, y 
particulares* 
El vfo y aproucchamicnto ^ 
Cornelio Tácito. ^7 
Jos Principes buenos, también to-
ca a las naciones eftrageras, y que 
eftan íexos del-y los crueles5dc or-
dinario dan fobre los que tienea 
cerca. 
Aunque el Principe no quiera lik^M* 
bien á vn Generaljque le tega muy 4I5-
obligado con grandes h a z a ñ a s , y 
muy en fu prouechp ; con todo cf-
fojpor muchas razones hadecon-
feruar la aparencia de íu amiltad? 
por los juyzios del vulgo. 
Naturaleza de los Principes es, Lib.^.H 
fer inclinados y fáciles al miedo, 
y por cfte a la Re l ig ión , tenien-
do prefentela caufadel :y feodi-
ciofos de fus plazeres y deleytes, 
masque d é l a s ce r ímonias fagra-
das) defpues les buelueei animo 
y feguridad > con paíTarfe el pe-
1 ^ M 
Aphorifmos de 
m i 
lih.^H, La buena y profpera corriente 
8. dé los tiempos, la fama del Genc-
raí5y los buenos miniftros que tu-
uiere, fon caufa de profpero íucef-
ío en las emprefas de v n Principe, 
LíÉ.j.H, ^as llonefto es fufrir c| ímpCu 
rio de vn Monarca, que de vñTy-
fano particular. 
36 J . 
Li^i. . ^ , Lasadulacioncs con losPrincí 
pes, 00 íe miden tanto por la v0' 
¡ u n t a d , como por el ingenio de 
quien las haze. 
366. 
t ib4 .A. El Pr inc ipe prudente, quando 
<*2" los de fu confejo que tratan de los 
negocios publicos^e dexan licuar 
de la adulación,es bien q los refre 
ne,paraq no íe cftraguc el gouier* 
no. 367. 
^¡b . i .H. Los Principes viuen tan fujetos 
166 al mal de la adulación, que ni aun 
' ' ' ' * " en 
Cornelia Tácito. 6 8 
en las aducrfidades ay quien Ies 
diga verdad. 
El que funda Cu parecer en adu- L i b . i . ^ . 
lacion del Pr inc ipe , en fu grande- 109' 
za y f or tuna , con dificultad halla-
ra quien le contradiga . 
369. 
Los ambiciólos, í iempre procu- ^ x ^ 
ran atribuyr a fu puudccia , gran- . * 
deza,y vanagloria por ello , las co-
fas profperas que les fu ceden a ca-
fo, y aun fera parre de prudencia 
en vn Principe, hazerlo aíli para 
cobrar mas veneración. 
Mifcrablc eftado es v i u i r en el Lib ^ . H . 
gouicrno de vn Principe 6 Gene- 15l-
ral ambiciólo » que no dalos pre-
mios , n i prouee los oficios y dig-
nidades, por merecimientos del 
que los ha de recebir , n i caftiga 
conforme a la grauedad de los 
delidos que cometcn.-fmo gu ian- -1 
14 dofe 
Aphonfmos de 
(doíe en todo por lo que Ic parece 
conuenicntc a fus particulares dg' 
finos» 
: El Principcdpuc acoftumbrará 
t ibA.J , ^us cQo^ejeros que entiendan que 
47. ha de poder refóíuer y executarel 
foío muchas (pofas , íin fu comuai-
cacion y parecer' porque de otra 
íuerce,de confejeros,yendran a íer 
ayos, :nil y 
' • 372-. 
Lib 1 A Pe%rofc es <laf ^u voto en pre-
^ ' ' íecia del Principe 6 General cruel* 
porque íi dizes tu parecer antes 
que el venga a declarar el fu yo, 
puede fer que le ofendas en no 
conformarte con fu op in ión :y íí 
defpues, fabes ya lo que has de 
aprouar forfofarnente. 
••'>í 'ii> h;. [ ' 37.3- : / 
l ih.i . /t , Quado el Principe conoce que 
4Í8. ^ T- • ' los 
Cornelio Tácito, 6 g 
los mejores del pueblo , ó confejo 
fuprcmo fuyo,no aprucuan lo que 
hazefqueen fin aunque callen , lo 
mueftran por feñales exteriores) 
procure remediarlo con ragaci-
dad,para efcufar el vniucrfal abor-
}:eciíhiento? 
M u y peligrofo es dar v o t ó , ni ^ ^ 
hablar en preíencia de vn Principe ^ t 
que aborrece las adulaciones, y 
teme la libertad : porque aunque 
fe procure hablar poco , nunca le 
faltara al Principe de animo fofpc 
chofójde qucrecelarfe de fu líber- , 
tad,ó enfadarfc, y aun temerfe de 
fu adulación. 
SJJ-
Si quiziere el Principe, que en Lik$,A, 
ú coíjrcj^ fe vpte libremenceVno ^ 
digan el n i fus UjqSj en p r imer ia - ^ 




5g0[ * El Pr inc ipe quando conoce que 
vn confejero vota vna cofa cruel 
en caufa que toca al raifmo Princi 
pcy q es de miedo que le tiene,o 
por hazerle adulació,at ienda prin. 
cipalmete á lo que es fu animo del 
que vota,y no a lo que mueftraíuj 
palabras, y modere íu parecer .-que 
en ello ganara o p i n i ó n de fabio, y 
de clementc, í iendo cfta vna de las 
principales partes de la prudencia 
del P r i n c i p e . 
A. Orando el Principe fe refueltie 
406. en pedir a fu confejo el caftigo dc 
v n o , poca dilación aura en con-
denarle y executar la fentencia. 
37?. : 
tih.^ A, Los Principes, quando no pue' 
J5« den tener confiáñfa entera en loS 
Senadores y Confcjeros , 6 m^^ ' 
tíos 
Cornelio Tácito. 70 
tros femcjantcs, procuran hazér 
fecretarios de aquel tribunaha de-
pendientes fuyos. 
Qiiando el Principe vé difercn- L & . i i . 
cia de opiniones entre ios de fu 
coníejo , y priuados fuyos , hága-
los juntar , y que cada vno diga 
las razones en que fe funda; panv 
que oydas todas, pueda pefar la 
mejor,)- hazerla vhima reíolucio. 
i 8 o . 
En qualquier c o fe jo de vn prin L ih . ix . 
cipe , íe rendi rán fácilmente los A-1^4' 
menos al voto de los masque fe 
íandao en el prouecho de fu amo, 
Hinque fu parecer aya fido mas 
aonrofo,por el miedo que tendrá 
k fu enojo. 
^81. 
Nunca efta bien al Principe aug-
dentar el rigor de la ícntcncia de 
^ ooíifejo, aunque U tenga por ' 
«tema-
Aphorifmos de 
demaííado templada, y mas en de. 
l ido que toque á fu perfona, por 
el daño á fer tenido por mas cruel, 
y vengatiuo» 
381. 
üb . 15. Todos los Principes han de te-
-tf.zji.y ner vn confejo particular,y feaef-
t é , 11. rcvformado de pocos de fus priua-
8- X dos mayores, donde fe refueluen 
66 **' vl#tóamc|e las mayores materias 
del efl:ado3y en los Reyes ha de fer 
de hombres Illuftres, prudentes^ 
buenos: que en los tyranos, es de 
infames, maluados,y deshoneftos, 
lib.16. El confejo de vn Principe,^ 
^.10. de procurar por todos los medioJ 
poííibles, quitar, ó alómenos dií* 
minuyr la deshonrajy afrenta 
del 
Principe, pues fe han de hallar mal 
los miembros, eftando enferma ^ 
Quando 
Cornclio Tácito. 71 
384. v . 
Quadó algún confejero vejque ny^M* 
por inclinación y voluntad del no. 
Principc/e figue el peor confejo, 
nunca traca de moderar en que fe 
exccüta, aunque conozca el daño, 
por no hechar fobre fí la culpa age 
na, que fe atribuyria defpues a fu 
moderación. 
En los confejos de las cofas gra- Lib.s.Fí* 
des, lo que primero fe ha de coníl- ij?-
derar es»íl lo que fe comienfa y 
emprende > es proueéhofo para la 
República, y honrofo paraí i : y íl 
el efedo de la preteníion fera fácil, 
6 alómenos, no dificultofo: y con 
eflos prefupucftos verificados, re-
íbluer y executar. 
38^. 
Aéudir vn Principe a fu confe- Lib.i.H, 
muy de ordinario, y quando fe S1*-
trata 
Aphorifmos de . 
trata de cofas de poca importan. 
cia,eomo vn hombre particular, 
íera caufa de fu defautoridad, y de 
íer eftímado en poco* 
387. s; 
Lih.i, A. Quando vn Principe cruel haze 
alguna cofa publica de mal exera. 
pío, iicmpre procura facar de ella 
algún prouecho publico , con que 
fe mitigue el aborrecimiento con* 
cebido contra el. í 
l i h . ^ A , Ninguna cofa haze mas incle-
281. mente y cruel a. vn Principe:, qne 
venir a entender que tiene opiuiá 
^ de tal,entre fus vaíTallos. 
Tjh.6 A Los cluc dzn ai Principe cori-
fejos de crueldad , haziendofe rnv 
niftros della: al fin, aunque fe tar-
de, vienen a pagar fu pecado pof 
el mifmo camino}y con gran íatií-
facion y contento del pueblo* 
43 
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590 . 
A l Principe fácil,y mudable a vn ttb.i.H. 
miímo tiempo le temen y dcfpre- T^m 
cian fus prinados con la facilidad 
que tienen de llegar á fu priuan^a, 
y la mifma en caer della, por lo 
que fe ofende con qual quiera def-
cuydo, y fe mueue con qualquier 
regalo , aunq fea fin depo5ni razo. 
perfonas grades.proccdera el Prin 
cipe prudentementeJino fe enten 
diere del,que fe inclina mas a con-
denar,quc abfoluer al reo. 
392-. 
El Principe íiempre procure po L i h . ^ A r 
ner amor en los Grandes de fu 64-
Heyno con el fuceíTor, por la ne* 
ceffidad que tendrá de fu fauor,pa 
ra enerar y conferuar el Imperio. 
393-
El Principe que no quiere cocc 
der á vn grande pduado fuyo io q 
pide 
Aphonfmos de 
pide procura diferirlo,y no negar-
lo deí todotporqueno le haga en-
trar en nueuos penfamientos. 
L^.IÍ.A. Principe, no deue creer a los 
7. raalfines y denunciadores.que tra-
Ltb.}.H. tan de la perdición dé algún per-
i83« fonage feñaladó, para llegar a cce-
der fu perfona, íin hazet muy par-
ticular auetiguacion dello. 
• ' ^ b ^ 7 - , V ^ , ' ! ) V . ' . ^ 
El Principé fea muy manió 4 
Lio. 11, * 1 1 i r 
^r. « 0 / decen te con ios hombres gran-
" des3no folo c(l:rangeros,íino vaíía-
líos , por la mucha conformidad 
que a y entre los eftados de aai* 
bos.f 
js^iounl nV. 39^. 
* chofos de rebel ión ó leuancamieft 
to de pueblo» fuelcn hechar alg11' 
üos hombresjque fin fer conocidos 
pof 
415 
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| o r fuyos, cfcuciriñeD los ánimos 
de los Grandes, en el eftádo ptc* 
Tente. 
Quando el Principe nueuo fa" j r / ^ yo 
íe á la guerra 3 defde la cabera de ^ u 
fu Reyno,fuelé licuar configofeon 
diferencéscolores/ tódos los Grá* 
des dé^pará rio dexar atrás íimieil 
tes de alborotó. 
Los banquetes y fíeftas de las ^ i ^ 
períonas grandes,en tiempo de las uj t 
aflicciones y trabajos de fus Prin-
cipes^ íieáipré fe las atnbuyran a 
delidd de Mageftad , y bailara 11 
|)ór caufadé fu deftruycio,!! acier 
ta ^ tener por éhemigo algún pri« 
üado del Pr inc ipé : porque fu t r i f -
tezay contenctí?deuen gouernar-
lé,p6r el bueno o mal eftado de f i i 
•amó.. r) : 
• 3 9 9 . ; ' f 
Q u á n d ó el Principe embiá á fu Lib.i.Hs 
K hijo 171. 
Aphorifmos de 
hljoyb pariente mo^o/a componer 
alguna cofa, por loque íuele im» 
portar para eílo la autoridad real, 
dele por compañero algún hom-
bre infigne en autoridad y expe-
r i c n c í a ^ u e le inftruya y gouicrne. 
400. 
Lih. t . A. Los Principes mo^os, embienfe 
216 Y a la gucrra>pa raque fe acoftumbre 
l i h ^ H . a ella , y gran ge en el fauor délos 
2,9 " exercitoSjy no fe pierdan en los vi-
cios delacortc;y mayormente en 
los Imperios que dependen déla 
voluntad y fuerza de los foldadosi 
en que es neceíTario que el Princi-
pe los tenga en numero de fus hi-
jos. 
' > 40 r. • oi 
l é ' A ^ Principe que tiene ya hijo 
* hombre,deuria falir algunas vezes 
de la Ciudad > porque le quedaíTe 
el cargo del gouierno, y el pueblo 
fe acoí lumbraífc a fu obediencia. 
- Bl 
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402. 
El Principe que tiene alguna nh+A] 
parteen el gouierno en vida de fu 15^ . 
padre, llempre deue componer las 
diferencias dé los Grandes , para 
grangear con efto los ánimos do 
todos, fin dexar paffar ocafion de 
que no fe aproucche por pequeña 
que parezca. 
Muy bienlcefta al hijo del Prin Ub . j l A Í 
cipe andar entre las conuerfacio- 2.01. 
nes y juntas de los cortefanos, pa-
ra entender lo que notan de afpe-
reza y cru ciclad) en fu padre,y rai^ 
tigarlo. 
404. 
Ninguna cofa mas aborrecible 
puede hazer el fuceflor en el Im-
perio,que proceder demancra q u é ^ * 
fe conciba del opinión de fobcr-
uia y arrogancia , por qualquiec 
fofpccha que fea. * 
k i D® 
A p l i o r i f m o s d e 
40 f. 
L.b.j.A» De ios Principes, ílemprc fe 
334. cree que aprenden dé los padres^ 
Jas cofas «que hazen con el pueblo, 
y con los Grandes deL y que todo 
es por fu confejo* 
Lib. h l Luego en los principios fe dé-
^ . 165* üen quitarlas fimientes de difeor-
diay competencia entre los her-
manos hijos del Principe: porque 
creciendo defpues con la edad,nó 
traten en daño y deíftruycioB del 
Reyno. 
407. 
Lib. üé Poner ayos y criados al hijo pof 
confejo de la madraftra 5 que tam-
bién le tiene en Ja cafa del Prlipei-
pe, 119 es finó dar matc í ia con que 
fabricaí' trayeiones contra el he* 
íedero . 
• :4p8. . • 
Lib.ü* Los beneficios recebidos del 
A> 167* ptinci^ 
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principe, hazc que fe tenga amor 
CQn íuhijo» . > 
Las palabras del fuceííor, CHK tib.'n* 
derégadas a deíTeo de mandar, fon ^ J * . 
peligrofas para e l , y de que fu pa-
dre fe deue recatar mucho, ííendo 
el aféelo que puede auer mas da-
líofoy perjudicial para el que fc-
ñorea. 
410,,. 
El Principe que tiene hijo gratv lih. iS. 
áe y de notable valor > y de mu- e^ *1?^  
cho fauor en el pueblo, emplee a-
quel efpiricu, metiéndole en pen-
famientos y efperan^as de grandes 
emprefas, fino quiere ver el daño 
de fu rebelión, 
* - 4xiI^ • - . ' 
Quando el Principe pone a fu 
kljü en nueuas conquiftas>para e f ^ , x79' 
K 5 cuíar 
Aphorifmos de 
cufar defaífofficgos en fu Reyno, 
í lendo poífibIe>haIc de hazer que 
cobre efperanga grande de la con-
quiftaaoces de entregarle excrci-
cieos para e l la , fino quiere que 
buelua contra el padre ías armas, 
queje diere egnera el enemigo. 
412,. 
Lib. i i . El Principe nunca viua fin alga, 
A, ISÍ. na manert de forpecha y recelo de 
todas las perfonas que co fu muer 
te o cayda pueden efpcrar algún 
ínteres 3 para viuir feguro de las 
trayeiones y aílechan^as de los ca-
les. 
• 4 1 3 -
'tik n : El Principe, aunque fea barba^ 
-^ .182. r o , que mucue guerra contra fu 
deudo,fiempre procura juftifícarla 
con ocafiones aparentes. 
;- • •:; : :3 . • | 'nhAfh: - :.?JO ' 
A. El hijo mo^o del Principe, que 
7, - • * - viae 
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viue fin fer ocupado en negocios f 
p ú b l i c o s , muy modefto ha de ice 
paraqueno paf lec l t i empo en fief-
tas,y en a d ü l t e u o s » 
A l hijo del P r i n c i p e viejo que fe Lib 4t A 
conoce inc l inado a la c o d i c i a de l 
f e ñ o r í o pre fente , fiempre fe le h a 
de qu i tar l a pre fenc ia de los exer-
citos , paraque n o firaan eilos de 
fe mi l l a de alborotos* 
A l h i jo mo9o de l R e y viejo 5 e l Lib.4.A. 
qual conu iene que no vea los exer 410-
c i tos ,por m i e d o d e la rebe l ion ,no 
fe le ha de qu i tar cfto con v io len-
c i a , n i abfo lu ta a u t o r i d a d > fino 
con jtazones y c olores de contie-
nicoc ia , q u e n o declaren n i m u c í -
t ren la í o f p e c h a q u e fe t iene de l lo . 
417 . 
El P r i n c i p e que fuere fuce0br> Lib.-fAi 
y l l egare a fer inc l inado c o n fus 
ores d s a n i m o de r e b e l i ó n » 
k 4 haíe 
lApIiorifmo^ de 
|ia fe de aparrar de todos ío sn^ 
p c i o s publkos , y cuydados de» 
líos, paia quitar de fi aquellas fof, 
pechas y fu daño , y iccirarfe con 
qualquiera colo^que fea del trato 
y conuerfacion de la comuni4aíl, 
con muchas cniíeftras defimplici-
dad y modertia , fietido y na gran 
parte de prüdencia^aber diíljimh 
lar}fegua la eorriente de los tiem-
pos, 
lih.$;A* j | General de yn exercito j y 
* mas hijo de Principcjia de ícrapa 
zible y cortesjpara grangear el fa-
uor del vulgo; pero de fuerre,quc 
guarde y conferueencera honray 
dignidad,del lugar que tiene. 
JJkirA. 5^ Príncipe nueuo, no ha de mu 
^ o . ^ar luego que entra en el fenorio,, 
toda la forma del eftado prefenre» 
fino defpues que cftuuiere funda-
- 4o í« 
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do fu Imperio , difminuyenclo po-
co a poco el poderio popular , y 
aplicandofe lo principal del. 
42.0. 
pn todas ksprouincias fujetas 
^ -principe nucuo , y mas rao^o, 20I, 
íiempre fu el en iéúantatfe difeor-
¿ias y alborotos, 
.411. 
Los Principes mo^os » de ordi* ^ J%. 
tiario pienfan,que la fupremafor- ^4,61, 
tuna confifte en vfar libremente 
de los vicios y deieytes que les p i - ^ 
de fu apetito : y aííi, corren defen-
frenadamente para todos los def-
feos de fus antojos. 
Pata moderar la edad rcsblan-í ^ I J e 
diza del Principe 111090, fe le deue 
permitir algunos deieytes lícitos 
| honeftos > quando no fe pueden 
licuar 
Aphorifmos de 
llenar del todo por el camino de 
la virtud. 
41 i . 
t i k itf. I I Principe mo90,dara mueftra 
H» de fu animo, y del eonfejo que fi-
guejy á de feguir en el gouierno de 
fu Rcyno, en el que aprouare en 
Ja elección de los rainiftros para 
los oficios y emprcfas grandes que 
fe le ofrece, fiendo dehóbres illuf-
tre$}íin tener embidía de fu gran-
deza3y no de los ricos y fauoreci* 
dos por miedo de foborno y dili-
gencias extraordinarias. 
Lib. i j . En eí Principe mojo, quaíquiera 
demonftracion de v i r t u d , y mas 
en la prouiíion de los oficios y car-
gos publicas en perfonas virtuo-
fas , es muyeftiraada por la cíps* 
ranga que fe concibe de lo que 
de fer adclant*, y por el lugar que 
ha dado el premio de las vire udes» 
Cornelio Tácito. 
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El que haze fuerza en reduzk L ^ . ih 
de golpe ai Principe mocp , para- yf. 56, 
que dexe el cumplimiento de fu 
deíleo deshonettoi lo que obrara 
en el ferá , que dexe fu obedien-
cia, por mucha razón que aya, pa-
ta tenerle refpedo, y fe entregue 
aocro que no le apriete. 
42' 5- Lib.iq, 
Los maeftros prtidcntes de los ^ ¿^u 
Principes mogos en lo que princi-
palmence han de tener puefto fu 
cuydadojCS en refrenarlos, fi veo 
que fe aparten de la vir tud con el 
deslizadero de la mocedad , y en 
moderar el vigor defeopuefto de 
fu edad. 4 2,6. 
Quien no fe cocenta co q el Prin- l ^ 
cipe mogo execute fus deíTeos fe-
crctamente,y por medio de priua-
<ios,fíno q aú efto lo quiera quitar, 




El Principe mo^o, <jiie con 
&H'Á< ferocidad de la edad , tiene tam-
bien malos priuados que le inci-
tan á malos penfamientos,no pue-
de hazer cofa que fea buena para 
c l exercito de la guerra, ni confer-
uacion de la paz, que fiendo el go-
uernado por hombres de mala in-
clinación, no puede coferuarfeea 
h'icn el eftado de la república. 
A, La mucrtc principe (fienda 
poífiblejfe ha de tener fecreca,har-
ta tanto que fe ayan aíTegurado, y 
cften bie compueftas las cofas del 
fuceífor.. 
f o l f ^ Los difcurfos,las juntasjas cm« 
babadas, y los correos, fon cofas 
«Ruy vfadas y ordinarias, quando 
fe va allegando la muerte del Pn^' 
c i p e j mas entre las perfonas qwe 
pueden 
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fuedeQ dar y qui tar l a fuceíEon, 
;" Ziki.JÍj 
Grande es el a b o r r e c i m i e n t o 255. 
que los conjurados t i enen contra 
vnPrincipCjpues no baila para r e -
frenarfede intentar fu m u e r t e , fa-
k r que c o n t r á los matadores d e l 
Principe 3 fiempre procede qual-
quicra q u e le fuGeda^por fu p r o -
priafeguridad. 
Los m a t a d o r e s de vn Pr inc ipe , 34^. 
fiempre hallara verdugo en el que 
viniere d e í p u e s i fer í c ñ o c d e l 
Reyno}no en hónra de l muerto , íi-
m por c o f t u m b r é h e r e d a d a de to^ 
dos los Principes.- paraque de p r e -
íentCi ílrua efto de caftigo-, y en lo 
v e n i d e r o , d e f e g u r i d á d y g u a r d a 
fuya, conoc iendo los vaífillos q u e 
las trayclones hechas al Principe, 
üempre han da iiailar v e n g a d o r . 
Aphorifmos de 
432" 
Lih.x.A. Quando ay alguna inecrcidu^ 
31. bre en la muerte de vn principe, 
fáci lmente fe pc r íuadc el vulgo 
por deíTeo fuyo,a creer que es vi-
cío. 
LÍÍM.A, . 4 V ^ 
Mucho importa al Principe nue^  
«amenté introduzido, que conoz-
ca el fuccflbr, y que fea hombre 
de brio y efpir i tu, para reprimir 
con cfto los penfamicntos de noue 
dad:pero coníiáere muy bien la 
modeftia del nombrado , y fu pro-
pria grandeza, para no comuniac 
el gouicrno delReyno vy que tra-
te los negocios del,con que gran-
gee fus eftados,^ perfona que le 
pueda priuat del en fu vida. 
434^ \ - ^ I M * 
El Principe nueuo no fea cruel, 
n i afpcro con el vulgo, porque no 
le cobren miedo y aborrecimien-
to 
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£o forgofo , efedos de feme jante 
Aun los principes muy malos j 
de muy malas inclinaciones, pro-
ceden bien en los principios de fu 
Reyno, hafta tenerle bien eftable-
cído y fundado,quando no entran 
en el criados en armas ciui íes , o 
en diícordias familiares , n i con 
ofenfas, injurias,rácores, y dcíTcos 
de vengan9a. 
436. ' 
Los Príncipes nueuos, guarden- ^i5-A« 
fe principalmente de lo que faben 21 
era mas aborrecible en fus ante-
ceíTorcs. 
437. 
Los Principes nueuos , í iempre l ^ ^ . h , 
hazen profelfion de que han de 25* 
guardarla corriente delas lcyeSj 
fin vfar jamas del poderio abfolu* 
to5quees caufa de grandes robos 
y defordenes, manejandofe toda 
en fu palacio. 
Ninguna 
Aphoriíraos de 
Ningütiá cdfa han de procurar 
Lib. íj. mas los Pr in t ipés nueuos, que es 
que fc^tiendan fu pueblo, que los 
oficios y mercedes, y cofas de juf. 
t i c ia , fe han dé dar por mereci-
mientos y razón, y nó por fauor y 
fobornos, fiendo efto lo que mas 
amables los puede hazer. 
419-
Lé. 15. £ | principe nueuo en el feñorio, 
* ^ ' í icmpre procure efeufar todas las 
embidias y competencias que pu^  
diere,entre fus Generales.-porque 
no ílruan de íujeto de alborotos y 
rebeliones. 
44^' • 
Lib. íh El Principe nueuo,rebufe íiem-' 
^.45. pre las honras fin íuftancia , y n0 
admí ta l a s acufaciones de peque* 
nos delidos , aunque parezca que 
le tocan 'porqué lo primero,le can 
fará nombre de foberuio y altivo» 
' fio 
57r 
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Éii fer de prouccho para cftablcceÉ 
fu grandcza.-y !o fegundo > le hará 
aborrecible/in darle feguridad : y 
cdn lo contrarió , grangeara nom-
bre dé apazible, hermano, y cle-
mente. 
Con ninguna cofa grangea tan-
ta el Principe nueuo el fauor del 
pueblo > y afsienca fü feñorio, co-
mo con la opinión de clemencia. 
Él Principe nueuó , no fe ha de ^f^' ^ 
entorpecer con lá grandeza del fe- K 
noriok, n i ánticiparfe a gozar de la 
fortuna del Principado, con pom-
pas y delicadezas,llenas de vicio 
y floxedad,y con banquetes, í ín br* 
den ni moderación* 
El principe nueuo, fierapre fe Liba.A, 
guarde en el principio cf fu Reyno 214. 
L de las 
de las obras cruclesrporquc de las 
•primeras mueftras que diere de fi, 
fe hazc juyzio para lo venidero. 
4 4 4 . 
El Principe nueuo q paraahor-
L l k u j i . rar e^  g^fto defpide la géte de guer 
ly.,. ra ordinaria,6 la di íminuye, haze 
^ grandiflímo yerro \ por lo que en-
/ / flaquece fus fuerzas: y porq defa-
g-rada a losmifmos que defpidevíín 
premios n i alimentos juftosty a los 
que dexa,que co menor prouecho 
fufreo los mifíBos trabajos* 
4 4 T . 
I.ib.i.A. Las perfonas manfas ^y que ra-
243. cilmente fu fren y pallan por las in-
jurias que íe les hazen , eftan vá$¡ 
fu jet as á ellas,y mas en tiempo^ 
Príncipes nueuos que tienen a 
chos que contemany eftono pue' 
de íer íin oficios y dignidades age' 
nas:y a í l i ,aunque no es bien tenec 
• aliiuez.i , no es bueno tampoCfl 
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m o í l r a r tanta p o q u e d a d de a n i -
m o , / , 3fJp 2 0 j 
446' |¡ 
El Pr inc ipe nueuo, y mas en c o - t i h . i . k l 
pcccnc ia del p o í í e c d o r , q u e q u i e 2S'4* 
re g r á g e á r el a n i m o de fu gente,y. 
ponerles valor , y hazcr los de bue -
nas cof tumbrcs ,honre ,y dé oficios1, 
á varones illurtres y e f c larec idos , 
paraque en efta efperan^a íe m u e -
uan todos a la v ir tud» 
447* . 
E n las prouifiones de los oficios, -
y mas con los Principes n u e u o s , á 2^*1 
m u c h o s les vale la f o r t u n a ^ o r . v i r 
tudes y m e r e c i m i e n t o s . 
A l P r i n c i p e que n u e u a m e n t c 
entra en vn f e ñ o r i p , c o n u i e n e que Lib^.A» 
fe le ponga delante con qua lqu ie - 1% 
r a o c a í i o n , los h o m b r e s mas inno-
centes y mejores 'porque fe a u i u e 
^ fus cof tumbres . 
t i Los 
ÁpWifmos dé 
4 4 9 . 
Lib 4 H ^ 0 S cluc e^  Pueblo embia a ré¿ 
3 h ' ' c i b i r v n Principe que ha d e entrar 
e n el Reyno nueuaménte , fe ha dé 
cntédcr q fon los q t ienen por me-
jores. 4 j ó . 
A l n u e u ó P r i n c i p e , no ha d é 
e m b i a r e l püfeblo por fembaxado-
L!b.4.A, reSí hombres llenos de competen-
c i a y enemiftad: porque el animo 
d e l P r i h c i p e ^ u r p e n í o c o n e l nue-
uo Imperio, y fácil a inc l inarfe en 
qualquierácofá , no fe enc ienda y 
alborote c o n la obftinacion y coiv 
fe jo de los tales. 
Los miniftros de juft ic ia ,que co 
Z^.4 .A . gj n ü e t s o P r i n c i p é Comienzan, a 
^ p r o c e d e r en ella l ibremente , íi fii 
m a y o r p r i ü á d ó l é s v a a l á manos 
aüoqúe fea c o n ruegos, q u e en el 
t i é r í é h f u e r g a de mandamiento^fa-
c i lmente dekan aque l la l ibertad, 
en que íolo fe i n t e r e í f a e l b ien pü* 
hlicoi 
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t>íico,acedicnílo cada vno a fu pro-
uecho parcicular. 
Ninguna cofa puede congoxar ^ 
fanco el nueuQ feap? del Imperio, ^7t 
como la rebelio de la$ Prouincias 
eftrangeras del,aui^ndQ de acudir 
a fu foífiego , y prqueer la paz 
de lo demás que poífee, que no es 
feguro dexarlq folo, y con gouQr- , 
padores. 
i o s Principes, yiu.co füjetos a ijh.yA'-
^uer de tener pntutdps;y por ^fto, 5. 
con los que nueuamcntc entran en 
vn fe ño r io , los que primero llega, 
fuclen ocupan fu priuan^a. 
En los nueuos Principados r en 
qualqulera ocafion, es bueno fuí^ l@. 
linear exercito en manos de per-
L j íona 
fon a muy confidente; porque ílrua 
para la conferuacion del citado. 
Lih . i .A, Los Principes , nunca enfalccn 
tanto a los priuados, que los pon. 
gan fobre las leyes y miniftros de 
ellas/porque íeran cauía de gran-
des males en fu Rey no. 
A. i ^ u c | i a s vezes comunica el Prin 
. " cipe fus honras con yn partícula^ 
no por el merecimiento íuyo, fino 
de algún fu amigo 6 pariente., que 
cíla es vna de las excelencias de 
la grandeza , virtud , y priuan^a 
que íu reíplandor alcance tambic 
a los allegados. 
^ ' Imprudentemente procede el 
Principe que enfalda a fu priuado, 
y le hazc cao ygual fuyo, que no le 
4lce mas que el nombre de Prin* 
cipc:porqiíe fiepre íucedera de fto, 
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ue ciego del amor proprio , del 
"eandoío que le falta > procure de 
quitar la vida al Principe » para fe-
norear íolo,y mas en los Imperios 
<|ue caminan por elección. 
Buena manera es de negar ó di- ¿¿¿^ 4, 
fetirei Principe vna merced a fu zj£. ' 
priuado» confeífar el amor que co -
noce con clyj correr templadame-
te las mercedes que le ha hecho» 
paraque encienda , que íi le niega 
la preíence , es porque conuiene 
El Principe quando fe le pide uh .^ ,^ , 
alguna Cofa de grande importada. ¿ 4 7 . 
auque fea por vnmuy priaado fu-
yo, y tenga echa la refolucion en 
fuaivimo>no refpoiida luego , fino 
pida tiempo para penfar en ello: 
porque fe entienda, que es conuc-
uiencía^y no íolo voluntad fuya. 
L 4 para 
Aphoriímos 
Lib. A. í)ara mortificar á vn priuado, q 
¿5.4. "s bien que le diga el Principe f fin 
^ nombrar autor particular / que es 
1 ^ muy e m b i d í a d o , y que muchos 
dízen mal del;paraque con efto,fe 
modere. 
461. 
lib.^A. El aborrecimiento^ laembidia 
*$7f contra dpf iuado del Principe,fié-
pre viene k cargar fobre fu amo; 
por eílb confidere,que perfon^ ef» 
coge para fu priuan^a. 
Aquel fe puede llamar verdade-
ramente priuado del Principe, cu< 
yos amigos y fauorecidos lo foq 
también de fu amo, y cuyos ene-
migos y aborrecidos viuen afligi-
dos y pobres: pero el Principe de-
ue guardarfe de dar al amigo tal 
priuan^ajpor los muchos danos 
que della lercfulcaran. 
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Eí prkiado que recibe merce- L i k ^ A , 
des de fu Principe , contra ley de 55. 
honeftidad y ^onueniencia, bien 
fe puede dezir, que las ocupa por ^ 
fuerza , teniendo oprimido á ^ ^ 
pr in cí p e : y m a s, íi fo n e n m en o fea -
bo de fu Mageftadj y de fu cafa. 
Muchos Principes ay de poco ub .^A. 
juyzio y entendimienco, que fola 1 ^ . $c 
mente poífeen el nombre yajní? del tih.ó.A. 
Imperio, y la fueriga y autoridad ^•l'k* 4* 
del eftado, efta en algún p r i u a d p . l ^ 
p coofejerp fuyo,que logouierna a 
fu yo¡untad. 
En las cofas grandes que fe han ¿fo.rf 
de negociar con el Principe, fuele ^,9ra 
fer grande la competencia de fus 
priuados, por la diferencia de fus 
inclinaciones, fauoreciendo cada 
Aphorifmos de ' 
vno fu parce» por fu deíigno y cra-
9a paí cicular. 
4 ^ 6 . 
I J k i i , La grandeza y poderlo con los 
A. 151, ^ Principes,mejor íe conferua en ios 
priüadoSjCon los confejos recata-
dos y difcretos , que con los muy 
afpcros,veliemeces y arrojadizos, 
aunqueneceí f i tea darlos tales la 
afición y amor del Principe y de fu 
l íor íra , que coa ios priuados que 
atienden a foía lu grandeza» nunca 
tienen el primer lugar ; por donde 
es cierto, que dura mas la priuan-
9a en los flemáticos y pacietes,que 
en los coléricos y mal fufridos. 
467. 
l i b . i í A . j^os priuados de malas inclina-
ciones, íuelen fo^ar á los Princi-
pes con fus malas artes,á queexer 
citen la crueldad,aunque de fu na 
r .uaieza la aborrezcan: que canco 
como efto importa al pueblo, que 
fu 
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fu Principe tenga priuados vir-
tuoíbs. 
468. 
Ninguna cofa ay en la vida tan ^ l 
prouechofa como el buen amigo: ^J^5* 
y aíli el priuadojpor mucho que lo 
íea,procure tener alguno cerca de 
fu Principe que le ampare y defien 
da,ii fuere malíinado anee el , y al-
íjenos fea parte paraque ia colera 
de fu Principe no le arrebate, fino 
oyrlc. 
El principe , que por fu inclina Lib.14. 
Don y naturaleza , juzga el animo A. Í6$. 
todos fus vaífaíios, fácilmente 
feperfaadeá creer, que fu priuá-
dofaunque no fea de ingenio y va-
W,qual fe requiere para el cafo) 
h de bailar para componer las 
^fcordias de fus Generales, y Jas 
^beliones de fus pueblos» 
£1 
Aphoriímosde 
Lib. 14. El Principcpara poder proucer 
¿4. 21 o. pías librcmepte a fus pduadoseq 
grandes oficios, fin tanta infamia 
en el pueblo J es bien que prouea 
alguno dcftosjcn hombre fauorq-
cido del vulgo» 
_ N o ferá cofa fegura para el priua 
¿4. z i j doJt l íe entienda y diga en el pue-
blojy llegue a oydos del Principe, 
que fe atribuye a fi todo lo que fu 
amo fabe^y todo lo bueno que ha-
2c 5 por el aborrecimiento que k 
engendrara. 
L ih .^A. Eí beneficia que fe zahiere al í 
109 y le ha recebido, facilméte fe le bol-
liif.16%, uera en ofíenfa,tomándolo por ifl" 
Ltb, juria> y mas en el Principe queíe 
M9- y i 1 ' ofende grauemente;de que fu iPf 
niftro fe vanaglorie de fus ferui-
cios.-diziendo.qucpor ello 
ten ta fu Imperio. 
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Los feruicios agradan al que los j10> 
Recibe, mientras ay efperanfa de 
poder moftrarágradecimientotpe 
ro como paíTan defte termino, no 
podemos fufrir a quien nos ha fer-
uido y hecho buenas obras.-y efpe 
jíialmente los Principes que tiene 
por diminución de fu grandeza> 
recibir feruiciojque no pueden re-
compenfar. 
474. 
Pocos Principes áy que ño ten- ^ j ^ 
|a el animo inclinado a fofpcchas, i7®.t 
y mas en cofas c[üe Iréque al fupre-
mo eftado: y por cíldj es menefter 
mucha cordura para hablar en ief^  
to con ellos,íiñ ofenderlos. 
47^. 
Los malfines y efpias de los Prm¿ , 
cipes fofpechófós5 fácilmente o-raa ^v1-A-
gean lugar y grandeza con éípt* 45i* 
''gro y Jaño de muchosry al c a f e 
vienéri 
ápharifmos de 
vienen a cauíar la deftruycion ¿Q 
ñ mifínos. 
4 7 6 . 
Lií'.i.A, El Principe forpechofo , fácil-
l66' mente condeciende en honrara 
vn hombre modefto, y de quien fe 
entiende que tiene poca expericn 
cia de guerra. 
4 7 7 ' ^ ¡ ¿ i 
tiblt.A. Los hombres de ingenio y na-
206. turaleza reboltofa y defaíTo(lega-
da,con razón pueden fer foípecho 
ios a los Principes,como fáciles,y 
para introduzir y alimentar noue-
dades con el eftado. 
lih.h. Aunque vn Principe fea efeb' 
A.no. recido y excelente en los prime-
ros años de fu Reyno, ha de fer de 
muy perfedta naturaleza, y muy 
inclinado a la vir tud , paraque no 
fe dexe corromper en la duración 
. - •• del Reyno, y fe entregue áfobe^ 
uia y altiueza. 
Corneüo Tácito. § 8 
Quando el Principe que en íu Lib.i.A. 
vicia puede efcoger fucelíor, ó fea 6i. 
gobernadores mientras el fuceílbr 
llega a edad que pueda regir por íi, 
y tratar dello^de ordinario fe d iu i -
den en bandos los priuados de pa-
lacio , procurando que lo fea quié 
les eftc bien, y jo reconozca de fu 
mano, y no quien conuenga a la 
república,, 
El Principe viciofo,íiempre pro L i k 14.' 
cura efe ufar la fealdad de fus rny- ^ . 77. 
nes inclinaciones^ con el exéthplo 
de grandes Reyes antiguos que h i 
zieron lo miímo>aunquecn todos 
concurran vnas mifmas calidades. 
482.. 
Quando vn Principe tiene dos ^ 
inclinaciones ruynes,no es maleo ^ ''g* 
fejo, permitirle la execucion de la 
vna de menos daños » porque no 
las exectue ambas. 
Los 
Áphonfmos de 
4 8 ¿ . 
Zib.ii , t o s vicios del Principe/iempré 
*sí. 79. fe han de encubrir : porqué no le 
defautórizen en el pueblo. 
N o íblamente los que tienen 
JLikuk. parte en eí gouierno'y eftado de 
¿h* |a república, mas aun el vulgo de-
lla36s juño doíéí íc de los vicios de 
los Principes,por fcr eftos los que 
mas ía deíeomponen y deftruyen: 
quancó por el contrario fe han de 
alegrar de fus virtudes, que fon la 
mayor pár te de fu confcruacion y 
augmento. 
4 8 4 . 
. • Él vicio de la guía en los Pnti-
Lúhx. A. ^ í]empre íera menos tenido 
de fus pueblos que el de la cruel-
, dad y luxuria; porque el primero, 
fo!o es dañofó para quien le cieñe.-
y lo fegundo, pata coda la repi^ 
-blica. A, 
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De la mifma fuerce que fe fufré iib.4. Á. 
ía efterilidad, las lluuias demaíía* 5B7. 
das,Ias tempcftades,y los otros ma 
les de naturaleza: aííl también fe 
han de fufrir los vicios de los q u e ^ 
mandan y feñorean , y recompen-
farfe con la moderación de los que 
lian íido ó feran mejores. 
Mientras vuiere hombres, aura Li^'4 A' 
vicios .-y por efto íe han de fufrir j ' 
los feñores» que fe conocen por ei 
miedo de otros peores. \ . 
4^7. 
Los Principes vie;os5deuenhuyr L ^ ^  j 
de qualquieraocaiion de alboro- ^g/ 
to y rebueka en fu Imperio. 
^ / ^ j ' ' ; í ' ' ' , '4Bl ; . J 
b i fku l to fo negocio es engañar i i h j . J 
s vn Principe viejo^ue muy dele- 164. 
M xos 
Aptori ímos de 
xos conoce ios afedos verdaderos 
v fingidos de ios que hablan con 
489. 
Lib.i.id. £ | principe viej0 con fuceifor 
535' . £: de entendimiento y fuerzas, pue-
de fe ceoer por mojo . 
. ^ 4 9 0 . 
Lib. ^.A. N o es cofa muy fegura para vn 
43. confejero , aunque íea de mayor 
autoridad, querer reprimir y refre 
nar a vn Principe viejo , y cobrar 
mayoría fobre e l , y vfar de liber 
tad demaí iada contra fu parecen 
porque ícra baítanre caufa a que 
fe arroje a crueles refoluciones ce-
tra cL 
491. 
l iba . A. ^ paíTar del imperio de vn pof-
1/4. feedor en otro, ay gran peligro dc 
mu dan cas y rebuclcas , por las ef 
peran^as de mejoría y prouecho 
€0 parckularj que ü concurren ^ 
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los alborotos y motines , y por na 
autr quico tenga autoridad baftaá 
te para c a (ligar los deJi¿i:os,por lo 
qual á de auer mayor cuydado en 
todo. 
-y . * 9 h ' . v i u \ - . V %v 
A l tiempo de la mudanza de vn Lih.i.Kl 
Monarca,es muy a propolito, para i j ^ 
que ios grandes y potentados que 
le tenían refpedo, fe puedan apo-
derar de lo ageno. 
155» 
Q ü a n d o el eftado y Monarch iá 
paffa de vn Principe viejo á vn mo ^ 
yo,es tiempo muy conuenientepa 
ra las grandes enaprefas, y acó me-
dmientos.-porque la autoridad del 
viejo efta áoxa,y fe va deílizando, 
y ía del fuccíTor aunque 111090, no 
tiene echadas ravzes. 
M i ' U i 
Áphonfmosde 
Los Principes bien afortunados 
en los negocios de la república^ 
caíi de ordinario fon defdichados 
en las cofas particulares de fus ca-
fas:por donde fera muy jufto, que 
fiados en fu buena fortuna J no fe 
defcuydan dellas. 
En ía perdida de vn fuceífori 
n ingún confuelo mayor puede te-
ner el Principe i que viuir otros q 
lo puedan fer en primer lugar a la 
Conferuacio y fodiego del ReynOi 
Todos los Principes de ánimtí 
aftuto y recatado, fuelen prome-
ter a fus cortefanos muchás mer-
cedes y grandezas í pero con pala-
bras dudofasjobfcuras y generálcSí 
con que los ceuan y entretiene", 
con yapas efperanfas para Cdnfer-
m t l q i 
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yarlos en faobedienciasí in que ja. 
mas los .puedan arguyr de que no 
lo ha cumplidodleuando fus razo-
nes la in terpretación que mejor . 
íes^ftiiuiere, 
•nrn oh -u • - v t ^ j ^ n - v [i >n. ' i 
No deue el Rrincipe nuéuoj al-
terar luego las le^ yes ó las ordenan 
9as pueftas por fu anteceíTor.como 
no fean ma^ifieáa-íBente dañofas 
para el buen gomemorporqUe los 
vaíTallos í iempre eftan rccclofos, 
q en las noueda.'des no aya algu da-
ño efcondidory affi es mejor aguar 
dar que el t i émpo lo aíTegurejCon 
el proceder del mefmo PrincipCjy 
de fus miniftros,. 
Nunca al Principe íe le han de l ib .^ .A, 
poner delá te los ojos las cofas que 3o* 
le fueren odiofas.-y aífi para emba-
XadoreSjfe han de efeoger los que 
Fueren agradables al Principe, con 
(juien fe vuiere de negociar; y no 
M 5 los. 
Apborifmos de 
los que aborreciere: porque jamas 
fe íaldra con cofa que fe pretenda. 
I1?' Los que fe rebelan de v n Mo-
narca poderofo, y feñof de mu-
chos Rcynos, no tiene porque ef-
perar foífiego, ni paz, pi menores 
impoficiones y tributos, auiendo 
de fer mayores los güilos con la 
rebelión. 
^oo. 
La príuacion de los miniftros 
reales, que fe puede hazer raouie-
dol*os a que ellos mifmos fe deípi-
dan , es menos afrentofa para los 
priuados,y de mas autoridad para 
el Principe: pó'rqoc fe quebranta 
la reputación de los admidiftrádo' 
res dé la júftícia^n que realmente 
eftfiba la confernacion del Rey 
úó. 
G E N T E -
C E N T E L L A S 
D E V A R I O S C O N -
ceptos de Don loachin Setanti 
cauailero Caía!an,del habi-
to de Montefa, 
C * ' ) 
A L L E C T O R . 
O C O A P R O V E -
cha ialnz de las Ccnre. 
lias 5 fino dan íbbte ma-
teria diípuefta pata cn-
cenderíe hie ícaopoluo-
ra, ha dcfabef en el ef-
piutu, del que leyere cflos auiíos .íí quie-
re facar del , y de ellos, fuego de aproue-
chamienco. Efta manera de hablar L a -
cónico 9 es cierto que no es para tocios, 
M 4 ni 
|ii para todas laf ocáííones.-pero vale tantq 
en las que fe ofrecen al propoíito , quc 
por ella han alcanzado muchos hombres, 
cí renombre de Sabios. No preíumetatu 
to el quec í lo cicriue:pero deííeaque lava 
naprefumeionde muchos, no le culpe ni 
condene íinfqndarnento aprouado: por-
que los juezes de libros, que de voluntad 
le oíreccn,íuelentenerlas fentencias con-
denatorias,tan al pico de ía lenguSjque no 
dan lugar a la razón paraque llegue al en-
tendimiento. Y aííi rcprueuan fin ella, ton 
do Io(quc ven por fus antojos. 
m i 
Fo l r . 
C E N T E L L A . 
i* 
A paz y la quietudjGüd* 
f ^ i ^ o ' - ?an ^e Pocas ^eyes t)iei1 
feMfef gouernadasry de los mu 
chos interpretessiaguer 
ra y la confuílon. 
Efta ya tan alterada la polielá? 
humana , que en muchas partes 
delmundo,los tenidos por labios, 
íegouiernan como barbaros: y ios 
barbaros,como fabios. 
Si el deíleo de acrecentar de ef-
lado ño turbaffe d buen gouicrno, 
cuto:. 
Centellas, de 
en todo el mundo auria paz y juf. 
t icia. 
4 . 
Los miniftros de jufticia, duer-
men defeanfadameme fobre los 
males ágenos, y alafombra de los 
T fuyos proprios defpiemn , y dan 
grkos. 
r N o bafta que rengan ios Reyes 
la fuprcma autoridad , que tam^ 
bien han de tener la íuprema in-
telligenciadelas cofas, para faber 
acrifolar las rcfoluciones de fus 
confejeros. 
Masconuieney mas ímportaa 
la grandeza y magefl-adReal man-
dar, que fe enmienden los errores 
que hizíéren los de fu confe;o,que 
el fuftencar por razón de citado. 
7- " 
La buena razón de eílado es, 
aquella 
Varios conceptos. 2 
aquella que bafta a mantener los 
Reynos en paz, y á defenderlos en 
guerra jufta. 
8. 
Dcídichados fon los Reyes,cu-
yos con Tejeros fon apaífiotiados y 
codiciofos: y mucho mas de d i -
chados fus vaíTalíos. 
9-
Dexefe el Chríftiano de bufear 
. fenderos peligrofos , pues por el 
camino rea! d e í a v i r íud , fe puede 
llegar a la cumbre de la grandeva 
humana. 
10. 
Al que la v i r tud no leuanta, en 
fu efiado le confuela; y no derri- * 
ba al ieuantado.-como fuele derri-
1 bar el vicio a los que por el ílátí 
' fubido. 
Nobafl-a que tome el pulfo el 
que gouierna a todo el ciierpo deí 
eftado junto,fino á cádá mletúhtó 
Centellas,1 de 
de por í i : porque fu ele auer en 
ellos diuerfas enfermedades que 
piden remedios diferentes. 
Quando la temeridad atrope* 
l íala prudencia3 y al confejo.fue-
1c faltar íiempre el orden y Ja fir-
meza de los fundamentos. 
Cali í iempre en el principio de 
la execucion de cofas nucuas y 
grandes, fe reprefentan razones 
en contrario que turban el encen-
dimiento, y le hazen eftar dudofo. 
• / : ' ! ' ' ^ ' l % 
Los males enuejecidos, no fe 
pueden curar fin remedios fuer-
tes. 
t a repuMiea muy eftragadajna 
íuíte 
varios conceptos. | 
jufre remiendos: y por efto, fe ha 
de renouar d@l codo. 
16; 
Los priuilegios y las libertades 
fe leuanta muchas vezes contra la 
jufticia , y deftruyeti el buen go-
uierno. 
17. 
N o fe ocupe el regidor en dé -
nr mal de las leyes que no puede 
inudar,íino en gouernar por ellas 
lo mejor que fea poíjible^ o ; 
ÁíTi como hazen los Reyes del 
coníejo de ef tadó, a los que han 
gouemado prouincias, aurian de 
kazer gouernadores d prouinciasi 
a los del confejo de eftado. 
Para mantener fano, y para ci i -
ht el cuerpo enfermo de vna re-
pública. 
. Centellasj de 
publica: mas vale vna on^a de pra 
tica}quc CÍCD libras deTheorica-
10. 
Las prouincias diuidídas en va. 
dos y parcialidades^, fácilmente fe 
alborotan; y vna vez alborotadas, 
fon malas de apaziguar. 
2 1 . 
Los grandes hechos, no fe han 
de emprender fin grandes funda-
mentos, y han defer guiados con 
mucha prudencia , y buea confe-
j o . 
A l Reyno acoftumbrado largo 
tiempo a tener paz, fue) e faltarle 
neruios, para fuftentar la guerra. 
Í 3. 
N o es oficio de Principe fabio 
traer la guerra á fu cafa , por qui-
tarla de la ajena. 
Gratáis 
Varios conceptos . 4 
2,4, 
Grande error es empeñaríe tan-
to a guerra voluntaria, que entre 
la gloria y la infamia, no quede me 
dio alguno. 
De prudente Capitán es,el eftar 
prenenido , y hazer que el enemi-
go fe diuierta, y fe defcuyde. 
En los grandes mouimicntos, 
fismpre fuclen atraueflarfe gran-
des dificultades. 
N o fe pueden preuenir, n i an-
tever »los acaecimientos con ccr-
teza^unque mas fobre la praticaj 
v la prudencia : porque Ton lie»as 
de tinieblas las cofas de los mor-
tales. 
De l afir de la ocaÍJon5y del faber 
aplicar los medios conuenientcs, « 
nacen los buenos fuceííos. 
Las 
Centellas de 
Las eníermedades de los dei 
torjíejojcargan íbbre el gouierno 
publ ico; y l i el Gouernador no fa-
be5ó no tiene autoridad para pur. 
gar y fangrar,liempie los verá lle« 
nos de íarna. 
Los que eftan muy auefados á 
iuandar, no faben obedccer,ni fu-
fr i r contradicciones. 
< ' ^ 3 í *» 
Los juezes, íois auogados, y los 
procuradores5 médicos, apoteca-
ríos, y cirurjanos j fon de nueftras 
liaziendas; y bienauenturados los 
muertos, que ya no han meneftec 
a losvnosni a los otros. 
32, 
El-que leeco^ deíTco de reprc-
•iiendcf, pierde el.rienipo- necia-
tnentc. 
Varios conceptos, ^ 
O y e , enciende i y coní idera ; y 
defpuesrefponde. 
V ; . / • ^ _ 
Las quexas de los vaílallos, pof 
ttias robuftas que fean, llegan de-
bilitadas al oydó de los Reyes. 
Secofe en Europa Ja planta del 
Viuir político , y para mayor con-
fuíion nueí l rá , florece entre los 
barbaros, de Africa y America. 
Q u á n d o fon muchos los que 
^andan/on pocos los que obede-
cen i y aíAjtodo va perdido. 
>i:)b.-r>i / - - ' • 
D e l que eftá muy énamoradó ^ 
fe fus palabras, no fe pueden ef- ' 





De Principes fabios, es el obrar 
callando. 
39' 
El que pide alguna cofa y felá 
danjaunquebafta y mal garbada; 
recibala agradecido , y deípues 
procure darle h mejor forma que 
pudiere. : : 
Muchas buenas medecinas ay 
que no pueden aplicarfe, por fer 
los enfermos mal íufr idos. 
41 , 
Quando las fact^as de dos con 
trarios fon iguales, cada qual de-
llos rehuía tentar la fortuna. 
N o fe ha de pedir Ib corro al 
que tiene neceíTidad de defender-
fe: porque mal, podra remediar los 
peligros aireños,e* que ha deacü-
diral reparo délos fu y os propn05. 
Varios conceptos ¿ 
43' 
Vidriofas fon las amiftades de ^ 
dos iguales en fauor. 
44- ^ , 
No ay defpeñadero mas alto, n i 
mas peligrofo, que la cumbre de 
la priuan^a. 
En fauor del defdichado, no ay 
arre ni regía que aproueche. 
Los grandes hechos, no fe batí' 
de emprender fin grandes funda-
mentos, y han de ier guiados con 
prudencia y buen confejo.* porque 
el Ímpetu y la temeridadjos atre-
pella y desbarata. 
Mucho han de procurar los Ca-
pitanes que les falgan fauorablcs 
los principios de fas emprefastpor 
que en ellos fe gana, ó fe pierde el 
animo y la reputación. 
Centellas de. 
48-
Mejor confetuan los Reyes la 
grandeza y mageftad, fiendo feue-
ros y graueSjque humanos y apa-
^ z ib lesy queda mas libre el cafti* 
s gOjy cambien el galardón. 
4St-
El que entrare en la priuan^a 
de los Principes ^ vaya de efpaeió, 
^ no feapreíTure, n i fe mueftre con-
fiado : porque es paíTo deleznable 
Contra toda razón fe aplican i 
la fortuna las caufas de medrar y 
defmedrar,pues nacen del fabef 
ó no fabertapañar las ocafiones, J 
aplicar deuidamente los medios 
conuinientes. 
Aunque te fobrejufticia ) goaf* 
da de indignar al juez; porque es 
varios Conceptos. 7 
h6bre,y fujeto ^ las paflíoncs cjue 
los otros hombres. 
52-
N o períigas co la lengua al que . 
te hizo algún daño , efpccialmen • 
te íi le puede hazer mayor ¡porque 
es venganza mugerii y peligroía. 
, SJb. 
Del que no te deue nada , fi na ^ 
te da, no te quexes:, mas procura 
que te deua íi quiera,buena volun-
tad. 
El prudente» faca fruto de los 
ágenos eirore*s;' ^ 
Para el fabio^o ay pobreza ni o-
lefta, n i riqueza Ipca. 
El que pierde ^ ocafion, en va-
Uo la bu fea. 
4 * N f Mud* 
Centellas, de 
Mudables ion las condiciones 
del tiempo. 
- 5^. 
N o fe juzga bien de las cofas 
f a l i b l e s , por íblo el di(cutíb de 
buena razón; porque muchas ve-
zes fuele fer ¡a pratica diferente,y 
aun contraria. 
La floxedad y pereza, fon ray-
2es.de la mala fuerte. 
^ La pobreza es enemiga del cn-
teodimicnto, íiendo forgofa: y 
yoIuncaria,amjga. 
61. 
SÍ quieres faber quien eres, pre-
gúntalo a t i mefmo, y dite verdad' 
6i« 
El que dexa lo que tiene por lo 
^ queefpera jofchumil ía jódcrefpc ' 
Varios conceptos. 8 
A feruicíos paíracJos,mal fe ape- ¿f 
gael galardoo. 
Palabras y ofrecimientos, aun-
que fean de Reyes , llegan a fec. 
obras tarde. 
El que ílrue con prouecho de fu 
amo , pida y aproucchefe a íi mef- ^ 
mo: porque en dexando de feruír, 
pueda dexar de pedir. 
N o fe logran los feruicíos del ^ 
criado, quando los hazc al fiado. 
IVÍuy poco fabe del mundo, el ^ 
q fe admira y fe quexa facilmece. ^ 
El ambiciofo, ni guac da ley , n i ^ 
tiene fio ni termino. 
El aaariento, es inútil para f i , y / / 
páralos enros. 
N 4 No 
Centellas^ de 
7 o -
N o ay oficio mas difícil que el 
reynar: ni que menos fe aprenda, 
por falta de maeftros, 
El que rige y manda > fino fe 
aconfeja,fe defmanda, 
' ' ' ; V 7 ^ ' ' , r _ f. 
Los pareceres de los hombres 
fon dudoíos , las circunftancias de 
\ las cofas variables : y por eíTo mal 
feguros los exemplos. 
7h 
Solos los f a b i ^ fe auienen, con 
^ la buena y con la mala fortuna, 
Huye del Principe ayrado,y dé* 
^ que el tiempo le amanfe, 
N o prefumas de fabio con los 
Reyes, 
Varios conceptos. 9 
Rcycs,mas de humilde y obedien-
te. 
No reprehendas ni adules a los 
Principes: pero íicndo requerido, 
dales confe/o faludableé 
77-
Trata verdad y llanezarmas con 
prudencia te guardas. 
78. 
Si mezclas burlas con veras}nun-
ca feras refpedado. 
En las veras feas grane con m o * | 0 
dcftiaty en las burlas,agudo y apa-
zible, • \ ^ 
Entre los que no conoces f na ^ 




Los que piden merced íin me-
recerla, merecen fef defpachados 
mal y tarde, 
x áf3 . . I Sz;.. ' . í^i 
Tan grande numero ay de que-
xofos en el mundo»como de hom-
bres. 
Si mereces pide» ruega, y folici-
ta:y ÍI no bafta, importuna. 
8 4 . 
N o pretendas las cofas con fb-
brada confianga j n i con menos de 
la que es razbn : pero eíla refuel 
to en lo que has de hazer, quando 
no alcances lo que deífeas. 
8 5 . 
Mira bien los caminos por don-
de fueron los que acertaron : pero 
coteja bien las circunftancias,y las 
condiciones de los tiempos. 
: , ': 8^. ' : ^ 
Aprende a fufar contrafteS, y * 
nauc-
Varios conceptos, iB 
nauegar con viento contrario. 
• • ' « 7 . • 
Humíl la te a los poderofos fm 
mengua ni adulación : pero codo 
lo que pide el deuido refpedo. 
Procura eílar bien con todos: ^ 
pero no fies de todos. 
8 9 . 
Siefperas bienjaguija; y fimal, 
va deefpacio. 
5)0. 
Tantas cofas cura el tiempo^co* 
mo daña. 
; ' / U M ' ^ T I V L í b í c b d c O f í ;.::><; 
Renegad de oficios,cuya mate» 
ría es la enfermedad,ó la muerte. 
Amigos fon el medico y el cu-
ta: porque el vno en tierra, lo que 
el otro no cura. 
. ^ 3 . ' ' 
La medicina es de deíTearmero el ^ 




ED la profpcra fbrtuna,íeas hu| 
^ milde; y en la contrariaipacicnce^ 
Del cmbidiofa te guardas ,co. 
mo de enemigo, 
, f • i 
Acrecienta quanto puedas la 
virtud, que te leuanta. 
9 7 -
Al que para íubir te da la ma-
no % befafela á cada paíTo. 
9 8 -
No fubas temeroíb ni confiado» 
fino atentado y firme. 
No fe ha de correr tras la oca-
íion, íiiio aguardarla aperccbido,y 
cocerla. 
5 " No 
Varios conceptos. 11 
IOO. 
' No ícas con los amigos porfiado 
| i fútil, fino verdadero y llano. 
l o i . 
Ni te cnoges, ni te rias, del que 
vieres puefto en colera. 
No bufques las precedencias, 
ni las recibas íin comedimiento. 
Áp rede a dar a cada vttó lo que 
le toca, y á ofrecerle algo mas. 
104. 
Difsimula cuerdamente todo lo 
Rué fu friere tu honor-.y a no poder 
feas, te enoja fin perturbación. 
I O J . 
De los hombres maliciofos y 
difuec-
i . , Centellas, de ' 
dcíbergongados huye, de los muy 
libres ce aparca : y á los íimpies,Cu-
fie y encamina. i 
106. 
A y eñomagos delicados > que 
no pueden fufrir la verdad cruda:| 
y otros can llenos de malos humo-
res, que no la pueden digerir, crin 
da ni coíida. 
N o bufques amigos dulces que 
c(tragan la eomplicion : pero buf-
calos prouechoíbs , aunque fean 
a m a r g o s . . . . 
Ninguno puede aííegitrar fu 
^ fortuna por mas hondas rayzes 
que aya echado » pues no ay cofs 
tan firme, que 00 pueda íer derri-
bada en vn momento. 
109. 
Toda la vida es batalla, y codo 
tiempo tempeítad, ^ . ^ 
Varios conceptos, i z 
l i o . 
Viua cada qual apercebido, co-
jmo quien efta en frontera de ene-
migos^ tenga el animo aparejado 
; para entrambas fuertes. 
I Has exemplar de t i m e í m o , y 
míralas mudanzas del ticmpo3por 
las.coías que relian acaecido3y no 
5 te admiraras de las que fu cediere. 
:1 n r . . 
Es tan miferable y débil nuef-
tra vida» que vn ayrezico ligero, 
J^aftaá derr ibar ía . 
' No te eofoberuefeas hombre, 
por mas leuamado que te veas, 
|pues contra la ira del cielo eres 
! ormiga: mira que los rayos y los 
3 terremotos abrazan los mom8> y 
á n d e n l a s ciudades. 
Centellas, de 
114. 
Si quieres yiuir contento y fa 
nojhaz el gufto alas comidas, y a 
los aparatos ligeros. 
Conoce bien al hombrej antes 
de recebirle por amigo. 
116. 
Las amiftades dañofas,!! no pue 
des dcfcozerlas ^ es bien que las 
rompas. 
í 17. 
Ni engañes a nadiej ni te doces 
engañar. 
118. 
No hables lo que no fabes, y lo 
que Tupieres no lo digas, fino á fu 
tiempo y íazon : porque fiempre 
fu^ el callar mas feguro, que el ha-
blar. 
Obra cofas grandes > pero no m 
prometas. 
Varios conceptos, ¡ i 
n o . 
En todo lo que hiziercs, coníl-
dera Iacaura,ei tiempo, y la perfo-
na. 
i i r . 
Del que vna vez te vuiere en-
gañado, no fies tofa de importan^ 
cía. 
í i t . 
Tus proprios negocios trata tú 
mefmo íi pudieres: y í ino , enco-
miéndalos á quien cfpere ínteres 
del buen íuceflo. 
En los negocios públicos habla 
tlaro 5 y da r azón d é l o que dixe» 
tes. •' 
1,24. • 
N o te mueñres popular , ínas 
procura que la voz del pueblo, l i -
ga tu parecer. 
Í i f . 
Eílriba tus razones fobre el biS 
O eomun¿ 
Centellas, de 
común , y no mueftres fombra al-
guna de ínteres particular. 
126. 
De los feruicios que hizieres a 
la república, fi has de pedir galar-
, donjpidele houro ío . 
12,7. 
Funda bien lo que dixeres» y no 
porfíes, en que cu parecer prcual-
12.8. 
A los malos y da ño ios Ciuda-
danos te opone>con valor y con 
arte. 
Procura que fe hagan buenas 
ordmaciones,y que feao bien guar 
dadas: porque en íin,no curan las 
muchas medicinas,íloo las buenas 
y bien aplicadas. 
150. 
A los excmplares antiguos 5 es 
menefter acompañar con diícur-
ios míenos. 
La 
Varios conceptos 14 
13-1. i 
La dineríídad de los tiempos, y 
de las circunftancias, varian los 
efeoos de las cofas y guales. 
Pata tratar con los Princif^s, íe 
ha de aprender primero fu legua-
ge-
i No te engañe la priuan^a, para 
Iiazerte adelantar mas d é l o que 
íufre la grandeza de cu feñor. 
154-
No te encargues de mas coías 
las que puedas Ileuac a perfi-
cion,con animo foíTegado. 
Enfeñate a fnlxír ruegos impor-
MWos} quexas y demandas incon-
foícradas,á dar fatisfacion, y árcf-
Iponder con maníedumbrc . 




Ñ o te eleues, m ce humilles ¿Q. 
taaíiado.- pero guarda en todoja 
deuida áutoridadt 
138. 
N o fíes tú fecreto de nadie, y 
guarda el qué te encomendaren. 
N o compres mucho al fiar, nlj 
gapces con efperan9as de bien Ve 
^ nidero. 
i 4 0 . 
Éfpera y no confies, teme y no 
deícfpeces , quando algtina coíá 
difícil, procuras y defleas. 
\ 
H á g a n t e Ío$ exemplares recái 
tadojno foberuio ni abatido. 
No fígasal t emerar io»ni te fies 
del couarde: porque elvno te del' 
Q * * ^ pena* 
Varios conceptos, i % 
penara; y elotro^te dexara folo. 
Mide y pefa ttis palabras en to-
da ocafion ; pero con mayor cuy- ^ 
¿adojCÍlando en ^oiera. 
Las heridas de la lengua fu cien ^ 
(erpeligrofiírimas^ y malas de cu- ^ 
; i , 
Si has de reñir con alguno, an» 
i íes le hiere en la cabera que en la 
¡honra: porque fe cria en la llaga, 
toíigo^para el que hiere. 
Eí magi í l rado. 'pobre , es polilla 
147^ 
S La van i dad y la pobreza, fiem» ""^ 
•ffe eílán en pleyto. 
Centellas de 
148*. 
J ¿ Guárdate del interes,que es do 
^ rneílico encaiigo. 
149. 
Sigue en todo a la razón, y pidl 
coníejo a la experiencia. 
150, 
So color de bien comun,proCu 
irar particulares prouechos, esdef-
uergon^ada ypocrcíia. 
Í j 1. 
A tanca inftabilidad eílan fuje-
tas las cofas humanas, como las a* 
guas del mar combatidas de Josj 
vientos. 
152.. 
Los cofejos mal medidos y mal 
entendidos dé los quegouíernan, 
fon dañofos para {¡,y para los puc-
blc/s. 
La mudanza de las cofturabres 
antiguas, es caufa de k ruyna de 
los cftados. ' 
- Gente 
Varios conceptos. 16 
Gente prarica, dineros y armas 
conuenientes, foa los neruios de 
la guerra. 
No j uzga ni di (cerne íiempre 
bien el fabio?qiie cu codo fe rnuef-
tran fcñaícs dc la flaqueza huma-
na. 
Deue refenciríe el Principo de 
las primeras oFenías f a=unqae pe-
quenasjporqueoo fe acreuan a ra^ 
yores. 
1 Í7-
k muchas maldades fuete in-
duzir á los hombres? la peftifera 
e^d del mandas. 
, De los efedos muy encendidos, 
3ünque fe rcmueuan las caufas, no 
fercmueuen ellos íiempre. 
No fe han de aplicar a los males 
O 4 medíci-
Centellas, de 
^nedicinas mas poderofas de Ia$ 
que puede fufrir la naturaleza dq 
la enfermedad s y la compleccioi^ 
del enfermo. 
160, 
Sofpechoío es el cofejo jdel que 
induzejy no peligra. 
Grande gloria es del Principe, 
deliberar ío que imporra ala fá-
iud vniuerfaL 
16z, i 
^l-prudence dexa eí bulco, y h 
^ pompa vana,y ílgue mas íaiuftan-
r 0 ía ,quela aparenciá de las coías. 
El que va tras defuiar peligros^ 
mire bien que no lo liaga,entran^ 
4o en oíros mayores, 
yarios conceptos. 
164. 
La raagcftad y el valor de vn 
p.ey prudente, yiue en entrambas 
fortunas. 
Aunque diminuya la grande^ 
zaja fama vniuerfal de fabio,con-
ferua la autoridad, 
i El proceder de las tyranias ves 
hazer quc parezca; rafZdn y 
$xo>\o que a fído víurpacion^ 
No es prudente Coníejó ^V^er 
ptoprjas las guerras agenas, í i i^UÍ 
dcate neceflidad. 
Los que dcnegan focort'o l^o ha 
de hazer con razones eficaces, caü 
fas que parezcan jufta.s, y con dc-




Efta ya lleno de trampas y de 
engaños el trato humano , que no 
< da lugar a los hombres de bien, a 
que puedan vfar en todo,de fu na-
tural llaneza. 
I 7 0 . 
Los que fe obligan a gallo for-
50fo y ordiaariojfobre fundamen-
to de caudal incierto i ó lo profi-
güen con daño»6 lo dexan con ver 
guen9a. 
Créce l a autoridad con el dine-
ro : y la fama de pobre^hafta en los 
Reyes mengua la reputación. 
171. 
Que aprouccha fer Monarca, 
^ fino ay en el arca. 
Semillas fon los dineros de to-
Varios conceptos. iB 
das las cofas, y juntamente con c i -
tólos neruios de la guerra , y ios 
tuétanos de la paz. 
174. 
No fe logra bien la hazieda real,. 
puefta en manos de eftrangeros» 
El diaero que carda en verurs 
quando Hega^paíTa volando. 
1 •0' {) i76% • ' i:- '^ y zcrrji 
Empobrecer:a3fos vaíTalíos, es 
fangraríe de la vena del arca. 
En manos de la buena fuene^es 
^eíliichado el que fe pone vezino 
aia fuprema autoridad. 
1 7 8 » 
El manejo dé la guerra y de la 
^azienda^pide manos fieles, prati-
S^sy naturales. 
Centellas, dq 
• • ^ . 
^ La tierra que produze ladrones^ 
fembrarlade gente de guerra, y 
hazer de los arboles horcas. 
180. 
El Rey que üo /abe hazer hom-
bres, no los terna en fu vida. 
A derecho y a razón j eftan los 
Reyes fpero deilOjios defuian mu 
chas vezes las reglas de cftado. 
A folo el Pr íncipe tocan las co-
fas de gracia: y-por el, las de jufti-
d a ¿ ÍUJ amiiflrros. • 
La fobrad i autoridad de los mi 
ní í l ros , ív.'Ze muchas vezes vana 
h y. • J de ÍASReyes.... >•.. 
idpe,quc por folo, fu Pa* 
Varios conceptos. i«p 
tóccr acierta algún hecho de im-
portancia,fuele defpues errar mu 
choSjpor falca de confejo. 
Las quexasdelos vaíIaIlos5haá 
de fer con fundamento de razón y 
dejufticia,paraque elfeñorlas oy-
ga,con benignidad y clemencia. 
18^. 
Con fer u en fus priuilegios los 
Rey nos y las Prouincias: pero no 
pretendan cfrcnderIos3ni interpre-
tarlos a fu voluntad .J porque in-
dignados los Reyes? no fe los arre-
baten de las manos, y los rompan. 
187. 
La do&rina y la imprudencia 
jutuáSjhazen vn fujeto monftruo-
fd. 
188. 
Eí qué «nportuna pidiendo i 
p far 
Centellas de 
pefar de la ocaOoo , fe defengaña 
con vergüenza. 
189. 
No fe puede rencr entera fa-
tisfacíon de ios mioiftros, que en 
todas las reíídencias fe halla de 
que hazerles cargo : porque en fin 
fon inculpados ordioarios , y las 
fen ten cías abfol uro r ías , no preío" 
ponen falta de culpa^dno de prue-
ua. 
190. 
D é l a vana prefomeion >nacen* 
efedos contrarios ai deífeo. 
El hombre que fe rige en toda 
por la voluntad de fu rouger, me-
rece que le quiten las iníignias de 
varon,y que ella le deíTuelle á aco-
tes. " • 1 !( 
Para dar vn mal confejo^ias ía-
ben las mugeres que los hombres. 
Varios conceptos. 20 
La muger que obedece a fu nía ^ 
ridojeíTa Je manda. 
15)4, 
La buena muger, es triaca para 
fu marido,la mala veneno. 
Lo que fe pone en confuí ta , fe % 
hadereiokierpor ío menos peli-
gro fo; porque es impoílible aííe-
gurar y hbrarfe de todos Jos inco-
ucnientes. 
19.6, 
Para fer bueno el confejo »los 
principios Jos medios,y fínes,haa ^ 
de fer lícitos y Koneftos, de lo que 
^ pretendiere. 
197-
No dexan los buenos confejos 
Atener fu vaIor,y eít imacion,aun 
algunas vezes falgan contra-
es Jos efedos. 
Muchas vezes la fortuna fauorc-
ce para 
Centellas de 
ée ,para mas perjudicar a los qué 
de elia fe fían , y por caftigo rigu-
ro ío dé lo s hombres,permiteDios 
que fe juzgucá los coníejos j por 
los efedoa. 
Ñ o baftá la prudencia humá-
^ náade fende r f e de la embidia, ni 
puede efcaparfe de día,fin lacón* 
tra ría fortuna. 
%ob. 
La embidia cortefana3es como 
ci rayo que hiere á lo roas alto y le 
naneado, para hazer mayor ruyna. 
D e los hombres defagradeci-
doSjno fe puede efperar cofa bue-
na ; porque la ingratitud, es cali-
dad de animo vil lano, que precia 
toas el ínteres» que la honiáí 
El que empeña fo palabr3,cori-
Varios conceptos, i t 
toú&zdo en la que otro íe da,cueí-
ga fu reputación de voluntad áge-
m. 
Efta ya tan mal tratada la juftí-
dá diftribütiua,qué de verla tal,fe ^ 
efeónderi l á v i r t u d , y los mereci-
mientos. .2o & 
No puede ilamaríe djehofo el ^ 
(¡ue va fubiendo, por ¿nuy leuan-
tado que cfté : íirio el que ha para-
do en parce fegura^püdiendó fubir 
mzs. 
El que efta en la cumbre del fa-
üQ^es ídolo de pretendientes;ter •>-
reráde ímbidiofos,)? macachin 4^ 
Afortuna. 
Tienefe por cofa áuefigü^dá, 
íue fí los Empérádores Romanos 
fupierari J que aula de áuer tantos 
P inctr-
Centeüas^de 
interpretes y gloíadores de fus le-
yes, las quemaran antes de publí-
cadas. 
2-07. 
Los enojos,los cuydados5y rece 
los , fon accidentes infeparables 
del reynar. 
^08. 
De los grandes bencíicios3fe for-
man las grandes ingratitudes. 
209. 
El Principe ofende a la publica 
falud , dcfpreciando la fu y a pro-
pria. 
2 ío,. 
La edad puede enflaquecer las 
fóer^asrpero no el coraron del ho-
hre valcrofo. 
211. 
Ofender al enemigo y defen-
der fe, fon dos acciones yguales en 
obligación del buen foldado. 
Los 
Varios conceptos. 2% 
Los celos de eftado, no repáran 
en ícruicioSjni merecimieros, que 
todoío atrepellan para aíTegurar-
íc, y aú a la propría fangre no per^ 
donan* 
113, !' ' • 
Las efperárt^as fundadas fobre 
la gracia y fauor de vn Principe 
nueuo , fuelen conuertirfe prefto 
enquexas* 
Lós que fe aprouechan dema-
fiado en feruicio y manejo de la 
hazienda de los Rey es, fino tienen 
nmcho fefo, rebie«caa de gordos. 
Entre la honra y lá ambición^ 
juele a u e r á vezes diferencias, y ÍI 
Ja prudencia no aífegura el cam-
K queda la ambición infruduo-
la honra perdida. | 
í> x La ' 
Ceñtellas dé 
2.16. 
La fé y palabra de los Rcyés, fi-
gue la vcilidad del eftadoi 
Quati to mas faraofo, mas defdi^ 
diado es el capitán, cuyo Principe 
de raedrpíb;0 de imprudente, ad-
mite celos y íbfpechas. 
La erperan9a de los beneficioá 
por venir , ahoga la memoria de 
los paíTadoSjCótttfa toda razón. 
Prudente es la diííimuíaeión dd 
los R é y c s ^ la tolerancia autoriza^ 
da con benignidad. , 
Los que erpcrati y deífean}nofé 
auienen bien con la paciencia , j f 
aurianlo de há^eríporque tráé co-
- — - — — - * figo 
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ligo ala fazon^nc abré la puerca a 
los bujenos fucefíbs. 
12U 
Si la falta de juílici^ defcarga 
fobre los buenos, iodos los males, 
<k que ílrue la poc^ncia de los Re-
22^ • . . 
No baila que los Principes el i -
ja buenos gouernadores jque oblí-: 
gados eftan a tener cuydado, y a-
premiarlos á que gouicrncn bien.; 
Enfeñados han de enerar los eni-
niftros al gouierno, como los D o -
¿ r e s á l a p r a t i c a . 
M u y neceíTario es que tema a 
la jufticiajcl que la ha de adminif-
P i v é 
Centellas de 
Del juez apaíííoiaado fe libra ei 
litigante % dándole por íbípeeho-
y^y^ío i j del ir^ereíTado, con la feñal 
de la cruz. 
l i é * 
Callen ya las ordenanzas, las 
I s ' Premacicas y leyes, pues folo el c[ 
tiene dinero,tÍene jufticia. 
Los feruicios piden las cofas de 
gracia por jufticia : y las de jufticia 
y graciajalcanga el dinero. 
2 2,8. 
A l que tuuieres mala voluntad 
fcereta,no fe la defeubras por ver-
Je per íegu ido : que a mas de íer 
hecho de animo vil lano/uelé mu-
chas vezes leuantarfe los caydos, 
con dobladas fuerzas, 
Por la diucrftdad de las inclina-
ciones 
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cioneSj y de las coftumbres, no fu-
£re fii tolera bien vn Reyno el go-
uierno de eftrangeros:y aflj,auien-
dolo de fer el Rey, couicne que no 
lo fean fus miniftros ni criados. 
2 30, 
De las prcrenciones de los Grá-
desfquando fon en competencia y 
muchas, en vn mcfmo ticmpojna-
cen grandes defeontentamientos, 
que fuelen enflaquecer la fuerca y 
la autoridad real. 
251. 
En las rebuelcas y mutaciones 
de diado , jamas los Grandes tra-
tan ni procuran el beneficio vni-
«ecía^íin mezcla del fu yo particu-
^r3 y deíto nace el deforden y la 
confuílon. 
Los arboles y plantas podero-
P 4 i™* 
Centellas de 
fp^quántq mas feleuantan y cvq* 
cen5roas hondas rayzes van echan' 
dojpará fuftentar fu pefo : y aííi lo 
han de hazer los hombres que íu-
ben por el ayre del fauor, para po-
der eftar firmes contra la furia de 
los vientos de la embidia, y de los, 
yarios acaccimieotos» 
M a l informado^ eftan de las co-
fas del mundo , los que procuran 
alteraciones y nouedades para a-
crecentarfe: porque las mas vezes 
falen al renes de fus defignos lo? 
fuceíTos. 
N o quiere la fortuna fer tenta-
da por vías tan ilicitaSjque pierda 
el nombre de loca, y la tengan por 
necia. 
Quando la naturaleza y la ror* 
tima fe juntan, para leuantar * vn 
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j^ombre en buen eftado, le asegu-
ran: y fí algunas dcllas falca, no e f 
|a firme. 
La ambición y la codicia de los 
Grandes,fon ríos quefalen de ma-
dre á la venida de vn Principe nuQ 
;iio5c5 daño particular de muchoSj 
y vniuerfal del eñadoi» 
En lasrebueltas de eftado", e| 
que mas puede,mas peligra. 
La fama de tr^ay^or y desleal, 
es pena y mayorazgo del culpado. 
La cuerda fimulacion dé lo s 
Reyesjfufpende los ánimos atreui 
dos; y la opinión de prudente>en* 
frena los malos defleos all&gada al 




Los hombres puramente bue-
nos}y bienintencionados, pienfan 
que todas las cófas fe han de ha-
zer, conforme feria razop que fe 
hizieíTcn.-y por cfto,careciendo de 
la indaftría y fagacidad, que pidg 
«1 manejo y trato dé lo s negocios 
/de que fe forma lapratica ) hecha 
á perder codo lo que emprenden, 
en virtud de fus buenas intencio-
nes. 
^41... 
Es tan groíTero y tan necio el 
embidiofo, que fiempre del bien 
ageno, faca mal para fi mcfmo;y fe 
roe las entrañasjcomo tilico, ó fre-
nét ico. 
Aunque fe dcfcuyden 6 diífimu-
Ico los Reyes, no pueden los fer-
uieios y merecimientos dexar de 
feí 
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fer galardonados , pues h i obras 
vínaofas, fon el proprio ga la rdón 
de ñ mefmas. 
Suele el rigor de juft icia, exe-
cucadaen los grandes,caufar gran 
des mouimicmos , v la blandura 
mayores: y aííi la prudencia de los 
Principes > a de fer temple y niuel 
deftas acciones: porque la graue-
dad de la matef ía,pide Tolo difeur-
fo y animo real. 
En los profperos íuceííbs, def-
cubre la modeftia el fefo , y el fu-
fároiento en los contrarios. 
24J. 
Qu.ando los juftos refpedos no 
dallan buena acogida » toquefe ei 
pülfo á las fuerzas.-y ílno fonpo-
^erofas ? valganfe del fufrimicnto 
cuerdamcnte> efperañdo el bene-
^cio del tiempo. 
Quan-
Centcllas^dc 
Quando el Prcí idcntc es FIOXQ 
y defcuydadójCreeen los males de 
^ la república,por 1^ dilación del re-
medio .-y derpues de muy creci« 
dos,la dificultad los confirma, 
Quanto mas juila es la quexa, 
^ > mas fe defuia el culpado de í que». 
^pfo,y mas le aborrece. 
Ni todos lo&Dotores fon doc-
tosmi todos lo$ bien hablados/ou 
diferetos. 
249. 
Con dcmafiadas palabras/uele 
muchos dezir poco: porque las fa-
ca Ja lengua déla, fobre haz del 
entendimiento.. . 
L a conuerfacion a de fer comr0 
~" ia enía.' 
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la enrálada de varias cofasjtebueü 
tas con fal,azeyce y vinagre. 
a j í . 
Los grandes iiabíadofeSjtió íoii 
buenos conuerfántes : porqiie cA 
ganando la mánó,ño déxan házer 
Jan^ c a los otros. 
Habla a tiempo y fazonjes indi- -zz 
dódebuenfeío. 
Éí que no haze bien en vida pu-
dicn.do,y dexa deípués de ámertd ^ 
la hazienda a los pobres * llega a 
íer njirericordiófo-tarde. 
Él Principe qüe vüicrc de ha¿cr 
tombrcsjha de fer mucho mas (Jue 
hombre i porqué es ohrat que re« 
Quiere íeíb, pr^ticá, valóf > y ^ ÜÉtí" 
X 
Centellas, de 
rielad real3y todas las demás v i r tu . 
des regias» 
2^5. 
Silos hombres muy agudos fu-
píeífen obrar callado , ternianmu-
cho de cuerdos.-y por no faber ha-
zet cfto, tienen mucho mas de lo-
cos.-porqueel fefo^pide mas obras 
que palabras. 
^ Aunque los Reyes gouiernan 
con el parecer de muchos, en fin 
depende de fola Tu voluntad,el 
efedo de las cofas deliberadas: y 
por efto es neccíTarío que fcan me 
jotes y mas juftos , y mas pruden» 
tes que todos. 
Si los hombres pueden Hamaríe 
pobtes, de aquello; de que tienen 
poco, muchos pobres de cfpiritü 
ay a^ora en el mundo. 
Qualcs fon los Reyes» rales fon 
7 los 
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Itfs hombres que leuantan; porque 
ellos tneíraosjos hazen a imagen y 
femejan^a Tuya. 
9. 
El q «nucho íe auczina á la fu* 
prcma autoridad, le cóuicne tam-
bién mucho Kazer hombres da fu 
manorpero hechos de manera,que 
pueda luego deshazerlos^uando 
no le falgan bien. 
Por mayor autoridad q tegan los 
Referí ti é:)han de mirar mucho co-
mo dize las verdade^pojq á mas q 
liemprc efeuczen al q tocan,fue]ea 
algunas v<;zcs los tiempos prohi-
birlas/o graues penas. 
No folamecclos ojos,pero el juy 
Zlú>Y las manos,es ble q tengan los 
^cyes fobre el t imón de fu eftado: 
Porque í iempre va la ñaue mas íc-
p r a , quando el me ira o dueño dc-
^ es buen Piloto. 
Los 
Centellas, de 
Los hombres habladores , qiia 
fe precian mucho de eloquentes, 
con ei dcí íeo dé hablar, no confi-
deran ni ahondan bien las cofas:y 
affi,cün fobre abündancia de pala-
bras, fu el en dezir maraüilldfas ne-
cedades. 
Las palabras y las obras, jamas 
íiazen buena l iga : de mucho ma-
yor valor,es ei obrar callando. 
t o s que alaban a fi mefmos, y a 
los cofaSjahorran palabras de cu.tíi 
plimiento á fus feruidores. 
Las plantas bien iuitiuadas)cre 
t é a y medran mas que las otras/pe 
ro koulciuaeionjnó m ü d a natura-
leza^ n i en las plantas,ni cñ los ho-
bres.-y a/Ti los entendimientos bien 
labrados 
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labrados fe mejorán .• pero fiempré 
queda el rudo, rudo : y el agudo, 
agudo. 
166, 
El ardor y la viuez de encendi-
miento , fon perros ventores , q u é 
leuantan lá caga, y la prudencia lá 
coge. 
Defdichada es la prouincia, cu-
yo gouernador es floxo y amigo 
de fer adulado • porque la adula-
ción confirma la floxedad, y enfla-
quece mas fus dbras¿ 
Él capitán géaerai tollido y ma-
COJ puede fer valiente : porque no 
a^ de pelear con las manos, finó 
coñ el cora9ori,y cori cí íefo, exp<?-
^iinencado y pratico. 
Pufo D i o s í r é d o a k l e n g u a , y 
ks riendas en máñú de la razón, y 
como 
Centellas, de 
como el demonio vé que es gallar-
da Gorredora,procura defenfrenar 
l a , paraque arropcllando vidas y 
honras agenas , no pare hafta dar 
coDÍigo en algún dc ípeñadero . 
270. 
El que fe ocupa en hablar jpier-
de el tiempo íin obrar. 
2 /1. 
La murmurac ión es hija bailar-
da del entendimientorpeio tan va-
lida entre las gentes, que fin ella, 
ya no ay trato ni conuerfacion 
guftoía. 
2.J2. > 
De los hombres ygualraencc 
defoojados de paífion y de ínteres 
, y en vn grado diligentes y deíleo-
ios de ace r^^ í i eo ip r e los-de llano 
y moderado encendimicto, gouer-
n-ata mejor que los muy agudos y 
íeuanrados :porque fe hallan mas 
s diípueí' 
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difpueftos para adquirir la v i r t u d 
de ia prudeticia,que es el alma del 
buen gouicrno. 
273. 
Para gonernar el mundo a lo 
moderno ,110 es menefter mucho 
fefo; porque hechariaa a perder 
el defeocierto, fobre que fe apoya 
yfuftenta. 
Quando toda vna comunidad 
o la mayor parre del la vnida, fe re-
fuelueen no querer obedecer las 
ordenes del Prelado, y acude k f u -
perior: fe ha de bufear el remedio, 
con mucha cordura y íefo blanda-
mente :porque en tal cafo , la opi-
nión de muchos(aunque no efté 
bien fundada^ tiene la autoridad, 
^ue baila para hazer efeandaíofo 
d proceder con rigor:y el efeanda 
^enflaquece lajufticia del miníf-
íto. 
Q 1 Alguno* 
Centellas, de 
Algunos hombres ay que faberl 
harías cofas bien fabidas-.pero fon 
tan arrogantes/que no pueden per 
fuadirfe que otros fepan ío que 
ellos íaben5y con eftó quedan mu-
chas vezes atajados y corridos,fai-
teados de razones fuera de fu ef-
peran^a* ;' 
i j é . 
El que da en prefumir mucho^ 
> fíempre para en faber poco. 
El Goue rñador que altera facil-
s mente lo que ha ordenado por 
cdidos publícos.-publica fu liuians 
dad,a fon de trornpetaSi 
Por vtiles que fean los confc-
jos,valen pocoj íi no eftan acomo' 
dados al valor del que gouier-
na. 
Pal ! 
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Para Prefideptes fipxos,, no fon 
t.ucnos. los robqftos. coníejeros-
porque la dificuliad los aprieta, y 
ios ahoga. 
z8o. 
Si al que gouíerna le falca fefo, 
pecho y valor proprio., hará mu-
c/ioSídifparatca s por error y culpa 
ageDa:pues el no íe hizo aíTi mif-
mp, ni pudo ofrecer mas de lo quq 
tenia,';.. 
En laprouiíio.n de cargos pqbH 
eos, publicas han de fer las quaii-
dad es del que fuere proueydp;poe 
que a fer de otra manera, es ma^i 
íuerce que elección. 
El que íiempre fe difeulpa, l le-
ga a fer incorregible-.porque fe en-
gaña a fi mefmp ; y íe confirma en| 
^ mal. 
O j El 
Centellas de 
283. 
El Prefidente que reza como 
frayle Carcuxo , pida milagros a 
Dios^porque humanamente es im 
poífible que gouiernc bien. 
Suelen los hombres couardes 
fer crueles, y es que de puro me-
drofos querrían maiar de vn gol-
pe a todos fus enemigos .• porque 
DO Ies quede raltro n i íorabra de 
que temen 
285. 
Quando la verdad efcuezcjdef-
picrca al fefo adormido ? y íi hiere 
blandamentcde adormece mucho 
mas. 
Abierto,defpeda^ado y roto, es 
el coraron del que cierra la boca a 
los pregoneros de Dios. 
La rcpreheníion general, poco 
fe 
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feimpríme en el alma del Preííden 
ce culpado; y aífi es menefterha-
zerle terrero y bl0nco,y tirarle d e 
manpueílo a viftade codo el mun-
do. 
188. 
Muy grande ceípeto fe ha de te 
ncr a los mimftros de juíHcia:pcro 
ha de íer de manera, que no dañe 
ala mcfma jufticia. 
Los hombres afeminados y blá-
dos, no fe pueden corregir,ni blá-
da ni afperamence .-porque fon co-
mo la cerajque ene! agua fe endu-
rece , y en el fuego fe derrite y fe 
eonfume. 
25>0. 
Los hombres de muy feguro y 
agudo encendimiento, como ten-
gan pracica délas cofas del mun-
do,^ la prefuncion no los publica 
por bachilleres; pueden pafíar por 
Motores. 
Q 4 No 
Centellas de 
N o ay cofa en el mundo fobrg 
que mas varias y mas erradas opi-
niones aya, que fobre materias de 
efbdo : porque la mayor parce de 
los hombres que hablan de efto, 
de puro mal informados, van ha-
ziendo fus difcurfos, fobre falfos 
profupueftos;y affi lo que les pare-
ce mas allegado a razón , fu ele fer 
mas lexos della, o lo menos pratii 
cable. ; 
Del entendimiento, y de la pra-
tica nacen las reglas del buen go-
uierno^y para nueuas ocaíiones, 
valen mas la rezien nacidas que 
las viejas. 
Con abundaücia de vicios y fáí-? 
ta de exercicio militarjfuelen per-
derlas naciones en poco cfpacía 
de ciempo5el valor y la opinión, 
nada muchos años. 
í-of 
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Los aparejos d ? g u e r r a ? í o n los 
peruíos dé l a paz. 
Hay de los h ombrcs,^ quien los 
vicios acompañan hafta la decre^ 
pitud, efpecialmcte fi les dexan l i -
bres el paladar ,..y el eftomago, 
pues con efto folosqueden aman-
cebados con la gula: y tan ^migos 
de la v ida , que fin peníar en ^ t ra 
coíajos fu ele arrebatar la muerta 
?n mecad;de fu dc ícuydo . 
El tiempo trueca ytrafl:ucca,y 
anda fiempre cargado de efpéran-
os y remores, para inquietar á los 
botnbres,áííi en la proff e r a»como 
?n la aduerfa fortuna. 
tas mudanzas dd tlempd»déO-
piertan 
Centellas de 
picrtan el valor délos hombres > y 
la duración de vn buen eftado le 
adormece, 
2^8. 
Los tiempos fe han trocado de 
maoera,que ya los hechos denue-
ftros agüelos > nos acarrean ver-
güenza y corrimiento. 
25*0. 
Cargado efta de enfermedades 
el gouierno publico, y ningún ia-
dicio vemos que le prometa efpe-
ran^a de vida,íin quedar manco, o 
tullido, no renouandole Dios con 
mano poderofa. 
... * p t S'^ -í^ l 
300. 
E l cuerpo de vna republicajlle-
no de malos humoreSjnole han de 
curar mugeres con oleos,y con vn 
guentos» ni con otros badulaques, 
de fu inuencion: pratica, faber»Y 
mano de hombre a de emprender 
io,con 
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]o,con purgas,}' con fangnas3íudo 
res y cauterios de fuego. 
301. 
Algunas vezes los pobres dan 
éncrada a los regozijos: porque la 
melajr»eolia no los confuma del to* 
do .-pero al tiempo del comerlos 
defpiden. Y a eífce propoííco»dixo 
vn Poeta:La pobreza y la alegría, 
fon como el perro y el gato , que ' 
no comen en vn plato, aunque cf-
ten de compañía. 
3 02. 
Defnudo y mal tratado, viue el 
cuerpo muchos años : pero el efto-
raago vazio,pocos días . 
303. 
Son tan contrarios los efetos de 
la pobreza, y del dinero ^ que los 
caualleros pobres fuelen boluerfe 
gallinas ciegas.-y los viIIan0S,ricos 




El halgo de los hijos de haiga fe 
conuierce en alimento de Gama, 
leones , y el Pechero ( í i eftá ri. 
cojíe embuelue en fangre de Go-
dos, en vircu4 delpauilegio dei 
m9h¡ • m o C , ' [ 
toiI^ÍÍ • >h .3Py. .. . J ] 
Aunque la neceíTidad y la im-
portancia del trato y del comer-
cio de dos Reynos vezinos , fu ele 
mantener la paz entre ellos, es ne-
ceííario, que eften entrambos ar-
mados de armas yguales: porque 
el temor haze eftar mas á raya á 
los poderofos» que el vinculo de 
amiílad^ni deudo^ i que otro reí-
pedo alguno, 
• ^ 2 0 - , : 
Quanco fnas valientes y esfor-
zados fon los hombres, menos ef--
peran^a de vida les queda, cayen-
do en manos de fus enemigos .-por 
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que el cemor los incita a ícr crue-
les. 
3 0 7 . 
Los que piden cofas grandes, 
tengan mas ojo al interés del que 
a de dar que al fuyó proprio; y ha-
gan de manera que le vea#aunque 
de lexos: porque ha mucho tiem-
po, que las gracias fon venales, y 
fe pagan de contado,© al fiar; 
50S. 
Ya los Reyes y ios Reynos, fon 
tan pobres, queno pueden focor-
íerí e los vnos a los otros por culpa: 
de entrambas parces, y por induf-
tria de aquellos que roba, y fe acó 
¡en a tierras libres. 
"V, 
Las confederaciones y ligas i e 
íos Reyes y potentados, no tienen 
ftias feguridad de quánto importa 
^todos juntos,y fegun la$ oeafio-
Centellas, de 
nes, fe van atloxando y apretando 
con maña, y con artificio , dcbaxo 
decolores diferentes. 
3 1 0 . 
Aunque la fagacidad , el artifi-
cio, y ía induftria no fean virtudes 
regias (por la malicia dé los hom-
bres5y por la variedad de los ciem 
pos)fon calidades neceíTarias para 
el oficio del reynar. 
511, 
Los Principes fabios^eferua pa-
ra íi mefmos los fines de fus moui-
mientoSjhafta el punto en que im-
porta^y es for^ofo defcubnrlos. 
311. 
El fecrcto es el alma de los ne-
gocios, y el que defuia las preucn-
clones concrarias. 
E l derecho de los Reyes barba-
ros,es la fuerza y poderío ; y el de 
los fabios del mundo, la razon> o Ia 
apareocia della. 
Aquellos 
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514. 
Aquellos íobre cuyos ombros 
deícargalos Reyes fus cuydados, 
y como coiunas/uftetancl gouier-
nopublico, es neceíTario que efte 
fobre firmes fundamentosrporquc 
el pefo es grandey grande la tem-
peílad que le combate. 
El priuado, aunque efté puefto 
en la cumbre del fauor, guardefe 
de emprender reyertas co los que 
eftan embucíeos en lafangre real: 
porque íiendo venerada de todos, 
por razón y por naturaleza , tiene 
aiuoridad y fuerzas para derribar 
cualquier priuan^a. 
51^, 
Es el arte del priuar dificil y peíi 
gtofa.-porque la gradeza de los Re 
yes ,en defeubriendo artificio 5 fe 





Las gráciáSjpara fer tales, han 
de íer dichas con gracia, y com-
pueftás de mánéra que puedan ha-
zer cofquilías á quaiquicr enten-
dimiento c ó r t é í a n o : porque todo 
Jo que mueue a rifa al vulgo, quan 
do menos es donayre^cjuahdo mi 
cho difparate o necedad. 
La rifa con abundancia, es falca 
de íe fo , y la anticipada locura pe-
renal. 
Como los Grades hO paflan por 
las cofas menores, tienen menos 
experiencia delias que los otros 
hombres: y por razón de fu gran-
dczajinucho mayor prefuncionicie 
que nacen los errores que hazen* 
f ueftos en gouierno pt?blico. 
El que preíide y prefume fabet 
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ííiás de ¡o que fabe, fepa que peli-
gra mucho.-porque los de fu confó 
jo,no Tolo deíieaojpero encaminaa 
fu pe rd ic ión . 
Fácil es deliberar que fe haga 
alguna cofa conueniece, pero muy 
difícil dar la forma y tra^a como 
fe haga de la manera que mas con 
uenga: porque lo vno pide poco 
mas que buena voluntad , y buen 
defleo : pero lo otro,rcquiere íefo» 
y pratica. Y por efto , los eonfejos 
tienen neceflidad de otros eonfe-
jos, como las azey tunas del azey-
te,que fale de otras azcytunas, pa-
ra fer mejor preparadas y coroi-
<las con mas gufto. 
Los Goucrnadores deProuin-
cías ,1o primero han de aprender 
fas leyes del las : lo fegundo, cono-
cer bienios humores dé los de fu 
i l ^onfe'O 
Centellas, de • 
confejo : lo tcrccro.las calidades y 
condiciones de los íubditosry tras 
e í l o j l o que mas importa, es el de-
liberar las cofas con prudencia , y 
juego execucarlas con valor y cof-
rancia. 
. L o s rudos ni los agudos,rio juz-
gan bien de las cofas : los vnos, 
porque no fabcn,los otros porque 
jefaben. 
Son los rudos leña verde , que 
poefta en el fucgo.no faca lino hu-
mo-'y los agudos,coeces, que en ce-
didos fuben luego por el ayre arri-
ba, mas rezios que vna íaetary acá* 
ba la la poluorascaen fin luz ni.fuf-
taucia alguna. 
Los hombres cuerdos (repoía-
d a mente) en lo que faben hablan 
bien-y en lo que no faben , ni bien 
m mai. '.km 
Para 
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$16. 
Para las repúblicas 6 potetados, 
que no fon de gran poder, mejor 
es la vezindad de dos Reyes po-
clero fes, que la de vno /olo.-porque 
en el deíTeo de ocupar lo ageno, 
el vno refrena el otro con temor 
de fu acrecentamié io , y cada qual 
procura fuftentar las fuerzas de 
los menores,para feruirfe dellas, 
guando las vuiere menefter. 
Para faber y poder reynar , no 
bafta fer gtande , fer prudente, n i 
tener valor proprio,quejiintamen 
te con efto , es neceíTario fer Rey 
por naturaleza: porque la fangre 
teal/ubc de quilate a las virtudes: 
yaffi, cafi todos ios tyranos fe han 
perdido,por no auer nacidoReyes 
318. 
N i ía eílopa cabo el fuego, ni los 
iacos cerca de los poderofos eílan. 
K. x con 
Centellas de 
tronTegutidad : porque el viento 
y la codicia, pueden hazer daño á 
entrambas cofas. 
3 2 9 . 
N o es fegura c o m p a ñ í a la del 
León» por manfo que lea-
33o-
Quan do llega a fer común el 
in te rés , fác i lmente fe juntan los 
mal auenidos: mas al partir dé las 
peras, fe dcfcubre la dañada volun 
tad. 
331. 
A l que por mala adminiftracion 
ha echado perder fu cafa,no felc 
ha de eneomeírdar el gouierno de 
vna prouincia: porque la deftruy-
ra por el mefmo camino , b por 
o eró p eor» 
532-. 
l o s Gouernadores de Proum-
cias^bafta que en las cofas de 
- cía 
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cía fe atengan a los de fu con fe jo 
en codo: porque en las de gracia y 
buen gouierno,les canuiene faber 
elegir confej eros y confejos > y fa-
car de fu cabera razones y conue-
nioncias praticables. 
Los Reyes y las repúblicas a q u í | 
fe pide íocorro,han de mirar la j.u-
fticia del que le p ide , fin aparra? 
los ojos de fu propria feguridad, 
3 3 4-
Quanto mas fabio y mas pru-
dersce fuere vn Principe» mas le 
conuiene tomar confejo de fabios., 
para refoluer negocios de mucha 
importancia:porque fucediendolc 
bien, toda la alaban9a y gloria, íja* 
rafuyajyquandofucedaal contra-
rio , podra deícargar fu error (a* 
bre aquellos que auran aconfeia-
do, 
K 3 Aunc|u@ 
Centellas de 
Aunque fea cofa juila y muy co-
ueniencea vn Capi tán hazer que 
le obedezcan los Toldados , no lo 
ha de hazer de manera» que la de 
maíiada violencia > los enaxpere 
tanto,que fe refueluan a defender-
le eon mayor violencia. , 
Aquellas cofas a que la fuerza y 
la neceíFidad conftríñen á los hora 
bres,deuen fer perdonadas ligera-
mcnte:porque muchas vezes acae-
ce, recebir grandes prouechos de 
los que fufrirnos a lgún d a ñ o . 
^37-
N o ay remedio mas eficaz, ni 
mas psderofo para hazer que los 
Toldados fe refueluan a pelear obf-
tinadaraente, como el quitarles la 
efperan^a de alcanzar la falud^íino 
por la punta de la cfpada, repre-
ícntan-
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fentandoles eí enemigo a y ra d o ' y 
cruel. 
: : 558. • 
Es cofa muy fauorable el aíal 
tar de noche ai enemigo : porque 
iiendo ya la noche de fu y o efpan-
table,!as armas y eftruendo dellas, 
el de í cuydo y falca de preiicncion, 
confunde y acouarda aun hafta los 
mas praticos y esforcados:demane 
ra,que no íaben ni pueden valer fe 
de remedio alguna. 
339. 
Es el ímpetu y la furia d e vn 
pueblo dernañera , que por falta 
deconí iderac ion , no echa de ver 
los peligros q le eftan amenacSdo, 
aunque aya llegado al punto de 
caer en ellos, y naturalmente eíU 
inclinado al peor confejo , fin que 
bafte a períuadirle el íaber , ni la 
prudencia de los hombres gra 
e^s y bien experimentados, y con 
R 4 efta 
Centellas, de 
cfta fu condición, cae en el atolla-
dero de fu danojó llega a rendiría 
cqn el cuchillo á la garganta. 
34b. 
De las difeordias ciuiles fu ele 
ordinariamente nacer la perdido 
de los eftados: porque fe coníume 
y deshazen los vnos a los otros, y a 
Jas vezes fe entremeten fuereis ef-
traogeras que fe leuantan con to-
do, ó lo deftroyenjhafta el funda-
meo to. 
341.. 
Aunque las fuercas fean el prin 
cipal inilrumento para conquiftar 
Ciudades,aprouecha en grade ma 
ñera la ocaíion , y ayudan mucho 
los defordenes de los enemigos. 
Los hombres de grande valor 
y pecho^que a/piran á cofas gran-
des, ouando fe ven con poder mí-
liíar? 
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litar,defpicrtan muchas vezes oca 
ilones para fuftentaiíe en e l , aun-
que fea con daño del Principe, y 
afsi le conuiene aduercirlo y def-
uiarío. 
343-
El ambición de los Rcycs5buf-
ca derechos imaginarios, y colo-
res diferentes j para adornar ala 
fn razón. 
344-
Los hechos de valor y de pru-
dencia, fuclen caufar en los Pr in-
cipes tan grande reputac ión 3 que 
folo por ella al canean muchas ve-
Zes pacificamente lo que pudiera 
coílar mucha faogTe3y muchas vi-
das. : , 
L a fama de prudente y valero-
so,ata las manos á los atreuidos y 
«lefuergon^ados. 
3 4 ^ 
Los Capitanes generales dema-
Centellas, de 
fiadamente codicioíos de aplicar-
fe la gloria de codos los hechos y 
y confejoSjfuelen hechar á perder 
lo que emprenden y a íl meímos: 
porque no admiten parecer age-
no, en la cofa que mas importa a 
¡os hombres fcr aconfejados. 
347-
A los Principes obftinados en 
fu parecer y opinion,nadie fe atre 
^ ue a contradezir > y muchos fe re-
fucluen á fec compañeros de íu cr 
ror y queriendo mas auenrurar a 
perderle con ellos,que caer en fu 
defgracia. 
348. 
El conocimiento y la memoria 
dé la s cofas palladas» es vna luz y 
guia de las operaciones humanas: 
pero en todos los hechos de im-
portancia, es neceílario a mas def 
to ja firmeza de la pratica y expe-
rienciaj efpeciabneoce en las cofas 
4s 
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de guerra,cuyos enotes^ícgun di 
zeCacon ) ninguna diícuipa reci-
ben; porque en íiendo cometidos, 
cae la pena fobre ellos. 
349. 
Tras vn error en la guerra fu ele 
echar el enemigo zecos,para acre 
cencar eí numero^y dar alcance de 
cuenta. 
No imbia Dios la paz á los Reyes 
paraque eften ociofos y defcuyda-
dos, fino porque puedan con ella 
reynar mejor y proueerfe de apa-
rejos de guerra?para mantenerla: 
porque Ja paz defarmada, no efta 
tnuy fegura. 
351-
Los pfiuilegios y libertades de 
Reynos que fon caufa de engé-
^aefe vicios enellos, no fon liber-
t e s fino cautitjQrios; y el querer 
los 
Centellas de 
los fuftcncarjdañofifsima y barba, 
ra necedad. 
Los males cnuejecidos de VRJ 
república» fe han de arrancar del 
todo, y de vna vez.-porque ion co-
m© los arboles, que brotan cor-
tados. 
Las prouiíiones de los cargos, 
han de fer hechas de puros mere-
cimientos, y no como las moni-
lias de carne y fangre. 
354. 
Los nucuos Gouernadores,ala 
primera lición han de aprenderé! 
arte de pedir el confejo: a la fegu-
da, la habilidad de íaber efeogeí 
el mejor .* y á la tercera, la facul-
tad y pericia de faber gouernai: 
fofos. 
Quaudo falcan hombres de ft' 
(O) 
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f0, y de peeho en vna prouittcia, 
peligran todas las cofas delk> 
Como ya no ay amigos fieles^ -
íii deudos amigos: cada q i u l fe a-
coge á fu dinero, 
Afsi como el hombrc^quc toma 
muchas medicinas, es ferial que 
flo efta fano: la ciudad que haze 
amenudo nucuas ordinacioncs,da 
cíaro indicio, de tener poca falud 
ctifu gouiemo. 
r 358 . - . 
1 E i luezy c lGoúernador j ambos 
tan de fer Do to re se l primero en 
leyes: y el otrojen maierias de ef-
tado. 
35-9. 
Los hombres algo melácollcos 
hciftcs,foninas aptos para goncr-
/ / 
. Centellas de 
nar,que los muy fanguines y regó-
zijatlos.-porqne los negocios publí 
eos, requieren mas dolores de ca« 
be^a que coxquillas. 
' '\ -rs .. 560,. _( 
E l Gouernador que no guarda 
lecreto,no puede fer aduertido de 
cofas de importancia-.y aíTi todo lo 
que traca y haze,importa poco. 
E l rigor de jufticia execotada 
en períona principal» efpanca co-
mo trueno, y hiere como rayo. 
Chorno ia í imulacion tiene la 
boz.de prudencia,fuelcn los gran-
des feñores encubrir con ella fu 
mala voluntad : y aíli con alegres 
y amigables demoftraciones, do-
ran los dañados deiTeos, v ao-uar-
«an a paíTo Ja ocaí ion repofada-
menee. 
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La íobcruia de los Principes ty-
ranos, no conoce fus errores, por 
los au¡íbs,ni por las quexas de los 
hombres, fino por los manifieftos 
caftigps de Dios. 
Si los Principes pufieíTen los o* 
jos tan conrino en fus miferias na- ^ 
torales, como en íli grandeza y po X 
derio, cernían mas compaíl ion, y 
no querr ían fer adorados como 
diofes. 
Engañaníe muchas vezes los 
prudentes y los experimentados: 
porque la variedad de los tiempos 
lurban los confejos de los horn-
ees; y la dincrí idad de los hom-
bres, caufan las mudanzas de los 
lempos: y con eílo queda atajada 
ja experiencia de que facan los fa-
^os las reglas de bien aconfejar. 
Defdi-
Centellas^ de 
Üefdichada es la ciudad, es 
^ Prouincia, cuya encaminada per. 
y dicion es conocida de todos gene 
r a í m e n t e , y nadie toma la mano 
para el remedio della.-porque def-
to fe conoce la falca de vir tud que 
ay en los hombres que la gouier. 
nan,de que nace la total ruynade 
la cofa publica. 
Las enfermedades intrinfecaí, 
que no traen coníigo dolores , fe 
curan con defcuydo:y affi van cre-
ciendo poco á poco, halla llegar a 
fer irremediables. 
368. 
Los negocios que tocan direc-
tamente ala conferuacion y bien 
deia republicano fon tratados ó 
la fidelidad y diligecia que requie-
ren .-porque fon muchos los que 
ensilo* 
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en ellos inceruienea > y han llega-
do ya los tiempos a can grande ro-
iiira,qüc los hombres por folo vaá 
bn^ a de inceres ípamcular , roeleri ' 
fechar á perder cien arrobas de be-
neficio publico. 
Los Gouernadores afeminados 
yfloxos, para dar a entender q u é 
fon hombresde val or y de pecho, 
fuelen caftigar con rigor y con eP 
truendo los delitos ligeros. 
En mucha eftiraácion fe han de 
tener los trabajos que han p uefto 
los Dotores eri Medicina y en Le-
yes , eftudiando para aprender las 
feieneiascon que pueden aprouc-
ckar a todos los hombres: y aííl 
tengo para mi , que feria cofa con-
uéniente y muy fegura, tenerlos 
fe depoíitój como joyas muy pr@-
Centellas de 
ciadas del Tcforero publico, no 
iiruicndofe de ellos , fino en cafo 
de eftrcma neceíf idad. 
371. 
Ay hombres que piden vueftro 
parecer en alguna cofa íuya ,y qua 
do fe le days,no les agrada por me 
jorque fea, íi va contra fu opinio: 
^ y cítos fon los que merecen errar 
en todo,con ap lau ío general) para 
darauífo á l o s que de nueuo llega 
á in formaríe de las cofas del mon-
do. /, 
Las enfermedades d é l o s pobres 
mendigantes fon largas, porque 
dan dinero .-peco no ion peligro, 
fasj porque no las curan médicos . 
M u y efterilcs e í lan los tiempos 
^ de virtud y valor , y n i n g ú n indi-
^ .c ío vetaos, que prometa mejor fa-
Z0n? 
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ion, porque nacen y fe crian los 
hombres de agora tan afemina-
dos , que de puro f íoxos , ííguen, 
mas la feruidumbre vergon^ofaj 
que la honrada libertad. 
374-. 
Ay hambres de tan mala cfpe-
cie, que no faben hazer bien ana-
die ; y íi alguna vez aciertan a fer 
prouechofos para alguno,quieren 
que le fea efclauo3porque les cuef-
ta mucho trabajo elauer hecho co 
facontra fu natural inclinación .-y 
eftos fon los hombres que merece 
quedar folos al tiempo de í u m a ^ 
)or necesidad. 
Los que ponen toda fu felicidad 
7 fu punco, ca ícr eloqucnies,con 
cfto fe prometen auer de pén'ba* 
^fá. los otros todo lo que ima-
Eínan, auoqfean los mayores dif-
3 z paratcs 
Centellas, de 
parates del áuiindo ; y í¡ les hazeii 
contrarios, no pudiéndolo fufrir, 
fe arrojan como cauaílos dcfenfre 
nados, que a i ropeüando a los qué 
topan, caen fobre ellos, y fe rom* 
pen Us piernas. 
La demafiada prefuncion, aun-
que cftuuieíTe acompañada de mu 
cho íaber,feria muy peligrofarpor 
que muchas vezes llega temera-
riamente a querer aíTegurar lo du-
dofo,de que nadie puede prome-
ter firme falida: y aíH en miiád de 
la confian^a,fuelen quedar mil ne-
gocios perdidos ó émpántanadoté 
^77-
El que juntamente con Otros trá 
tare negocios públicos ó priua-
dos, no losftrate como a folo, de 
a cada quaí fu pár te iporquc la ten 
gan también de lo que refukare 
dsl baeno, ó d d mal fuccíTo. 
r ~ - : - De U 
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De la tolerancia de los dclidos 
de los magiftrados, nace todos los 
males de la república, y del {cuero 
caftigo dcllos, las reglas del bua i 
gouierno.. 
379- ' 
Para los de íaergon^ados , no 
bailan ios caftigos afrentoíbs, pe-
nas ha de auer cambien , que due-
lan en el pellejosO en la bolfa. 
Entre las cofas 4^1 mundojCuyo, 
(aber es k pratica 5 fuelen perder-
fe muchas vezes^los, puramente le-
gados : porque les parece , que es 
agramo, de fus letras , atenerre ai 
parecer de los otros*, y con efto da 
conílgo en vn atolladero, de erro-^ 
res,desque no bafta a facarlos ^ar^ 
íulo3ni Baldo, 
Centellas de 
N i la flemajoi la colera fon ím-
mores al propoí i to para bien go-
i.icrnar:porque a la vna , fe 1c caen 
ios negocios de las manos, y la o-
cralosacropcllaty entrambas eftan 
ygualmence aparcadas del temple, 
fobre que íueíe aíTencarie la pru-
dencia,que es el alma de las huma 
Has operaciones. 
E l Gouernador que no c ícucha 
ni pondera'bien los pareceres de 
Jos de fu coníéjoyOi deIIos í abe eí-
coger el mejor y mas connemente 
a los tiempos y aí negocio: fi quie-
re acertar de-vna, vez lo que mas 
imporra á la prouincia , y a írmef-
sno, dexeel cargo» 
No ay arte n i d o d r í n a mas di-
fícil de aprender3 que la del gouicr 
no publicojporqu e no tiene reglas 
ciertas 
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ciertas íobre que fon da r íe , que el 
'tíempcry las ocaiioaes las v a r i a » y 
dan formas d i f e r í a H median te 
el entendimienco pía tic o de los 
mioiftros. 
•ib • - i U r ^ o q o ; r r - ¿ p 
Adonde faltan hombres de va-
lor.yródo to difieuleoíb fe da por 
imponible:y d e p u r a f í o x e d a d , no 
-fe^toprende cofa buena. 
Ay algunos hombres muy anvi-
gos de hazer di (curios de eíhulo, 
y fes parece que a fú modo fe-go-
uernaría el mundo marauilloílrm<e 
te: y por otra parte, ninguna cofa 
aciertan de quátas emprenden ha-
zer: de manerajqnc eftos fon c o n ^ 
los pobres,que fueñan que eÜab 
ricos j-y dcfpiertcs? mendigan. 
S 4 Las 
Centellas, de 
Las varias ocupaciones fon las 
reglas del viuir poiícico , y folq 
pl tiempo es el Maeftro, 
"387. ^ m m 
Quando por muchas parres di-
ferentes, diuerfos hombres han de 
hazer vn meímo efeto: ía m^vor 
dificultad réeae íobre la diucríi-
dad de los íiijetqs .- y aíE hb pue-
de efpcrarre de todos ygualfalida: 
mas antes fe ha de temer, que los 
errores de los vno^ no defcompon 
gan a los otros. 
Si a los que merecen merced de 
los Reyes,y no la reciben, no pro* 
ueyeíTe Dios de paciencia^ todo 
el mundo cdaria lleno de locos, y 
de ahoccados.Y íi a los que la reci-
ben fin mereccrlajfacaírc los ojos, 
auria mas ciegos que mofeas. 
Es 
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;Es hutía, ptu far y dezir que el 
inundo efta ya del todo perdidp: 
porque fi bien eoníid^ramos las 
cofas paíTadas, hallaremos; que v-
nas han empeorado,y otras recebi 
do mejoria : de que podremos fa-
car las condiciones del tiempo» y 
compenfar los males con los bie-
nes , para no quexarnos tanto del, 
como folemos. 
Difculpa tiene el priuadoquie 
el Rey comunica ea parte fu au-
toridad y poder?fioo fe mueftra co 
los otros Grandes tan familiar, co 
mo pide la condición de ygual en 
calidad : porque efta diferencia le 
reuifte del reípecto mas cercano a 
la fupreraa grandeza. 
591. 
c • ' ( I* t i ' jO ti ti, i <S DO 1 
L a mayor pari;e dq los tombres 
juzgan 
Centellas, de 
juzgan las mudanzas del tiempo 
íolo,porIo que han vifto en el dif-
curío de fu vida, y con efto Ies pa-
récejqüe va de mal en peor: pero 
ñ todos pudie/Temos tener prefen-
re la memoria de las cofas fucedi-
das, defdel principio del mundo 
hafta agora, íin falta que toparia-
mos co tiempos tan perdidos, que 
eñe en fu comparación, nos pare-
cería el íiglo de oro. 
/ r • . 
Al Regidor que no tiene las ma 
nos y las cofturnbres limpias, he-
charlo fuera del lugar como apci-
tado: porque fus malos cxemplos, 
fon apegadizos como landres , y 
van de los vnos a los otros, haíb 
no dexar hombre fano. 
s T0das las acciones de los hom* 
J bres eílan íijjetas a errares, ó por 
igno-
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ignorancia purajó por falta de co-
fideracion, ó por íbbrada malicia, 
que es la fuente de que falco co-
dos los males del mundo. 
394. 
Grande prudencia es del Rey, 
que echa rayzes de paz firme y du-
radera, luego en íofp echan do qu e 
le pueden falcar neruios para fuf-
tcncar la guerra: atajando defta 
manera los deífeos dé aquellos q 
podrían ofenderle , antes que he-
chen de ver la falta de fu pode' 
rio. 
Grandiííima es la paífion y lá 
congóxa que recibe vn Prelideti-
tefloxo y de poco valor , quando 
fe le ofrece auer de efecuar algún 
hecho trabajofo 3 tanto que jamas 
fe refuelue a tiempo: y paíTada la 
ocaíion, fe quexa de los miniftros, 
auieadofe de quexar de íi tncfmo. 
- - " ~ - " Sí 
Sí 
Cetitellas de 
Si al proueer dé los cargos fe 
ícryfolaíTe bien el valor délos ho-
bres, faldrian las obras de mejor 
metal, y fe cfcufarian qucx^s de 
vaííallos. 
E l pantq y el ralor de lasrange-. 
^ res principales,coníiíi:e en fu reco-
gimiento: y las que de muy feño-. 
ras q muy damas^icafán tener pr| 
•uiíegio para libertades, van erran 
das, y coja peligro de ferio. 
L a vanidad es muy dañofa para 
la bolfa, porque fuele dexaría tan, 
Yazia.como los caxios de fu due< 
• \ , 1 " ' • • 
Pizen que la locura tiepc cura, 
que la necedad es ¡neurabley que 
mejor eftar entre dos locos, q 
c.crfa de vn necio aporque el loca 
(quan-
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fquando mucho j tira piedrasrpcró 
el necio, da COA el ma§o de apre-
tar. 
400, 
Áy horobrics de paladar tan ef-
tragado, que codas las cofas délos 
otros les parece defabridas,y ellos 
lo fon pará Con todos.: detnaaerái 
queaunhafta los necios lo conO-
ten,y fe enfadan. 
L a pobreza, es vna enfermedad 
que debilita el refpedo.-porque la 
reputación fe ha abragado ya cón 
el dineco, y a folo al que le tiene 
fauorece: pero el que fe auiene 
bien con ella, á pefar de la fortuna 
queda rico y refpedado. 
40 i . 
L a ambición y la codiciajdesba 
tataróil la máquina del buen gó-
uiernOi 
, Centellas, de 
uierno, y ellas fu íleo tan agora el 
defordcrijíín efperanja de reme-
dio humano. 
465. 
Los titulados pequeños, fon la 
iombra de los grandes : y los títu-
los fin renta , polilla de caualle-
ros: 
404. 
Los pretenfores en Corte, fino 
faben darle a fus negocios dando, 
aunquefcan muy ricos.daran con-
^ í igoala larga en el hofpital délos 
incurables, 
4 o í -
Y a no ay hombre que no fe ocu 
pe en hazer anatomía de humo, 
res^i humor que no renga azide-
rodé rifa. 
. 40^. 
Con los. grandes fenores, fe ha 
de tratar con muy grande recaco: 
porepe 
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porque fon como los Leones, que 
feos arriman parahazeros íiefta, y 
al menor defabnmíeiico, os dan 
con el arpo 6 con el diente. 
^ 3 í j p . r? •! 4P7v 
Las amiftadcs a prucua de hon-
ra y de ínteres, fe han de tener por ^ , 
feguras: mas con todo, es meneí-
cer no tirarles a carga doble. 
408. 
Las cerimonias y las corteílas 
ordinarias, aunque no fon prue-
uas de verdadera amíftad , fe han 
de dar y recebir co buen femblan-
te-.porque entre los hombres hon> 
rados, valen mucho, y cueftan po-
' p no i ' " •• 
.... ' . 409. 
L a verdad y la llaneza deltra- ^ 
to , no folamcntc da y confcrua ' 
el crédito , peto engendra amor 
y rcfpeto : y fi con cito íe alle-
ga el fcr liberal,quedayn h o m - ^ 
bre 
Centellas dé 
hre confirmado por vezino y mói 
rador de qualquier parte del mun-
do. 
^ 410. 
Áy algunos hombres , que de 
puro bachilleres íüelen dar fu pa-
recer en todas ¡as cofas , y fi ies 
vays a la manó^al^an los ojos al cié 
lo > como «quién tiene laftima de 
vueftra ignorancia, Cofa que báftá 
Inatar de rifa ó de enfado. 
41 i . 
Los Confejcros de vn Reyno, ó 
de vnaProuincia3que dan en pré-
fumir de eloqu6nces,fuelen échar 
á perder él buen gouíerno : éf^e-
eiaimente, íi por antiguos tienen 
alguna autoridad, y los Colegas 
fueren algo f loxós , porque eíloí 
papórrean y porfían en defenfa ^ 
íli parecer : demanera, q los otros 
d® cafados y mohínos, dexan cor-
ter ios Ugám spór fu verpdary i 
Varios conceptos, 
ti Preíidente es mas a migo de pa-
labras recamadas, que de razones 
ÍLifl:anciales,codo va perdido* 
Como ía lengua ha dado ya eti 
ícr mas libre y mas ligera que eí 
penfamiento, mas aíila^a que na-
üaja, y amiga de corrar vidas age-
nas^  apenas ay obra humana que 
pueda libraríe de fus heridas: aííi 
^uedebaxo de efte prcfupuefto, fe 
¿a de viuir en el mundo* 
• 413* , ,' j 
Vaya pues el mundo como fue-
re ; mude, rebuelua el tiempo las 
joftumbresreamine cada qual tras 
jus anco;os,fuben los vnos^y baxen 
o^s otros; que pues la vida es bre-
uiflrima,y la muerte comü a codos, 





Suelen muchas vczes tomarfé 
refolucioncs bien ordenadas, que 
por faltar el orden en la exccucio, 
refultan nueuos y grádiílimos de-
fordencs : aíTi > que en los con Tejos 
no baftabien deliberar,que la ma-
yor importancia recae en bien ele-
gir exccucorcs de la cofa delibe-
rada. 
415-. - . ¿ 
Pareceme que en ninguna cofa 
surian de poner los Principes ma-
yor cuydado, que en elegir confe-
jeros : porque de los ignorantes, 
nacen los errores : de los malicio 
íos> las maldades : y délos vnos,y 
los otrosí la perdición de los diz-
dos. 
4 1 ^ . 
Por defeargo de los luezes, pof 
caítigo de los Abogados y Procu-
radoícs;y por beneficio de ios lid' 
sanees 
I 
fí > Varios conceptos 5 ! 
"tigaoresjfcría bien^-jue vuieíTe eá 
cada Prouincia vn con fe jo forma-
(io,para componer y concordar di-
ferencias ciuiles: y que nádie pu-
iuiroduzir cauía alguna,quc 
primero ño vuieíTe paíTado por el 
crifoí de la concordia , para atajar 
defta manera la perdición délas 
Haziendas : pues vemos claramem 
te, que lás dilaciones de los piey-
los, acarrean mayores daños que 
prouechos, las íenceacias fauora-
b/esi 
417., 
Dheo^que preguntado Nerón, 
fi en cáfó que faltaílen codos los 
hombres apeos para gouernar pro 
uincias, feria bien prouecrios car-
gos en mugeres dluítres y famo-
fe, Dixo que no: fino .en qualef-
^Uiera de los ocios animaies, aun-
^e fueíTen Tygres,ó Leones; por-
^uc en fin , dei mal lo menos. 
T i Son 
Centellas de 
418. 
Son tan varios Jos deííeos y di-
ferentes los pareceres de los hom-
bresjque no fe pueden hazer obras 
ni dezir palabras con aplaufo gene 
ral: y aífi para guifados comunes, 
bafta apartarfede los eftremos de 
dulce y azedo, y que no falce la fal 
del codo,pues ya los güilos no fon 
agora tan apurados como folian. 
419. 
Sin duda , que eílas Centellas 
parecerá a muchos que pueden fa-
lir del fuego de pajas, y que en fus 
entendimientos las hallaran a mi-
Ilaresrpero al tiempo del facarlas, 
. podría fer que falieífen conuerti-
das en huroojó ceniza. 
• " ' 4 ^ . ' , ' / s ' í t i i • • ' ' - - ' • ' • • ! J 
42.0. 
Las ocaííones perdidas , lafti-
man de maneras que no admita» 
humanó confyelo .-porque faltaU 
cfpcraoC* 
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cfperan^a de cobrarlas, y el arre 
pentimicnto es íin fruto. 
| | o! O i V : 42. I . • ; i . , u f , jji^j ? 
La cofa que mas engañares la 
propriaeftimacionrporque no ad-
mite razones fuera de fu parecer, 
ni le parece que puede errar en co 
fa alguna. 
La floxcdad de los Principes 
aumenta la autoridad de los mi 
niílros.-yla demafiada aüíorklad V 
délos xmniftros, enflaquece el a- X 
aior de los vaíTailos. 
Del que vuicres ofendido, no 
del todo, por mas que parezca ^ 
a^ígo • porque Jos hombres fe e f 
cüren de fus picaduras , mucho 
* de lo que 'ínueftran. y aguar-
an con buen fcniBlante, las oca-
^nespara defqüitarfe. 
Centellas, á e 
424-, 
Enbaldcfefatiga el virtuofo, m 
allegar merecimientos: y mas en 
balde aquellos que por folo ían-
gre illuftfe,bnfcan honras y proue 
cho$: pues ya (olo el dinero tiene 
adquirido el di echo de todas las 
cofas, 
Eíla ya tan enflaquecida la jul-
Vicia corrediua,que no fe atreue a 
Jos gatos, y como la tierra elB lie-
ría de lobos y de rapoías,no ay ani 
< mal domeílico 6, manió , que pue 
da viuir fcguro.Efte mal es de llo-
rar :y mas,porq va falcando la efpc-
jar9adel remedio. 
Muy juO:p es que fe den íos car-
gos priocipales^ los hombres que 
lo fon (ü los merecen) porque 1* 
íangre iüuftre » ijluftra mucho el 
Varios concepto?. <¡ñ. 
mando y fcfíorio : y en !a de hnxo>; 
quilaqes-eíla la autoridad como cí • 
trangcra,de quien fe aparra el reí-
peto voluntario. 
427. 
Los eílremos de rigor y rnanfe-
áumbre, fon las fronteras del go-
uicrno pubjico , de quien ha de 
viuir el Gouernador apartadorpe-t 
ro no tan lexos , que 00 pueda, 
acudir á ellas quando íea menef 
rer ; porque en fin , las ocaílo nes 
de mal y de bien , eftai^ en manos, 
de los hombres, cuya voluntad es, 
!ibre,efcondida,y variable. 
42,8. 
Las regías, del gouierno pubti 
Co, no bafta Caberlas de coro,pues 
fe han de praticac fi.cmpre d,.c 
vna manera : mas para enten-
der el como 5 quando, y quan-
do es neceílario velar efta.d,iando 
T ^ íbbie. 
Centellas, de 
(obre las ocafiones que fe ofrecie-
iren» y el Gouernador que efto no 
hiziere,no acertará en cofa alguna 
fuera de las ordinarias. 
42-9. 
En las cortes de los Reyes/eria 
bren que vuiefle efcuelas de go-
bierno de eftado , paraque los hi-
jos délos íeñoreSjquea fu tiempo 
y fazon , pueden fer proucydos a 
cargos principales, aprendieíTen 
lo que fe pratica en cada vna de 
las prouincias de fus Reynos • y 
defta manera, llegarían inílruydos 
al manejo de las cofas, efe ufan do 
los errores, que de no ferio reful-
tan luego en los principios,de que 
nacen muchos incouenientes» que 
fuclen durar defpucs todo el ticnv 
po de fu adminiftracion. 
4iO. 
Dizen alguoos ? que por razón 
de 
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¿e eftado , le con u i ene al que go-
uierna vna Prouincia , dcxarla al 
fuccíTorjó muy quieta, ó muy re 
buelca ; porque dexandola indife-
rente,todos los buenos fuceffosfe 
atribuyen al que entra de nueuo 
al gouierno : y los contrarios, al 
q fale. Pero el Gouernador Chrif-
tiano, efl-a obligado a tenerla, y a 
dexarla lo mas bien ordenada que 
le feapoflíblc. 
v - . - "4^1. : " " - - - - ) ] ^ ^ S ' ^ l 
Si los trabajos de los Reyes, ho 
fucilen acompañados de las có-
ftodídades de fu grandeza , noa-
uria fujeto humano q lo pudieíTe1 
llenar, y no es el menor de todos 
ver lá falca de coniideracion de 
fus vaflallos, que no fábiendo go-
| üernarfus proptias cofas}murmu! 
| r?.n5y fe quexan del gouierno de 
las tponarchia?. "ri 
Los 
Centellas) de 
4 $ i . 
Los que no pueden fufrir con-
tradiciones , no pueden dexar de 
perderfe , porque no ay hombre 
tan fabio en el mundo, que no pue 
da recibir luz del entendimiento, 
de otro : ni tan clara luz de enten-
dimiento, que pueda defeubrir tof 
das las cofas. 
453-
A y hombres que hablan ííetn-
precon todos raagiftralmentc , y 
como quien enfeña a gente ruda 
y gro í íe ra , de que fe enfadan y 
canfan muchos con razón : pera 
los muy difereros,conociendo que 
eftos fon como pemiles entrene-
rados d,e locura y necedad, faben 
facar dellos burla y r ifa, y donoÍQ 
cntrcteniinieato. 
434- -
Qucxamonos todps de h$ 
dantas. 
Varios coneepios. 58; 
(langas del tiempo , y nofotros 
jnefmos íomos la cania dellas: por 
queí lemprc es yno cí rurfo de Jos 
días : pero las ocupaciones y exer 
cicios de los hombres diferenres^ 
de que nacen también las diferen 
das de los tiempos, 
NeceíTaria cofa es, que aya a ígu 
Dos á quien por fu locura ó nece -
dad , íbcedan cafos defaftrados, 
pues aun cargados de ejemplos, 
m fabemos efcarmentar en cabe-
ga agena ; feñal euidente, que á 
codos alcanza parte alguna deftas 
calidades. 
l a arrogancia acompoñada co 
autoridad de oficio , 6 cargo,lleua 
a los hombres por defpeñaderos: 
y en los mayores peligras, no íes 
confíente pedir la mano á nadie, 
de que rcfulta fu cayda. 
Centellas de 
437» 
Si el que fe hallare cay do puQ, 
deleüantarfe vn poco,y no lo ha-
ze ( pareciendole verguenca, no 
leuanrarfe del l ú á ó ) merece para 
í icmpre quedar enpatanado: por-
que es necedad querer, que la for-
tuna leñante con la prclleza que 
derriba.-pues í lempre fue mas difi* 
cuítofo leuantar vn pefo, que de-
jar le caer. 
458. 
Sin duda que ay algunas cofas 
fuera de la común opinión i que íi 
las experimentaffenj faldnan muy 
bien: y acerca defto »tengo para 
m i , que íi los Médicos recetaífsn 
para los enfermos lo que coman 
^ p a r a íi mefmds , fanarian muchos 
m a s y que en hazer que los lurif-
tas ábogaífen de baldejíé atajarían 
lospleytos. 
439. 
Los que fe precian mucho ae 
elo<|uen-
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eloquences y agudos , fuclen aho-
gar todas las cofas en vn mar da 
palabras:yal'componer dé l a s o-
braS) mezclar tan grande variedad 
de materiales, que no pudiendo 
atar los vnos con los otros, ha de 
parar la fabrica^ fer derribada co 
mo la torre de Babilonia. 
440. 
Los difparátes 6 de ía t inos , eti 
los hombres ignorates, fe pueden 
reprehender: pero en los agudos 
V bachilleres, fon dignos de cafti« 
gar; porque nacen de fobrada pre 
(unción , que agrauael de l i to , y 
fon hechos a cafo acordado. 
Si los Re yes íbíamentc hiziefso 
^éregd á los que poir íú proprio 
valor la tienen merecida, ferian 
^ejor feruidos , y no dormir ían 
ícfcuydados tantos hombres ¿fo-
bre 
Centellas áé 
bre los merecimientos de íus pa* 
dres y agüelos. 
442. 
Áy Docorés que fe precian tau-
eho mas de bachilleres, para mo-
lernos á codos hablando,y no apró 
uar cofa alguna jqne no íalga de la 
vanidad de fus ciuendimientos; 
Suele la necedad para autori-
za r f cv in i r en compañia de algu-
nos lecrados, y ellos hazerle tan 
buen acogimiento , que a pefac dé 
codos fus libros,la tienen por com 
pañera y amiga. 
444-
La muger del Regidor j que fe 
encremece en los negocios publi-
eos, fe publica a íi por loca, y a íü 
marido por necio, 
4 4 . , 
SanciíTima cofa es la luz de en-
tre los Principes Ghriíhanos'.pefO* 
no w 
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ño fe lia de tener por tan firme co-
mo fanca,para dcícuydarícrporquc 
no la deífeao codos ygualmcntCi 
los que pueden furtentarla »y fon 
muchas y no conocidas las cauías 
iqüe baftan á romperla. 
Muchos íiglos há que amena-
zan los Predicadores, que el mun-
do fe acaba » y que cfta muy cerca 
del fin de fus dias; y agora la ma-
yor íeñal que defto vemos, es que 
ha dado en gouernade por h o m - s ^ 
bres mo^os, hecho propno de ca-
duco de íuar iado . 
447. 
Ninguna cofa ^reciao mas los 
nombres en efta vida>c|ue la íálüd 
)' la hazienda.y por otra parte> ve-
^os, que dexan voluntariamente 
ala vna,y a la otra,en manos d fus 
enemigos , engañados foiament© 
déla 
'Centellas, dé 
cíela benignidad de los nombre^ 
, ¿e Médicos y Abogados. 
44$. 
Los que mcnoíprecian las cofas 
cíe los o tros, compran de balde ene 
niigoSj qué defpués les cueftati ca-
ro : porque el defpreciar a los h i 
bresies el camino trillado que lle-
na a í er odiado de codos, y la ma-
la voluntad de codos, fuerzas baf-
tantes para derribar almas pode-
tofo. 
449. 
El rancor y la mala volücad qu¿ 
nacen de caufa jofta, no dañan íin 
auifarnos: pero la embidia , hiere 
a traycion y de noche j fin que fe 
hcche de ver, para con menos re-
celo y mas crueldad,poder hallar' 
fe prefcnte a la cara, y echar cofi' 
go eü las heridas. 
• 4 P v ; : 
EftráuagaiKc vanidad es la d¿ 
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aquellos que para moftrarfe hom-
bres de valor, y de pecho , fe rieti 
de fus proprias defuentnras ; pues 
los fabios y prudentes, no fueien 
facar lagrymas,ni rifa de fu contra-
ria fortuna. 
Las aduerlidades que no traen 
con figo refabio de.culpa,nide nía 
la opinión, acrecientan los quila-
tes del hombre abonado,y cuer-
do i pero las que llegan merecidas, 
mdie las fufre mejpr que el aecioj 
óe ídefuergon^ado. , 
4 j i . ' 
Los Regidores no cumplen con 
fu obligación,por íolo adminiftrar 
fin fraude y íín engaño , que obl i-
gados eftan a procurar el acrecen-
tamiento del bien publico, ó alo-
menos fuftenrarle en buen cftado, 
con diuertir dieftramentc los ma-
V les 
Centellas, de 
les que pueden fu ceder, y prcuc-
niríe temprano de remedios con. 
tra los amenazados y los repen. 
tinos acaecimientos. 
Las leyes ó las ordinaciones ao-
tiguas de vna república, no fe han 
de fuftentar folo por honra de la 
aotigui ' iad, í ino en quanro fueren 
acxiKiodadas á las condiciones del 
t iempo y de los hombres; porque 
citas dos cofas,fon las que dan á 
oída forma a! gouierno publico,'; 
Cobre que fe ha de fundar la bue 
na admioiftracioo. 
La ciudad bien ordenad a Juego| 
en ver que apunta alguna enfer-
medad, fe ha de qacxar y doleríe, 
corriendo empos del remedío-.po1 
que fufriendo, crecen ios malej 
¿e l gouictno publico, y llegan3 
fer incurables. 
U 
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455-
La cura de la pobreza es el d i -
nero : pero en las manos del pro-
dipo.no es curajíino locura. 
Ha llegado a tal cftrcmo de va-
Jorja nobleza de Efpaña, que def-
pues de auer con qu i (lado vn nue-
uo mundo , derramando fangre y 
dinero, defprecía el oro demane-
ra, que le faca de las Indias vy le 
imbia defterrado en Italia.adonde 
los Gen o ue íes le hazen mucho me 
jor acogimiento que el merece. 
Las influencias del cielo 5qne 
ennueíkos tiempos derraman la 
í^ z con abundancia , acuerdan 
SUrauillofaraente con el valor de 
'os hombres, y con las preuendo-
e^s de los Reynos ,de que nace la 
kgurídad milagrofa en que v iu i -
^os. 
V z Todos 
Centellas de 
Todos los íiglos paífados tuuié 
ron fas enfermedades párticula-
res fobre que bufcar remedios co-
uenienres, y fegün fueron los mé-
dicos, fe hallaron y fe aplicaron: 
aííi3que de las córrienccsjpodemos 
tener la e í p e r a n ^ q u e nos prome 
te el faber dedos que emprendeñ 
la cura. . 
. 459. ¿V 
Mucho peligran l os Reynos qu( 
dan en bufcar la pa¿ , fin;aparejos 
dé guerra, y quán to mas ía proctr 
fan , mas peligran : porque deícu-
bré léñales de flaqueza, fobre que 
los enemigos fundan fus malos 
deíl'eos, 
460, 
En tiempo de paz , conuiene 
mucho que fe proueán los cargos 
dé las Ronceras, en hombres de 
taloí 
Varios conceptos. 6$ 
yalor y de pecho : porque íin te-
ner en ellas la guarnición de Tol" 
dadosyque en tocafidnes de guer-
^ l a f a m a del Capiran$ fola bafta 
para! hazer eftar a raya 5 a los yezi-
pos mal intencionados,,. 
' 4MI». 
Las prouiíiones de cargos prin* 
úpales , quando falieren erradas, 
m, íe: deiuftentar con tí tu-
los de, honra del Principe inte-
rés, ó punto de íús Cóíejeros, mas 
antes deucn mudarfe , por bien de 
las Prouincias, por c i l t igo de los 
proueydos , y porexemplo délos , 
precenfbres. * , 
La voluntad de ios ReyesA mas 
deferpoderofa , í iempíe fe muef-
tra fundada fobre razón y juftíciá: 
y contraftar con ella, es necedad o 
locara. 
V 3 Acuelles 
Centellas., de 
.453. 
Aquellos que cenados de a ni. 
bicton de cofa honrofa , y de efpe. 
ran^a de bien venidero , dexan de 
Jas manos la prefenre vt í l idad, en 
vez de farisfechos/e hallaran de-
fengañados y corridos fobre rku-
lo de pobres. 
464. 
Las íemillas de los males que fe 
van introduzíendo en vn ettado, 
apenas fe echan de ver de peque 
ñ a s : pero fuelen con el tiempo le-
nantar arboles tan altos , y echar 
tan hondas rayzcs, que para auer 
de arrancarlas, fon rneneíler fuer-
zas extraordinarias' ó terremotos. 
4^5. 
Los tratos de paz ó tregua, dcf 
pues de bien acordados, conuiene 
firmados prefto : porque;amas £d 
tan poderofos que dellean y pro-
curan 
Varias concepto?. ^4 
curan defcomponcrlosry los íiem-. 
pos de Tuyo, traen ocafíooes que 
ayudan a fas. snteníos» 
Ay hombres de ib natural tan 
rafticos en el trato > arrogantes y 
fobefuios,c|ue rieoee por caío de 
menos valer,hablaros fíe moftrat 
ceño : y cftos ion ios ssias pelados 
y peiigroíos necios del mundo: 
porque no podeys trarar cotí ellos, 
iin tener las ai oías en las manos > ó 
Wpaciencia de íob . 
Es muy grande error, dexar íe 
enuejecer firuienda^n pedir mer-
ced a tiempo cjue aya» ménefler 
vueftros femkios : porque de los 
pallados, fe tiene poca memoria, 
guando los prcféntcs y venideros> 
ÍIO pueden acordarlos., 
468. 
A los que p re íumcn de valien-
y 4 t « 
Centellas de 
t es jesconuíene mucho tener fefo, 
y ícruiríe del mas vezes que de la 
cfpada : porque las armas , Tacan la 
vida a la fuerte, 
oisi L a t - l t l g* • :¡iü k\ V \ * 
M u y aparejada es la prudencia 
para con femar la buena fuertetpe-
ro el hombre íabío ,tanto menos 
íe ha de fiar de h forcuna, quanto 
mas fe le mueftra fauorable. 
& i i '-470, : -yim r i 
Los hombres principales v fíen-
do mo^os 5 y profeíTando feruira 
fu Rey en cargos militares, han de 
procurar mucho apartarfe de las 
blanduras de Venus : porque fue-
Jen afeminar los ánimos,de manc-
ra3qiie llegan á aborrecer los tra-
bajos honrofos» con que pierdeti 
Ja fama y el renombre que la efpe-
xanja prometía de fus obras* 
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471 . 
Las mugeres principales que 
vían de libertad y íbkura demalia-
da, bailan a peruertir las buenas 
coftumbres de tpdb vn Reyno;por 
que fus exetnplos fon ardiences^co 
mo fuego de alqui trán ? que hafta 
las piedras abrazá. 1 
Pueden los Reyes engrandecer 
a los hombres , pero no pueden 
mejorarlos: porque la vir tud no 
feda ni recibe en donjComo la Ha^ 
zienda y los cargos. 
473' 
Uexar di ícurrmel tiempovd¿ la 
tregua, y fdefcuydacfe de tfata¿ de 
pazo conciertos firmes » no es de 
Capitanes pracicoSjrii de hambres 
Men informados de las mudaiigas 
del tiempo s y e%o; las ticguas-
fe 
Centellas de 
fe hazen para diferir los males, y 
las pazcs para remediarlos del to-
do. 
474-
Eí tiempo ha trocado en poco 
cfpacio las cofas de manera,que 
adonde fe fíanan mas los hombres 
de las fuerzas que del confejo, ya 
no ay confejo ni fuerzas que bafté 
a librarlos dé l a toral ruyna. 
47 
Auemos de efpcrar buenos fu 
ceííbs y mas no tener confianza de 
l í o s : porque la fortuna es varia,} 
nofe dexa regir por razón , ni por 
fuerza. 
Los que deíTean bazer algún 
hecho de importancia, han de alar 
gar la con í ide rac ion , y eftcnderlí 
por iodo el difeurfo de la obra-
porque en el progreflb>y fin de 
emprefas^ííempre fu ele aucr tn^ 
Varios conceptos. 6 6 
yores dlfícuhades que en el prin-
cipio dcllas, 
477v 
Los hombres que dexan todos 
los cuydados, folo con fin de aíar-
garfe la vida, íuelen dcfcuydarfe 
también de los negocios del alma, 
no ofando peníar en la muerte. 
Como la mayor parre de los que >¿\ 
nacen agora, no heredan valor de 
/us padres, ni fe acuerden de fus 
Rucios, no fieten la feruidumbre, 
y con ellaviuen contenrosrporque 
en £n,cada animal íe recrea en fu 
elemento. 
479- , 
En la profpera fortuna» fe ha de 
temer la contraria, y preueniríe, 
pues tobre las cofas mouible$>no 
es bien eftar defcuydado. 
4S0. 
En lás mayores aídueríidaclcs,fon 
mas 
Centellas, de 
pías feguras las reíoluciones ani. 
mofas, que las muy confidcradas 
porque en los grandes peligros,te-
ner grande animo, es la parte mas 
principal del remedio. 
Si la necedad y la locura faltad 
fen del mundo, no fe podria viuir 
^ en e l ; porque ja cordura y ia.pru-
denpia, no querr ían ocupar ía en 
aquellas cofas que ellas eraran, íic 
las quales quedar ía coxa y mana 
l ay jdacomún dé los hombres, 
4%k • ^ I H 
No ay hombre en el mudo que 
no fea auífado , porque las mudan 
9as del ciempoj auifan á todos; pe-
ro fon muy pocos los que toman 
de los auifos auifo :y defte defeuy 
do, feengendran los yerros , cre-
ciendo y multiplicando cadal día. 
Aunque 
Varios conceptos. ¿ 7 
483. 
Aunque la vida humana es bre-
íiepara larga experiencia, puede 
la memoria difeurrir por la del mu 
do, que es larguiíTima , y por ella 
dando alcance a feys milanos paf« 
fados , juzgar bien de lo prefentc: 
yaun adeuinar io porvenir-
. ' ' " 484^ . - t*« 
Si los hombres entendieíTen bié 
él lenguaje del mundo, aprende-
rían mejor a viuir en el : porque 
Jize las verdades obrando, fin te-
ner refpedo a grándes ni peque-
ños ; y mueftra los defengaños clá 
ros y manifieftos. 
Han llegado a fer los tiempos 
ide manera, que es marauilla,quc 
los hombres de buen entendimie-
to, no fe bueluan é t icos , o tifíeos, 
¡üruiendofe de la metnona, pues 
Centellas de 
no puede ya acordarles cofa algu 
na q no de congoxa y pena,y acre-
ciente el íenrimiento de las miíe-
rias prefences. 
Aunque fon difíciles de aneri-
guar las culpas de los hombres 
poderofosjno por eíTo han de per-
der el drecho de las defenfas,por-
que del caftigo fin ellas fu cien re-
fentírfe los amigos, y aun los ene 
migos. 
Adonde la fofpecha y los anto-
jos fon teftigos.y ios dan por abo-
nados,no ay razón que valga. 
488. 
Aquellos cuya conciencia no 
los trae muy feguros , íi quando 
cftan enculpados de algún deli-
to , fe efeapan del mayor aprieto, 
ís 
Varios conceptos ^8 
fe dan por muy bien librados, aun 
que fea tlcxando la capa y el íayo, 
efpedalmente quando peligra la. 
honra y lahazienda. 
.89. 
Encomendar el gouierno pU' 
bhco á ios que han enriquecido 
codiciofamcoce, es echarle a los 
leones: porque íiempre cftan am-
hrientos, y en vien-do la prefa, fe 
arrojan á ella, 
490. 
La prueua del villano rico es, 
defpues de auerle echo mucha? 
amiftadcs,pedírle preílado,y dife-, 
rirle vn poco iapaga : porque lue-
go le vereys yr angufttado, o ce-
ñ u d o ^ haziendo diligencias para 
cobrar fu dinero , por mas que le 
íohre. , Ej 
Centellas,.de 
El hombre de valor y de pecho 
en todas jas ócaííones le ha 3" mof. 
trar.-pero tiepos ay en ,-c|ue ei.mcf-
trarle, puede fer dañofo a íl mef-
mo y ái bien publicory en cal cafo, 
conulene mas valerfe del cuerdo 
fufrimíenco, que del valor pro-
prió. 
;; ¿ n i i ^ i i . 4 9 i * ' ^ . . ' .Í..,:Í 
Los que en algo han defguftá-
do aique gouier.na ^.procuren.go-
uernaríe bien : porqué fe la guaf 
dan para fü tiempo y fazon , y m 
la dexan paífar fin afir della. 
Por caftigo rigurord permite 
Dios que aya pleytos, y que los 
abogados hallen en fus libros,^ 
••fortfia da eocender(y dilatar 1^  
diferencias, paraque las dilacío' 
nes vayan royendo la liazicnday 
la piciebeia de los' necios,que p^1' 
diendo concertarfejitigan. ' 
Como 
Varios coüceptos. é $ 
Como los magiftrados fquefori 
los médicos de latepublica)no fa-
ben hallar ya remedios preíerna-
[iuos,ni aplicar los curatiuos en Já 
Cantidad, foriuay fazQnxonqinic-
te todo va de mal én peor, y fin ¿f-
erancade falud. 
Loscauaí lós y los hombres, íd 
de amanfar con regalos y caf-
ó o s moderados , fin defefpefar-
os del tódo:porqué vemos que a5 




Las honras y p róueehos de íos 
:argos,han l legadó yaá l#r demá-
:era,que muchos hombres hónra-




Tres operaciones haze la pru 
dencia fobre tiempos diferentes, 
caüa'*. hablar , y obrar, pero cada 
cofa de eftas, a ma s de la fazon re 
quiere pefo , y medida. 
........ •49g4":^:/ ^ 
* 
Todos los negocios tiene p r b 
«i pió progicí ío y f in : el principio; 
requiere mucho feío .• el progreá, 
ieío y paciencia -vy el fin de qu¿-
quiera manera que fea,pide animo 
íoífegado. 
49% 
A los poderofo^ que piden ^ 
n i ^ i ' ' 'v:), e,s corclars concet 
jerlesl 
alo;o de grafía: efpecialmente Q}]^  
do los tiempos'no fon ai propoíi^0 




Es tan abundofa y var ía la mate 
ria deque pucácn fdrraarfe eftos 
Conceptos , que de vn cn tend í -
míento pratico podrían falir cada 
dia mas Gen celias que de vna fra-
gua de herrero-.pero no piefcíJ por 
ellbjos que prefumen de agudos, 
que falgan echas a cafp^porque ha-
bilidad es tneneftef ,y feío acomo-
dado., prendas de naturaleza vque 
w fe dan a todos ygualmence. 
A L L E C T O R 
V N Q V E S E A N 
can pocos eftos aui-
íos, tengo por cier-
to que ba t í an , para 
que los hobres, que 
aun no eftart bien info-rmadós de 
las cofas del muíido3quede áduer-
tidos de lo que importa para viuir 
en el,íin paíTar por el ci ifol de lar-
ga expeticcia.SirUafe dellos e! hü 
milde que otorgare aueríbs rce-
neftcr : y los que prefurocn de ía-
bios, vayan í iguiendo el huelo de 
fus entendimientos,dexado las co 
fas menores de que tratamos para 
aquellos q leyendolas,pucden me" 
jor aílegurar los paífoS de la v i ^ 
politica, q es él fin porq fe efcriuCi 
en beneficio de los que fuere ami-
gos de aprender, y no fe dcfdenart 
de fer aconfcjAdos. 




A^VNquc es atreulmiento dar confejo. 
También es priuilegio de las canas. 
í rudénte es el que íábe aprouecharfc 
k auifos, y de agenas de^enturas. 
Tu que feguir a la vir tud deíTeas 
recibe auifo, y cada dia aprende. 
o viuas en los rnpntes como fiera, 
!üe en elíos no hallaras prudécia hutiianae. 
ecogete en los pUQblos o ciudades 
tener popularen opiniones. 
X 5 Gnat 
Auiíbs de amigo 
^ Guarda la juila medianía en todo, 
^ y no vayas figuicndo los eftremos. 
N o dej; mucho lugar a la trifteza 
que anguftia al alma,al cuerpo debilita. 
Haz honra a la vejez a quieti el tiempo 
entrego la experiencia para honrarla, 
f 9. " 
Procura fer vaíTallo de Rey juílo, 
q u e a d ó d c muchos mádan, no ay cociert» 
10. 
N o vayas por caminos derufados, 
íiLrue la huella de ios que acectarorí, 
No juzgues a ICKÍ hombres por el talle; 
y p o r las palabras los defcubr é y mira. 
A uifos de amigo. 72 
Afila bien tu proprio eocendimieíico 
con ios de buen metal^y bien cero piado. 
Por el bien de tu patria,viue en ella, 
yíirueía a pcfar de los ingratos. 
14. 
Con anmio quieto calla y fufre ^ 
lo que no puedes euitar hablando. 
Adonde conuinicre mezclar obras 
aplica el fefoj y la fazon aguarda. 
16. 
Limita los de íleos de manera 
que 00 pue^da engañar te la efperanga. 
No feas inuemor de cofas nucuas» 
mUs antiguas aprouadas mndes. 
X 4 
Auifos de amigo, 
18. 
pr Ia§ veredas de cu ingenio íiguq 
propria inclinación íino es viciofa? 
19. 
Aconfejate bieiijante? que emprendas 
negocio de honra,de fuftancia y pefo, 
2.0. 
Si maííias{'aunque puedas)no trafpafles, 
de la benignidad humana el termino. 
En lo que dar te puedan la vitoria 
las fuerzas: no te firuas del enganot 
Si quieres defenderte de enemigos, 
pon en orden mas obras que palabras, ! 
Mira que no te pierdas de medrofo, 
gnces que llegue la contraria fuerte. 
Atíifos de amigo. 7 $ 
2,4. 
precia como es razón, la honra y fama 
y no te efpantara, crabajo alguno. 
No tengas demaíiada confianza, 
que es falta de faber y de prudencia^ 
Por mas que fea jufto lo que pides, 
no lo pidas con mueftras de arrogancia, 
Del fanfarron/oberuio y palabrero ^ 
íe aparca cuerdamente5porque es loco. 
üerdonafácilmente al que fe humilla 
de fu voluntad propria, y fe arrepiente, 
2-9. 
Apártala ocafion dearrepemirte, •y' 
Sno quieres yiuir de t i quexoíb . 
Sí 
Auifos de amigo 
30. 
Si la vir tud enfeñas con paíabras 
mira bien que en las obras la confirmes 
51. 
Auiface a romper dificulcades 
ü quieres alcanzar lo que preccndos, 
r-
Si a la ambición y a la codicia dexas> 
ternas contigo paz y con los ocros. 
35-
N o te bueluan couarde decradores, 
que lo rae;or lazeran mas fus lenguas. 
54. 
Coge de muchas flores la fuftancia, 
y conuiertela en miel como la abeja. 
Imita la que vieres en los otros, 
digao de admiración, y de alabanza. 
AUÍÍOS de amigo/ 74 
procura que la hazienda no te í^a 
carga pcfada,finoalÍuio dclla. 
3/-
lamas vendas por tuyos los trabajos 
ágenos: pero en fia íicuece dellóv. ^ 
Es culpa dercuydarfe de las'cbfas j¿$t 
t]uc tírCan drechameoLe a nueííro cargo. 
De IQ que-iiiásTe'precia y mas ifflpprUs, 
aueiBos de tener mayor cuydado. 
40. 
Alii viuc la paz firme y fegüra 
adonde bien fe manda y obedece. 
4 1 . 
Los animales prduidos én fóMi , 
kt mejor y mú firme el mMáú íegio , üP 
Auiíos de rmigo 
41. 
. D e muchas voluntades deíumdás 
/ deformen las perpetuasdiíTenciones, 
43. 
x Como telas de araña fon las leyes 
que^renden á la mofea y no al milano0 
Puefta fobre buen icio In experiencia 
^no ha menefter a Bartulo ni a Baldo. 
El daño de las leyes corrompidas 
eon tantas glofas: turba el buen gouierna 
Én competencia la vir tud del oro 
po eípere ganar honra ni prouecho^ 
47-
lamas trabaja en vano el virtuofo 
. quela vir tud es premio de íi raefma. 
El 
Áuifos de amigo. 7J 
48. 
ocio es el maeftro de los males, 
ú necio que le fígue los enicí^a. 
49, 
a muchedumbre de opiniones fuek 
publico gouierno fcr dañofa. 
yo. 
ka. el gouierno publico ordenado, 
pocos mandan y obedecen mdchos* 
fu gran borafcá marineros pTáticos 
'eligraran no ílendólo el pi lotó. 
as fuerzas del ingenio y de los bracos 
3 pueden juntamente execcitarfe. 
Sí-
te caufas de morir fon diferentes, 
bellas faca él fefo él fcmÍmiento¿ 
Mucho 
* AIJÍÍOS de amigo. 
54. 
Mucho n\i.s teoie el hombre generofo | 
1 :is mengu^Sjdé la vida que la muerte. 
m 
Que te aproueclia reboluer los cielos 
hablando cle]Bos,íi a ja cierra adoras. 
El que obedcGa y manda como deue^ 
es honra d^l g-oulcrno^y de fu patria. 
57. i 
Aquel a quien el tiempo d^fengaña, 
no dexa mal lograda la experieiiciao 
Mal f^vpj.pei^ciiidad defordenada, 
c oü los que í u ero o ca u (a ac i defo r den. , 
- í ? 1 
Deuen de o k a r lo^P^gídorcSfj&ílos, 
con los ni anos del pueblo obediente. 
• 
Auifos de amigo. 7^ 
6 o. 
La vtilidad común á de bufcaríc» 
aimque fea vercieodo/angre humafia* 
61, 
Adonde el interés prinado acude, 
quita hs fuerzas aí común prouech^* 
61, 
De que íirne pintar vn buen gouierno 
fi el tiempo íiyrado lo defpima y borra. ^ 
Mejor fe apartad daño venidero 
de lo que fe mantiene vn buen tfíácfó. 
Los Príncipes no fnfren las verdades, ^ 
ni vine el que las cize fm peligro, 
Por ma^ que op rima !a contraria fuerte"; 
^as vale el fin ventura que el viciofo. 
Difícil 
Auifos de atnigóé 
06-
^ Difícil es guardarfc de vh amigó, 
S que males de enemigónos procura^ 
A l l i fe precia lá vir tud muy pió, 
ádondé reyna el cafo y la fortuna. 
68. 
^ Es hecho de varón furíofo y loco, 
f defpties de hecho el error tomar confcjOé 
Mas vale no emprender negocios graucsr 
que emprendidos dexarlos de medrofo. 
7 ° ' 
Rijaníós hombres ricos éí dineró 
y los prudeites el gouierno publico^ 
Oluidar láS injuriasfíin afrenta) 
es propriedad dé pecho generofo. 
«el 
Auifos de amigó. 7^ 
i que l a quien eípancan las palabras,' 
fes fuerza que le eípanten mas las obras.1 
73,-
Poco lugar tiene el Ckonfejo, quando 
leceffidad eftrema nos eonftriñc, 
Denidamente alaba al .virtuofoj 
y darás alabanzas a t ímefmo. 
7y-
No fe ha de condenar el que deíuiá 
o^s peligros con arce y diligencia. 
U ira y la preíleza demafíada, 
H enemigas fon del buen confejoi 
77. 
^ dilatas el tiempo a la vengan^aj 
^ras lugar á la clemencia honrofa. 
Seruír^ 
Auiíos de amigo. 
78. 
Seruir fe deuc el hób re en qualquier cofa 
anees de la razón que de ias manos. 
Lo que de vguaí a ygual fe dize agrauio, 
de mayor a menor íc llama fuerza. 
80. 
El gouierno de pocos poderoíbs , 
c$ muy vezino al gouernac tyranico. 
81. 
Son las demadas de entre amigos > ruegos-1 
los ruegos de feñores^naudamiencos. 
Con razon.ó fin ella nos quexamos 
del prefence gouierno por coí tumbre. 
El deííco fio orden mochas vezes, 
es caula de perder lo delicado. 
Auiíos de amigo. n% 
84. 
Aunque fea el morir común a todos, 
á pocos fe concede muerte honrofa. 
H 
La boz común y popular fe inclina, 
caí] í i cmpre^ cícoger el peor confejo. 
Mas fácil es, mejor,y mas feguro 
perfuadirá los hombres que focarlos. 
87. 
Ei f;'uco facamos de los males 
^ el guardarnos de caer en ellos. ' 
88. 
^rrojarfe a la muerte manifíeíh, 
ís antes necedad que fortaleza. 
ll fñ dcl h^ í io}es el queenfefíá al loco, 
|61 Pr i i^ ip io da luz, y guia al íabio. 
Y ^ los 
a míos de amigo. 
l o s grandes y muy fabitos pe l igró^ 
no pueden eíperar largas coníulcas. 
9 i . . , 
Robar y defender q.ue los que roban 
no íe caftiguen}es ygual delito. 
Mas daño caufa la quietud ociofá 
y floxa3que el trabajo demaílado. : 
Las fu bitas y muchas defuenturáf, 
turban del todo el feCo y el fentido. 
befcubre la v i r tud la vida honrojfa* 
y la muerte j a canta y la celebra. 
Ya nolleua Jafama a l alta cumbré¿ 
a ios prefcntcs como á los paíTadoSá 
Auiíos deamigQe- 73 
Nq firuen las memorias glorioías 
de eftimulos de honor como folian,. 
9 7 ¡ r x 
Trocadofe han las cofas de manera, 
(jue nos parece fábula la híftoria. 
98. 
Ta que puertos los píes en los vmbrales. 
del mundo,le contemplas admirado. 
Si mirando la fabrica, deíTeas 
gozar de fu grandeza y hermoíura . 
100. 
Como leal amigo te a con fe jo, 
5Üe ellos,y los demás auiíos figaSo 
l O t -
P viue en vn dcíiérto foló y pobre, 
0%ue de los tiempos la corriente. 
Guarda 
Auifosde amigo, 
r o í . 
Guarda las leyes de tu patria y mide 
el gaílo,cou ru hazienda y tu eftado. 
103, 
A la pcrfonaini a la fombra ofendas, 
n i des íbfpecha , al que gouieroa y manda. 
104. 
Arrimere al apoyo mas feguro, 
mas en el no ce aduermas,ni defcuydes. 
i o j . 
N o empeñes ru palabra que primero 
/210 tengas de las obras fertidumbie. 
Connerfa con el cuerdo y el di fe reto, 
con el prudente y fabio ce aconfeja. 
107, 
Tus penfamicntos con el fefo apura 
Y los deíTeos con las fuerzas mide. 
Pe 
Ayiíbs de amigo. 8o 
108. 
De lo que bien fiipieres,habla y trata; 
y el hablar de los otros nainterrompas. 
109, 
No buíques entre ygualcs precedencias 
Y a los algo menores las ofrece. 
110. 
lamas Rabietas beneficios hechos? 
y de los reccbidos ten memoria. 
111. 
AJ pobre no le enfeñes tus r i quezas^ 
fino fuere con fin de íocorrcrle. 
Los ágenos defetos fufre y calía, 
H no quieres que fe hable de los cuyos. 
113. 
Las paíliones intrinfecas encubre 
atodos,í ino al que ha de remediarlas. 
Y 4 A> 
Auiíbsáe amigo* 
A l que tiene de t i fofpecha alguna5 
fatisfaze con obras ü pudieres. 
Al que para hazer mal te ofrece manos, 
procura dar del pie íin que lo fíenta. 
Apartóte del ruílico y groíTero, 
que íli trato es pefado y peiígrofo. 
117° 
z^Las ocafíones de pecar defuia 
por "írias que la coafeiencia te aíTegure, 
118 o 
/ Con el hombre auadento y codiciofoj 
' no ttates interés tuyq n i ageno. 
1! / N o te engañen fucefíbs venturofos, 
I / / m eftes en tu fortuna confiado. 
julios de amigo 
i'io. 
los hechos de los otros coníídera 
y de ágenos errores toma auifo. 
I2X, 
Las circunftancías de las coTasmira, 
y acercaras mejor lo que emprendieres0 
De aquello que depende en todo y euelgá 
voluntad de muchos^no ce fíes, 
ío que deííeas con heruor, procura '• tí 
de emprenderlo con pechó fóflegado* 
12.4. 
U preíleza ílu orden muchas vczcs 
¡nele parar en puro defconciQrcOo 
11 pidieres merced por tus feruicios, 
Ncura acompañarlos con fauorqs, iL 
Auifos de amigo 
126, 
Mira bien quando fundas lo que efperas 
que fea fobrc folido y macizo. 
N o re ceuen palabras fi las obras 
fe han de cumplir defpues de tiepo largo. 
Dcfccha las fobradas alabanzas 
que fon de vanidad femilla i n ú t i l 
119. 
N o traues amlílad con lifonjeros, 
fi no quieres viuir atarantado* 
150. 
A la lengua jamas fueltes la rienda, 
mas con ci fefo y la razón la rige. 
Hoye la ociofidad,y con honrofos 
excrcicios>el animo recrea. 
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131, 
No te encargues de colas que fin fauo 
ocupen tu memoria,y te inquieten.; 
. 135-
La fofedad procura acompañarla , 
con penfamienros vtilcs y honeftos. 
134. 
Antes que emprendas aígun hecho grane, 
Con icio le pondera y examina. 
Solo el color dc í aapa renc i a vana» 
lamas te engañe, q es vergüenza y mefigua, 
136. 
Con íolo Dios te a braga y aconfeja, 
para faber lo verdadero y cierto. 
Ho te vendas por fabíOjiii entremetas \ 
en el gouierno publico eftrangcfo. 
Sí 
Auiíos de amigo. 
Si vnyeres de vio ir en tierra agena, 
íiQ menorprecies las coftumbres delíao 
Acogido entre barbaras naciones, 
Z los hechos de ík Rey alaba ó calla» 
Por mas que tengas opinión de fabiq 
no viuas tu de ferio confíadoe 
I4Í . i 
^ Antes de dar confejo al que le pide, 
^ontigo mcfmo a folas to aconfeia. 
14'!. 
Las cofas de los otros peía y mide, 
al ygual dé las tuyas mas preciadas^ 
Si lo paíFado y lo prefente apuras? 
(eras por conjeduras adsuínoo 
Por 
Áuifos de amigo. 8 | 
Í44. 
Por mas que trayga el tiepo cofas nucuas,' 
dexaras de admirartejfi te acuerdas. 
M í -
Dexa correr los tiempos como faereñ¿ 
no te aflija lo que el cielo ordena. 
k tu fortuna feñalafido terminos 
atajaras los traites pdigrofosi 
T4f. 
Subiendo a lo mas alto y encumbrado, 
Peligras de caer defuanecido. ,?! í ' 
Si por el golfo del fauor muegas; 
no dexes de la mano el gouernalle. 
749. 
Con la memoria de la muerte amanfí / 
^furiadelos barbaros deíTeos. 
Del 
Auiíos de amigo 
1-50. 
Del poderólo la amiftad eftrecha 
no tengas porfegui:a,ni durable. 
15 h 
N o dexes a las oras fugitiuas 
paíTar de balde y fin prouecho tuyo, 
^ H a s bien al eftrangero y peregrino, 
^ í i n o Tupieres del cofa mal hech a. 
Arr ímate á la fombra de los buenos 
y fe ras feo m o dizcnjvno de ellos. 
1J4-
N o alabes mucho a la moger age-ná, 
ni de la tuya digas mal alguno. 
La buena voluntad bien conocida 
cuenta por obras,)? coa obras paga. 
Sí 
Auifos de amigo. 84 
Sí tienes tanta hazienda que te íobrc> 
gana de liberal renombre y fama. 
Con la memoria de la Muerte au ifa,^< 
y aprouecha al amigo defcuydado. 
Dc.xa tu al que los vicios van dejando 
yaf de pura vejez,y el no las dexa, 
5i peregrinas por el mundo noca, 
y exprime de las notas la experiencia, 
^oda la cierra por deftierro cuenta, 
y no íeras de vida cudicioíb. 
1^ 11 
^es los dias paitados no fe cobran, ^ 
locura lograr bien los que vinieren, 
SI 
Auifos de amigo. 
§i has dellegar a ío mas aÍro,aguija° 
jporquel camino es l i s ^ ^ c i tiempo cortó. 
D e los quq mandan cómo Reyes teme, 
porque la real benignidad les falca» 
Si nueuos defeonciertos te dan penáj 
' cadal dia ternas de que afligirte. 
PaíTa por lo que vieres demanerá , 
Ique ñ o M cm fe enojo auerlo viílo. 
M i -
De lo que bolando^y toca a todos^, 
ho tomes tu particular cuydado. 
1 .^7. 
» A g u á r d a l o que el tiempo venidero 
' imena^a de £ml,con baen íemblante. • 
Auifos de amigo, 83 
Si dando ca^a a la priuan^a fueres, ^ 
darás íín falca,en manos de enemigos.' ' 
Obrar callando,y no emprender la cura 
de males fin remediones tener fefo. i 
•17 0. : 
Regir el mundo, y gouernar de íénguaj 
es proprio oíicio de calienta poyos, 
171 i 
Pedir merced con cittílo de p o b r e ^ 
es efperar oyr va Pias te ayude. ^ 
172.; 
lamas fe pagan los feruicios hechos 
al juftp preciojniai deuido ciempo. 
175. • 
Suele el deforden de las cofas graues 
fiacer de muy ligeras ocaíiones. 
z m 
Auifos de amigo 
El tiempo erifená al que aprender deífea» 
y dé fu$ reglas fabe aprouecharíei 
At kornbre fonolento y defcuydado, 
íio le pidas razón de cofa alguna. ¡ 
. Si miras la grandeza de vn Monarca 
/ hallaras fer menor que fus cu y dados. 
/ Infuportable carga es de pefada, 
/ la que ííeua vn pr iüado grande y folo* 
La mayor defuentura que tenemos, f 
víuiendo,cs no faber acontentarnos» 
. . N o feas importuno y pedigüeño, 
/ pero lo jufto pide y folicita. 
t79, 
i , 
A t r i t a 
Ahim 
Auifos de amigo. 84 
J 80. 
^blanda las refpueftas defabridas 
con moderado y cuerdo fufrimiento* 
Si \ cafa vuieres de yr a tierra agenai 
primero imbia alia ta buena fama, 
182^ 
Efcoge dompañia demancra, ^ 
que pueda con razón acreditarte 
Umageftadjla pompa,y la grande^ 
QQ te admire,ni bueluacodiciofo. 
184.. 
Goteja los Paftores,con los Reyes, 
y en lo mejorslos hallaras y guales.. 
I . ' ^ r ' -
la blanda feda,y él manjar prccidfoa::í> 
^ m mejoran,ni alargan mas la vidá^ 
r1 z ^ D m 
Auifos de amigo. 
Dexaalos Reyes fu pefada carga, 
y a cada cpal adminiftrar fu oficio. 
N o juzgues ni interpretes á tu modo, 
^las cofas que los Principes bizieren. 
188. 
L a maquina y concierto de vn eftado 
no es bien que fea,como el vulgo pide. 
189. 
Ya no produze el tiempo entendimientos, 
que no fean ligeros ó peíados. 
15? o. 
Corren las nouedadcs tan aprieíTa, 
' que fe encuentran las vnas con las otras. 
191 
Según la foledad que p á d e í e m o s , 
ya caíi todo el mundo es vn defierto-
Paíían 
Auiíos de amigo. 
PaíTan los Peregrinos y echan menos 
la fombra de los arboles caydos. 
19$. 
Tormento es lo paitado,7 lo prefeiue:. 
pronoílico de males venideros. 
194' 
Al que folo fortuna ha leuantado, 
con aplauío de todos,le derriba, < 
'95-
Proprio valor en real fangre cmbuelco, 
es la cofa que el mundo mas eftíma. 
No ayuda ya,á naturaleza el arre, 
ni ella tiene las fuerzas que folia. 
En vano fe fatiga el que procura, ^ 
poner a los defordenes conderto. 
Cailígas 
Atiifos de amiga 
19*. 
CSaftigos fon del Cielo merecidos, 
^on rigor de jufticia execatados, 
J^mlgo no te aflijan ni des pená, 
que es locura llorar 1Q fin remedio, 
200. 
Midiendo bien los paíTos de tu vida, 
^jfigue cotí los demasía común fuerte.. 
L A V S O E O. 
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